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A C O T A C I O N E S 
C o n t r a e l s o c i a l i s m o 
Los obreros de una importante fá-
brica do mosaicos de la Habana se han 
declarado en huelga. Y no porque el 
i jornal sea escaso, ni las horas de tra-
Ibajo excesivas, ni Jas condiciones de 
9a fábrica peligrosas, ni el patrono exi-
gente: nada de eso. Es que dos de 
los obreros que allí ganaban el pan no 
pertenecen al Gremio de mosaístas, y 
iel patrono, que está satisfecho de ellos, 
porque son laboriosos y honrados, no 
quiere echarlos a la calle. 
He aquí la demostración de la tira-
nía que ejercen los leaders y las asocia-
ciones socialistas sobre los individuos: 
v he aquí otra prueba de que la decan-
tada libertad en cuyo nombre se vocife-
rólo puede promover dmiiltáneamen-
te los intereses de sus miembros mien-
tras estén satisfechos de continuar 
siendo socios, y los que entran en 
ella a la fuerza nunca podrán estar 
satisfechos de este título. Además, el 
socialismo considera como absolutamen 
te repugnante al pensamiento moderno 
la opresión del individuo por la mayo-
ría, que es precisamente lo que se quie-
re conseguir con la huelga decretada eiji 
la fábrica de mosaicos. Y por otra par-
te, también resulta repugnante al pen-
samiento moderno este olvido de la 
igualdad de derechos en que incurren 
los que con huelgas así, se proponen di-
vidir? a los oibreros en dos castas: les aso 
ra tanto, es una burla inicua en estos ciados, los que tienen derecho a todo tiempos que se juzgan repletos de su 
«espíritu. El dilema que abusiva y ti-
ránicamente so les plantea a esos dos 
•obreros, se reduce a dejarlos sin trabajo 
'>y a condenarlos—a ellos y a su familia 
w-̂ a la miseria, o a ponerlos en el tran-
ce de afiliarse al socialismo y renegar 
de sus creencias, convicciones o deseos. 
Se les exige una, traición, so pena de 
quitarles el pan. Con estos procedi-
mientos, no es posible que se vaya a nin-
•gún lado, ni es posible tampoco que esta 
/huelga sea considerada justa y parezca 
simpática. 
Hemos dicho varias veces que nues-
tros centros obreros debieran estudiar 
el socialismo. Es lo menos que se les 
puede pedir. El socialismo ha evo-
lucionado; hoy se cree en el socia-
lismo que una organización obrera 
los no asociados, los que no tienen de-
recho a nada-
Se ve, por consiguiente, que los obre-
ros socialistas cubanos que acaban de 
declararse en huelga porque sus patro-
nos no expulsan de su fábrica a dos tra-
bajadores que no comulgan en el socia 
Ikmo, van contra el socialismo; y se ve 
también que nosotros, que censuramos 
estas cosas porque merecen censura, es-
tamos en este caso con el socialismo. 
Para evitar estos galimatías, conven 
dría que conflictos de este género no 
volvieran a plantearse, y a los obreros 
no agremiadas, que no están conformas 
con los gremios obreros que hoy existen, 
les convendría contarse y ver si mere-
cía la pena de formar aparte otra agru 
pación. 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
mASLiABO A IíA MAHINA 
El Jefe de la Marina. Nacional ha 
firmado la siguiente Orden Oeneral. 
lo. Fot la .presente se disponen los 
siguientes traslados de oficiales que 
«e verificarán inmesdiataanente, des-
pués del recabo de la presente por los 
que se encuentran em este puerto y a 
la primera oportunidad para ios que 
«96 encuemtren fuera de este uerto. 
El teniente 'Octavio Martínez Dal-
mau al cañonero "Céspedes", asu-
uniendo el mando de dicho buque. 
El teniente Enrique Ferrer Bola-
doras al crucero "Ouba", de ofkáal. 
El teniente Felipe L>ois Huertas, al 
crucero "'Cuba", de oficial. 
El teniente Ousbavo ToaroeOla Ma<ta 
;al buque esouela "Patria", de otícial. 
El teniente Hamiro Fernández 
j Araoz al eañonero "24 de Febrero", 
-de oficial. 
, El tenieitíte Eugenio Erquiaga Ibi-
'ñaga al bulque esouela "Patria", de 
I oficial. 
El subtenienite 'Carlos Sauz Danguet 
al cañonero "10 de Octubre", de ofi-
cial. 
El subteniente Teófilo González Ra 
idilo al cañonero "©aire", de oficial. 
El subteniente Calixto Umutia Bil-
bao al buque escuela "Patria", de 
oficial. 
El subteniente tercer maquinista 
íBaego Blasco Prado al cañonero "Bai-
fie." 
El (subtenieurte, tercer maquinista 
Ikmiingo José Feo-nández Salvado al 
cañonero "Baíre." 
El suibteniente tercer maquinista 
Abraham Eodríguez al buque escuela 
"Patria." 
EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" 
entró en puerto esta mañana proo 
dente de Tampa y Key West, condur 
ciendo carga general y 52 pasajeros. 
El comerciante Delfín Llaneza, el 
estudiante cubano José Aixalá y la 
señora Isabel Muñoz y su hija Sira. 
El "Mascotte" sale esta tarde para 
[los puntos de su procedeneia. 
E l P O R Q U E N I E G A 
Washington, 7. 
Según informe enviado por el al-
mirante Pletcher. jefe de la escua-
dra de los Estados Unidos- en aguas 
mejicanas, la actitud de Huerta al se-
£uir negando la toma de Torreón por 
las huestes de Pancho Villa obedece 
â  propósito que tiene el gobierno 
huertdsta de librar nuevo y decisivo 
combate contra los rebeldes por la 
Posesión de la mencionada plaza. 
Aigrega el almirante Fletcher que 
ios federales ya tienen un ejército de ¡ 
cinco mil hombres cerca de Torreón 
7 si logran reunirse con las tropas 
ûe evacuaron con el general Velaaco 
y que se dirigieron a Paltillo, es 
Probable que la batalla se inicie de 
Ja momento a otro. 
f EL "HBREDIA" 
Conduciendo carga de frutas y pa-
sajeros, entró en puerto hoy el vapor 
inglés "Heredia", procedente de Bo-
toas de Toro y Colón (Paraaimá). 
ÍBntre los pasajeros para ia Haba-
na figuraban los señores. 
Ricardo Gómez, José González y 
Juan G-aralín. 
Para New Orleans siguieron 51 pa-
sajeros. 
EL "GOVERNOR COEB" 
En el vapor americano "Govemor 
Cob" llegaron ayer noche de los Es-
tados Unidos por la vía de Key West, 
ios señores: 
Marqués -de Mowry; G. P. Manes; 
M. S. Arenal; D. M. Jones: J. M. 
Díaz; W. S. Wolfe; E. W. Pobins y 
el Agente de pasajeros de la Penin-
sular and Oceidental Steamships Co., 
Mr. Elguin F. Curry, 
SAMO EL "G. COBB" 
A las once de la mañana salió el 
"Crovernor Cobb" llevando 26 pasa-
jeros entre ellos señores: 
W. L. Gargallo; Manuel Llera; Isi-
dro Solar; Ricardo Tosar; José Gar-
¡cía; J. J. Busoh y el agente confiden-
•íoiial del gobierno constitueionalista 
•jen la Habana, señor Juan Zurharán, 
que se dirige a Ciudad Juárez, acom-
pañado de su hijo Juan y su pariente 
Saúl Góm ez. 
EL "mAFALGAR" 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga de mercancías en geme-
ral, entró en puerto esta mañam el 
vapor noruego "Trafalgar." 
EL "MOBILA" 
Tamibién llegó hoy de New York el 
vapor cubano "Mobila", que trajo 
carga general. 
EL "TILLY RÜSS" 
El vapor alemán "Tilly Russ" fon-
deó en bahía esta mañana, proceden-
te de Boston y conduciendo carga ge-
neral, r i m 
Habana, Martes 7 de A b r i l de 1914. ¡ 2 centavos [ 
L A S A N G R I E N T A B A T A L L A D E 
T O R R E O N 
R E C O N S T R U C C I O N D E L C O M B A T E 
E l asalto a G ó m e z Palac io . -Velasco pierde la plaza y la vuelve a recuperar.-
C i n c o columnas asaltan a T o r r e ó n . - L o s ataques 
nocturnos.-Bombas de dinamita.-Vil la ocupa T o -





V £ L A 5 C 0 
L A P E S T E B U -
I N F O R M A C I O N E X O L D S I U , SO' 
B R E EL S E R V I C i e BE DES-
R A T I Z A C I O N . 
C 0 ^ T R f : R A S 
DISPOSICION DE LAS CO-
LUMNAS REBELDES EN 
E L MOMENTO DE COMEN 
ZAR LA BATALLA, SEGUN 
COMUNICARON LOS CA-
BLES EN SU TIEMPO. 
UNA CARTERA 
Juana Sosa ÍMesa, de Fernandina 
'hizo arrestar por el vigilante 484, 
h} ̂ oehero Urbano Alonso y Sánchez. 
qp Castillejos 24, por sospechar qne 
cartera ooatenien-do iin peso 25 
pitaros qne en el interior del mis-
Bolsa de N e w Y o r k 
De la Prensa Asociada. Abril 6. 
ACCIONES... 107,400 
BONOS 1.9.95,000 
Edición de Wall Street 
A las 3 pe m. 
ACCIONES... 106,128 
BONOS 2.037,000 
A la hora del cierre 
ACCIONES... 107,400 
BONOS 1.967,000 
Por los d'atos qne ihemos reunido, 
Sfcgún los cables de estos, últimos 
días, los fcom.bates librados para la 
toma de Torreón han sido horrorosos. 
Reconstruida la situación de las co-
lumnas, podemos ofrecer a nuestros 
lectores el presente gráfico en el 
que se detallan los movimientos de 
las tropas. 
El •general ürbina, procedente de 
Villa Mapini, buscó en la Sierra el 
llamado Paso de los ¡Soldados y por 
cruzó con su gente para caer de 
improviso sobre Lerdo. 
La ocupación de este poblado re-
presentaba una amenaza para el de 
Oómez Palacio puesto que le descu-
bría por su flanco izquierdo. 
La columna de Villa, la más for-
midable de todas y con buena arti-
llería, 'bajó directamente sobre Gó-
mez Palacio, llevando a su derecha a 
ia columna Treviño que lo ponía en 
contacto con las tropas de Urbina. 
El" general Contreras avanzaba 
por la orilla del río Nazas buscando 
la salida llamada el Paso del Calaba-
zar que se abre por entre los fara-
llones que dan frente a Torreón. 
Y, por liltimo, el general Benavi-
des, avanzaba con su columna desde 
Matamoros para caer sobre Torreón 
por el lado opuesto que la columna 
Contreras. 
El objetivo principal de Villa era 
Gómez Palacio, situado frente al 
puente que, soibre el río Nazas, pone 
en comunicación con la plaza princi-
pal. 
Sobre aquel 
un principio y 
pobaldo cargó desde 
ffkrróltaneam ente co-
menzaron los furiosos ataques de que 
nos ha dado cuenta el cable la sema-
na pasada. 
La lucha en €rómez Palacio fué en 
extremo sangrienta, y los defensores 
resistían con la misma obstinación 
que atacaban los asaltantes. 
Después de combatir varias horas 
sin resultado alguno, las fuerzas de 
Villa pusieron pie sobre el campo 
enemigo, sosteniendo muy poco tiem-
po, aunque lo suficiente para dar lu-
gar (por impaciencias que perjudi-
can) a los primeros telegramas que 
contaban la victoria de los constitu-
cionalistas. 
•M día siguiente, la artillería del 
general Velasco barría con las hues-
tes de Villa y tuvieron éstos que 
abandonar la posición ocupada. 
Vueltos al ataque y reforzados por 
la columna Treviño, el asalto fué 
irresistible para los que defendían la 
plaza y el general Velasco, dándose 
cuenta de lo insostenible de la situa-
ción, ordenó la retirada. 
Villa ocupó inmediatamente Gó-
mez Palacio y lanzó su caballería so-
bre los que se retiraban. 
Para ap03rar la caballería, envió 





fuerzas de Velasco se retiraban 
denadamente por escalones y no 
frieron gran cosa en los intentos 
carga de los villistas. 
Apenas entraron los rebeldes 
Gómez Palacio, cuando se vieron 
acribillados por todas partes. Los fe-
derales habían construiĤ » varias mi-
nas, las que tJiicieron estc-llar al 
abandonar ia plaza 
En medio de confusión tan horri-
ble, los federales avanzaron ds nue-
vo sobre Gómez Palacio ametrallan-
do a los rebeldes y arrojándolos fue-
ra del pueblo con pérdidas incalcu-
lables. 
La situación, después de varios 
días, era la misma y era preciso vol-
ver a empezar. 
Lerdo estaba ya en poder de ür-
bina y su columna podía secundar el 
ataque por el frente izquierdo de Gó-
mez Palacio, amenazando cerrarles 
el paso del puente. 
Diéronse órdenes a este fin y las 
tres columnas combinadas dieron un 
Pasa a la plana 4. 
E l a h o r r o e n C u b a 
Ventajas de la e c o n o m í a individual 
C O M P L A C I D O 
So-. Director. 
Muy señor mío: si usted me lo per-
mite quisiera hacer constar que yo, 
Buche del tercer banco del parque de 
esta capital empezando por Albdsu, no 
estoy conforme con las ideas espues-
tas por todos aquellos qu« dicen que 
la tierra gira alrededor del sol. Y no 
añado una palabra más porque no 
quiero entrar en polémicas enojosas 
como no sea para afumar que todos 
los 'buches a mis ordenes piensan igual 
que yo. Gracias señor Rivero, por su 
atención en publicar estas líneas y or-
dene lo que guste a su afectísimo. 
Momiel S. Fernández. 
MONSEÑOR NOUEL 
El Excmo. señor Arzobispo de 
Santiago de Cuba, Delegado Apostó-
lico de Cuba, ha ido a pasar hoy el 
día en compañía de los P. P. Escola-
La estadística, auxiliar poderoso, 
indispensable, de la economía políti-
ca, es cosa que no ha preocupado 
nunca a los gobiernos cubanos. 
Apenas si tenemos más estadísti-
cas que las del comercio de importa-
ción y exportación, las del movimien-
to migratorio y las de azúcares; por 
cierto no todo lo perfectas que fuera 
de desear. 
Respecto al ahorro, base funda-
mental de la riqueza pública, no exis-
te, que sepamos, ningún trabajo es-
tadístico que sirva de fundamento 
para un estudio documentado y nos 
dé a conocer los progresos de Cuba 
en la economía individual. 
Un simple dato, empero, que ha-
llamos en la última Memoria del Ban-
co Español de la Isla de Cuba, noa 
induce a creer que la costumbre del 
ahorro va arraigando y extendiéndo-
se en nuestro pueblo. 
Durante el año último,—1913— el 
Banco Español de la Isla de Cuba 
tuvo en sus cuentas de ahorros un-
movimiento de trece millones y pico 
de pesos, acusando, con relación al 
anterior—1912—un aumento do cin-
co millones setecientos mil. 
Reviste este dato mayor importan-
cia, si se tiene en cuenta que el Ban-
co Español de la Isla de Cuba es la 
decana de nnestras instituciones de 
crédito y que, por el nombre que 
lleva, resulta lógico que la prefieran 
a otras, para guardar sus ahorros, los 
A aigmantng Deninsulares. aue son por 
temperamento, en su casi totalidad, 
trabajadores y económicos. 
Lo más significativo de este apa-
rente aumento del ahorro nacional, 
es que los gobiernos nada han hecho 
para estimularlo, a tal punto, que ni 
siquiera han establecido, que noso-
tros sepamos, las Cajas Escolares de 
Ahorros que tan buenos resultados 
dan por su acción educativa. 
A esa acción sistemática para in-
culcar el ahorro, que comienza desde 
la Escuela y llega, así, sin esfuerzo 
aparente, a la conciencia pública, 
aceptándose como una necesidad de 
todo hogar ordenado, es a lo que de-
ben los pueblos cultos y progresivos 
su sólido bienestar económico. 
El ahorro popular es lo que ha da-
do a Alemania, país de suelo pobre, 
su actual riqueza, aportando a la eco-
Pasa a la plana 6. 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
R e c a u d a c i ó n d e a y e r 
ABRIL 6. 
$ 1 4 . 4 5 7 - 0 9 
El servicio de Desratización de la 
Habana, a cuyo frente está el doctor 
López del Valle, Jefe local de Sanidad, 
viene rindiendo buena labor. 
SU ORGANIZACION 
En forma parecida a como lo orga-
nizara en julio de 1912 el doctor Al-
fredo G. Domínguez Roldán, médico 
tercero del puerto de la Habana, hubr 
de reorganizarse hace mes y medio. 
OFICIAL ENCARGADO 
El actual Secretario de Sanidad de-
signó oficial Encargado del Servicio 
al Inspector oficial segundo de la Je-
fatura local, señor Armando del Valle 
y Mueses, que, en la época primera, ocu« 
pó el cargo de Inspector de zona. 
PERSONAL DEL SERVICIO 
Actualmente prestan sus servicios a 
las órdenes del señor Valle Mueses, no-
venta y cuatro obreros que perciben 
un jornal de un peso veinte y cinco 
cenntavos, descontándoseles los domin-
gos y días festivos, 
INSPECTORES 
Son inspectores de distritos, los 
ñores Benjamín P. Clark, José Baca-
11 ao, Félix Vázquez, Mario Pelegrín, 
Domingo Parra y Francisco Morán. 
LOS DISTRITOS 
Son seis, con la siguiente limitaeióa 
de calles y litoral: Número uno, a car-
go del señor Clark, limitado por Mon-
serrate, Sol y el litoral de la bahía; 
níimero dos, a cargo del señor Váz-
quez, comprende desde Sol a Egido y 
Jesús IVÍaría, y el litoral de bahía, in-
cluyendo los Muelles de San José, Hâ  
vana Central, Paula y Espigones jie 
Luz; el número tres, a cargo del señor 
Pelegrín, abarca desde el Malecón y su 
litoral, por Galiano, hasta Dragones, 
continuando a Monte y cierra en Mon" 
serrato; número cuatro, al cuidado del 
señor Bacallao, comprende desde Dra-
gones, por Galiano hasta Egido, y des-
de esta calle hasta el Arsenal, inclu-
yendo sus Muelles, los de Tallapiedra 
y el vertedero dt) Basuras; además al 
distrito cuarto corresponden las callea 
de Alambique, Diaria, Florida, Ange-
les, Reina y Dragones, a cerrar el área 
del limítrofe distrito señalado con el 
número tres; número cin-co. Casa Blan^ 
ca, al cuidado del señor Parra, limi" 
tándolo el barrio de Berjla., a cargo del 
señor Morán, que comprende toda la 
población de Regla y su litoral, alma» 
cenes, muelles, etc. 
EN LA OFICINA 
Con el señor Valle, en la oficina pro-
visional instalada en los bajos del edi-
ficio de la Aduana por la calle de los 
Oficios, prestan servicio de escribien-
tes mecanógrafos, la señorita Juana-
Sáenz v el señor José R. Mesa. 
MEDICO INSPECTOR 
Para inspeccionar a los obreros en-
fermos, así como servicios de la cía" 
se profesional, ha. sido nombrado el 
doctor Gabriel Casuso (hijo.) 
INSPECTOR ESPECIAL 
Con este carácter figura el señor1 
César Casanova, excelente empleado 
que tiene a su cargo la vigilancia de 
los muelles y embarcaciones, instal?-
' ción de discos y embudos guarda-ra-
ptas, comidas a bordo de embarcacio*-
nes menores, etc. 
SERVICIO DE NOCHE 
Para vigilar el exacto cumplimien-
to de lo dispuesto en los artículos 
408 y 583 de las Ordenanzas Sanita-
rias, instalación de depósitos para 
basuras y baldea de pisos en estable-
cimientos públicos y casas de vecin-
dad, hay cinco inspectores que son: 
Ventura Marín, Lea'ndro Tur, Felipa 
García, Benito Vega y Juan Rodrí* 
guez. 
RATONERAS INSTALADAS 
Actualmente tiene el servicio 850 
ratoneras distribuidas en toda la ex-
tensa zona que el mismo comprende. 
EXPERTOS AGENTES 
Los agentes, (obreros) que más se 
[ distinguen y que en la época anterior 
también prestaron servicios en esta 
nueva rama de Sanidad, son los seño-
res Angel Miguagaray y Ricardo Ha-
zas, 
PROYECTOS 
El doctor López del Valle, atento 
siempre al mejoramiento de los ser» 
vicios a su cuidado, tiene un proyec-
to hermoso y práctico, que dará in-
discutibles benéficos resultados: con-
siste en dar instrucciones a los cuar-
Pasa a la plana 3. 
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A C T U A L I D A D E S 
mercio y a todas las clases sociales por 
la fatal noticia. 
La Sanidad se creyó en el deber de 
anunciar al mundo entero, cumpliendo 
preceptos internacionales, que en la 
Habana existía la peste bubónica. 
Y el Diario de la Marina, que tam-
bién tiene deberes que cumplir, se cre-
yó en la obligación de aminorar en lo 
posible los daños causados, sin ofender, 
para ello, absolutamente a nadie. 
¿ Qué había de malo en eso ? 
Después, la Sanidad, en vez de reco-
nocer ese derecho del Diaeio de la Ma-
rina, como habría hecho la administra-
ción pública en cualquiera parte donde 
no hiciera tanto calor y donde los ner-
vios no fueran tan excitables como aquí, 
contestó, no de manera prudente y res-
petuosa, sino agresiva y violenta, po-
niendo en duda nuestra buena fe y 
acusando a la madre patria dé haber 
infestado a sus antiguas colonias. 
¿Qué Mbiamos de hacer ante este 
ataque inesperado sino defendernos y 
sobre todo defender a nuestra patria, 
tan injusta y tan innecesariamente 
ofendida? 
Pues aun éntohees y después y siem-
pre, procuramos proceder con la mo-
deración y la cordura que es tradicio-
nal en esta casa. 
Y Mea sabe Dios que en ocaslonés 
hemos tenido que hacer 'esfuerzos su-
premos para no descomponernos ante 
la soberbia de los contrarios y las in-
jurias y amenazas ridiculas de algunos 
colegas que no saben ló que es compa-
ñerismo ni én ló qué cóhsisté el ver-
dadero amor a la patria. 9 
LICOR ®E BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
po de berro. Depósito: Angel Fer-
Bández, Sol IS -̂̂ -Habana. 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L A B A T A L L A D E T O R R E O N 
E l Día publica hoy bajo el título de 
JcTisacionales Vedarvcioms del primer 
atacado de Bubónica una relación tan 
interesante de lo ocurrido al señor Leo-
nardo Muñoz en la Quinta í£La Purísi-
ma Concepción,'' que sí no fuera por 
los cargos gravísimos que en élla se ha-
cen a varios médicos la reproduciría-
mos íntegra, a pesar de su mucha ex-
tensión. 
Baste a nuestros lectores saber !o 
que el mismo periódico conservador di-
ce en los siguientes subtítulos: 
Niega haber padecido tañ temblé 
mal y protesta en forma enérgica con-
tra el Departamento de Sanidad. Co-
mo intentara salir de la Quinta de De-
pendientes, dice que el doctor Guiferas 
le mienazó oon la Rural. Muñoz ase-
gura haber contraído en la Quinta una 
serta enfernveclad. 
El periódico que publica esos graves 
cargos es un periódico cubano y con-
servador. 
De él no se puede decir como se ha di-
cho del Diario, cada veiz que esgrimía 
algún argumento incontestable, que su 
campaña obedecía al propósito de des-
acreditar a la Sanidad cubana, oividáñ-
dose, al pensar así, de cuanto el Diario 
de la Marina había publicado, en otras 
ocasiones, a favor de la miaña Sanidad 
y de los ilustres facultativos que la com-
ponen. 
Datos parecidos a los qué hoy pu-
blica E l Día, han llovido sobre esta re-
dacción desde que fué declarada ofi-
cialmente la existencia en la Habana 
de la peste bubónica, y sin embargo nd 
los publicamos. 
¿. Por qué ? 
Fues, sencillamente, porque miastró 
objeto no era el, de entrar en el fondo 
de la cuestión, sino el de atenuar en 
lo posible los daños producidos al co-
Toraando como basé la vei'acádad 
je las noticias que haai servido para 
reconstruir la batalla de Torreón que 
publicamos en primera plana, se 
advierte que si al general Ve-
lasco le sobró previsión, valor y se-
renidad, le faltó en cambio acouiéti-
vidad para aprovechar las circuns-
tancias, pasando de la defensiva a la 
ofensiva. 
Cuando Villa entró en Gómez Pa-
lacio y se hicieron estallar las minas 
preparadas ál efecto, Velasco reanu-
dó ol ataque envolviendo al enemigó. 
Para no verse cercado. Villa tuvo que 
evacuar la población y sus tropas lo 
hicieron precipitadamente y en el 
mayor desorden, siendo perseguidas 
por los fuegos dé artüléría. 
¿ Cómo es que el general Velasco 
no lanzó sobre ellos toda la caballe-
ría disponible e hizo avanzar una 
columna de infantería que reforzase 
la persecuciónt 
ho mismo que hizo Villa con las 
tropas dé Velasco al salir de Oómez 
Palacio, debió hacer Velasco Con las 
huestes de Villa. Con la particulari-
dad de que los federales simulaban 
una retirada para atraer al enemigo 
al terreno minado y los rebeldes se 
retiraban en desorden por la sorpre-
sa que les causó la emboscada. 
Lejos de esto. Villa pudo regresar' 
a su campo y reorganizar tranquila-
mente sus huestes para volver al 
ataque, cuando una persecución a 
fondo y obstinada pudo determinar 
una dispersión qué culminase en tre-
menda derrota. 
Lo difícil en una batalla «s burlar 
ai enemigo y procurarle una sorpre-
II que rompa la unidad de formación, 
o conseguir que retroceda en desor-
den por la impetuosidad de un asal-
to. 
'En cualquiera dé los dos casos, bas-
tará una carga de caballería éñ mo-
mento oportuno para qué aquél éhe-
migo no se rehaga y pierda la po-
tencia ofensiva qué hasta aquel mo-
mento representó. 
A Velasco sé lé preséñtarón los 
dos casos: el de la sorpresa, con mo-
tivo dé la explosión dé las minas y 
el de la retirada én desorden a cau-
sa del contraataque a Gómez Palacio. 
Aprovechando aquella ocasión, Velas-
co sería hoy el hombre del día y ha-
bría dado a la revolución un golpe 
de muerte. 
Villa, a, su vez, no supo sacar a lá 
victoria tódo el partido que podía hâ  
berle sacado. 
Dueño Villa dé casi la totalidad de 
la ciudad de Torreón, era de esperar 
qué Velasco preparóse la retirada de 
ud momento a otro. 
Debió comprender a tiempo que 
la situación de los federales era in-
sostenible y debió vigilar al enemigo 
durante la noche porque merced á 
sus sombras es que Velasco sé le es-
caparía. 
Así fue', en efecto, y Villa ló per-
siguió sin éxito porqué no supo sor-
prender al enemigó al levantaí' él 
campo o cogerlo de flanco al coinén-
zar la retirada sin darle tiempo pa-
ra retirar sus tropas en posición de 
combate. 
En campaña, un incidente cual-
A B O V E A i d / 
fc The 
Calza "BARRY" y a n d a r á s ligero 
E s zapato elegante, flexible 
y duradero, m -i ,, , é 
De venia en las principales Peleterías de la RepiMca 
AQINTE EN LA ISLA DE CUBA: 
V i c e n t e P é r e z . 
Compostela 96. Apartado 108. T e U - 6 9 3 8 
PIDAN M U E S T R A R I O 
S U E K O r e a l i z a d o 
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D E L C E N T R O D E L A H A B A N A A 
M A R I A N A O e n M E D I A H O R A 
P O R S O L O R C E N T A V O S 
P O R L O S T R E N E S C O M O D O S Y R A P I D O S D E L F E R R O C A R R I L DE MARIANAO 
C A D A 16 MINUTOS T O D O E L DIA D E LA E S Q U I N A D E G A L I A N O Y Z A N J A 
V I D A O B R E R A 
LA SOCIEDAD DE PROTECCION 
Y SOCORROS DE FILETEAD O-
RES DE LA HABANA. 
Aver a las «¡elio de la m.&eh.e, ee reu-
nió en, Junta Directiva, la Sociedad 
de Proteceáón y socorros de los file-
tealdores, bajo la presidencia del señor 
José Cuesta. 
Se dio lectura al acta de p sesión 
anterior que fué aprobadai. Se dio a 
conocer el balance del mes oé Marzo, 
que fué aprobado por unanimidad, fe-
licitándose» del estado de prosperidad 
que axMisa la sociedad. 
S e dio cuenta de la adquisición de 
material para la Secretaría, y se pasó 
a Apuntos Generales. 
Hicieaxm uso de la palabra, Alfre-
do Arias, Raf ael Aivarez, Pran cisco 
Valles, Isaac Vila y Manuel Longo. 
• Se acordó celebrar Junta General 
el día 19 de abrñ, correspondiente al 
primer trimestre. 
LOS COCINEROS.=̂ EN "MARTE Y 
BELONA-'* 
Anoclie celebró junta el Oremio de 
•Cocineros en los altos del icaf é '' Maav 
te y Belona", a las ocho y media de 
la noche. 
Presidió el señor Morencio More-
jón. Se trataron, asuntos de orden ad-
ministrativo. 
Se acordó celebrar una; junta 
de jefes do cocina el jueves, para dar 
cuenta del estado de la Asociación y 
cumplimiento de las bases por la co-
¡másion de trabajo. 
Terminó la junta a las 'diez de la j 
noche. 
LOS TABAQUEROS DE SANTIAGO 
DE LAS VEGAS. 
Al igual que los obreros de la Hâ  
baña, los tabaqueros de Santiago de 
las Vegas, se lían constituido en So 
ciedad de Resistencia. 
En la pasada semana redactaron su 
proyecto de reglamento, que discutido 
convenientemente fué aprobado p-,;r 
los obreros de aquella localidad con 
ese objeto en los salones de la Sooir-
dad ''La Gloria" cedidos por la Di-
rectiva de la misma, 
Ein breve será elégida la Ddréctiva 
de la nueva agrupacióii obrera. 
De la comisión gestora fué presi-
dente el señor José Jiménez y secre-
tario el señor Fernando Oviés. 
A 
Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a t l & h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
9 , ; 
En todas las farmacias. Óepoéito; "El Gnsol", Neptuno 91 
Habana. Cuba 
mm 
quiera, por insignificante que parez-
ca, propórciona un ruidoso triunfó p 
provoca la m!á¿ espantosa derrota. 
Bl incidente se presentó para an-
bós jefes y ninguno supo aprovechar-
IÍjós cables de ante ayer diccQ que 
Villa ha marchado hacia San Pedro 
para ponerse al frente de las tropas 
qvte envuelven a esta población. 
De menos importancia que To-
rreón y con menos medios de defen-
sa, Velasco y los genérales Maas y 
l̂oure sé verán en San Pedro en 
muy grave aprieto, porque se en-
cuentran ahora éñ pleno territorio 
enemigo y. probablemente, con las 
eomunicacíoñés cortadas. 
Veremos si ló grave de los acimte-
cimieñtós determinan al general 
Huerta a salir a campaña y tomar el 
mando del ejército o si se confirma 
la curiosa, aunque no original, pre-
tensión de los extranjeros (serán 
yanques sol amenté) de sólicitar del 
presidente "Wilsón que reconozca el 
gobierno de Carranza. 
En este último caso tendríamos la 
repetición de un segundo Panamá. 
¡Pobre Méjico! 
G. del R. 
Habla el gran profesar de 
piano G. Godíno 
Habana, Febrero lo. dé 1914... 
láres. Tbé Órinóka Có;, Inc., Habana, 
Muy señores míos: 
Tengo elNgusto de participarles, el 
éxito obtenido por su preparado -Ori-
i oka, habiéndolo experimentado con-
migo mismo. 
Después dé haber tenido la plé-
na conformidad de quedarme cal-
vo por incapacidad de tantos pre-
parados qué esisten, be adoptado por 
úUirao la "'Orinoka" el cual lia sido 
el úñico qué ba dado vigor a mi ca-
bello, volviéndole él primitivo color 
y evitando su caída. 
Como prueba de testimonio y sin-
cera gratitud, lés remito la presente 
para que puedan bacer uso de ella, 
siempre que lo créan necesario. 
De ustedes affmo. y atto. s. s. 
(F) 6. Godino, Profesor dé Piano. 
¡Neptuno 61, altos. 
U n a m a r a v i l l a 
de gusto exquisito,- son las télas qtie 
acaba de ponér a la venta para cami-
sas de caballeros la popular casa dé 
Obispo y Aguacate. 
"El ¿Modelo" que no ea otra lá 
casa a que nos referimos es sin qué 
nadie pueda negarlo la primer casa 
en su giro de toda la Eépúbliea y 
por ese motivo siempre tiene la 
tima novedad lo mismo en telas qué 
en corbatas, medias, camisetas, pa-
ñuelos, etc., étc. 
Conviene no olvidar ñuñea láS se-
ñas de Obispo y Aguacate. 
"Sirviendo a Cuba" titulaba E l 
pierdo el otro día un trabajo, de que 
formaba parte la reproducción de rj-
guuos párrafos míos a L a Vaniguardia 
desaprobando la injusta propaganda 
que hacen algunos contra la venida de 
inmigrantes españoles a nuestro país, 
donde afectuosamente se les recibe, 
porque lo merecén y porque nos hacen 
falta. 
''Sirviente á Cuba," cuando he es-
crito á L a Vanguardia acerca de la pe&. 
íeAmbóniea, he dicho: "No existe aquí 
la horrible epidemia; son exageracio-
nes de cierta prensa; aunque se demos-
trar sin género de duda que fueron 
pestosos los atacados, un caso, ni tres, 
ni diez, en un país de dos y medio mi-
llones dé habitantes, no constituyen 
UEtá. épidemia." 
Yo creo qué han hécho un grave muí 
á nuestro país las exageraciones. Por 
enaltecer a la Sanidad o por combatir 
a nuestro Diario, se ha hecho obra an-
tipatriótica, como tódá obra que per-
turbe el comercio, entorpezca las i¿-
dustriás, aleje visitantes y traiga que« 
brantós irreparables al productor. 
Sería criminal ocultar una epide* 
mia; pero casos esporádicos, brotes 
ahogados al nacer, no son una epide-
mia. Sería criminal dejar venir a lof 
forasteros y llevar nuestras mercan, 
cías infectadas a otros países, si aquí 
él contagio fuera fácil, si los foraste-
ros éstiivierán en peligro. Pero si sa 
aisla, sé desinfecta, sé combate tenaz* 
mente y con éxito los primeros casos, 
y se áhóga él germen, y la salubridad 
general Sé corre riesgo i por qué nara» 
lizar él tráfico, alarmár al comercio ex-
tranjero y condenar al productor á Jal 
podredumbre de sus frutos o a la mise-
ria que es secuela de los ruinosos pre-
cios? J El patriotismo es eso? í§é sir-
ve á Cuba â í. o no alarmando al raiui-
do y sí defendiendo heroicamei'te la 
salud pública? 
Los hondamente perjudicados, con" 
tésfén. 
Séñor í ) . A. de Ciénfuegos: 
Usted no lo ha leído, pero ya hice re-
ferencia en estas columnas al cura dé 
Yaguarámas qué en abril de 1870 fnc 
fusilado en Cieñfuegos por sus ideas 
separatistas. Es uno de los casos ove 
récoméndé ál séñor Ferrara, como de-
mostración de qué también los râ er* 
dótés aman m libértad dé sus respecíi' 
vas patrias. 
ÉL ENCANTÓ acata de recroir las nue-
vas formas de corsés Bcn Ton, para la 
moda actual. Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Gallano 1 
Saá RafaeL 
Anuncioa en periódicos 
y revistas. Dibujos y 
g r abados modernos, 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (Q.)—Teléfono A-4937 
F. MESA 
1453 Ab.-l 
P a r a e s t a r s a n o ? 
A g u a d e S . M i g u e l 
U PRECAUCION ES PROTECCION 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
LIQUIDACION DE MUESTRARIOS D E CONFECCIONES Y FANTASIAS FRANCESAS 
VESTIDOS, SALIDAS DE TEATROS, MANTELETAS, JUEGOS DE MANTEL, TELAS Br o n . . . . . . 
SOBRECAMAS, MEDIAS DE SEDA ETC. ETC. nQUEDAN POCOS OIASII TlVÉNOAN PRQNTÓII 
I N D U S T R I A MUM. 121 C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L . 
NOTA:—Nos hacemos cargo de cualquier pedido a París, mediante una pequeña comisión m ¿ nr catálogo a París. Vendemos nuestras mercancías de gran moda a precios dé fábrica o sea 7a «̂«;r* P'aan nada por sin cobrar derechos de Aduana4 comisión, ni nada. ea *0 centavos por cada franco 
Ganchos de fantaría. Velos turcos última Moda y velos de lunar 
"Ra todás las épocas de la vida, lisy qua 
ser precavido. Cuando té es sano, para 
no contraer enfermedades, y cuando sé es-
tá, enfermo para evitar él recrudecimiento 
de los males. 
Cuando él inv-erao pasa, el aezoátloO, 
entra en un período de calma, las asfixias 
son menos frecuentes, menos intensas, 
cuando ée presentan, el enfermo no duer-
me mejor y parece casi curado. Eso no 
se logra por completo, sino se obra sabia-
mente, medicinándose en si tiempo bueno, 
con el Sanabogo. preparado según fórmu-
la de un médico de la facultad ds Ber-
lín que alivia a las primeras cucuaradas 
y cura en breve tiempo. 
Sanabojo es maravilloso cuando el as-
ma, y ae adquiere en au depósito el cri-
sol, aeptuao esquina a maarique y én to-
das las farmacias. 
Agapito Cagigas y Hnos. 
A L M A C E N D E M A D E R A S Y B A R R O S = = 
I N M E N S O surtido en V I G A S D E H I E R R O de todos tamaños v 
fabricantes de las losas hidráulicas " L A C U B A N A . " Acabamo 
de recibir un cargamento de teja francesa que detallamos a $"58 
puesta en el paradero.-. 
M o n t e n ú m . 3 6 3 . T e l é f o n o ñ . 3 6 5 5 . A p a r t a d o n ú m . 8 5 1 . 
1 
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L ? a u t o n o m í a 
d e I r l a n d a 
Londres, 7. 
Por 356 votos contra 276 anocho 
quedó aprobada en la Cámara de los 
Comunes por tercera vez, en segunda 
lectura el proyecto de ley concedien-
do el gobierno propio a Irlanda. 
Sir Redinond, Jefe de los naciona 
listas irlandeses pronunció un elo-
cuente discurso declarándose enemigo 
de que se hiciera concesión alguna a 
favor de la exclusión de Nester cuya 
región está dispuesta a ir a la guerri 
antes de aceptar que lo gobierne el 
parlamento de Dublin. 
Sir Law, el caudillo de los unionis-
tas habló también insistiendo en que 
la, guerra civil sería inevitable, si la 
ley concediendo el borne rule a Irlan-
da se aprueba d=finitivamente en la 
forma que tiene el proyecto aprobado 
auoche en la Cámara. 
La P E S Í 
A precios razonables en "El Pasaje," Zû  
iMta 32. entre Tanlente Bey y ObrapI» 
1454 . Ab. - l 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(SI pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^aol-
ren al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caakmier aceite pi-li-
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taquechel. 
2998 116-U. 8 
P A R A S U S C A N A S 
TINTURA instantánea "LA POUPEE" 
E V I T A L A C A I D A D E L C A B E L L O Y L O 
C E N T U P L I C A . Pídase en Farmacias y Se-
«lerías.- ESTUCHE $1-00. 
üepósiln: O ' R E I U Y 7 2 , 
PELUQUERIA.—Tcléf A-5451 .—HABANA. 
C 1348 alt. 15-31 M. 
Viene de la primera página 
teles, asilos, Casas de Salud y Hpirpi-
tales, para que instalen con carácter 
de permanente, un servicio particu 
lar de d̂ esratización, a cuyo efecto so 
le facilitará provisionalmente perso-
nal esperto del Servicio Oficial para 
que les instruya. 
KATAS RECOGIDAS x 
Durante el transcurso de la última 
decena, se recogieron 1,144 ratas, de 
las que corresponden 48 al muelle 
Caballería, 62 a San Francisco, 51 al 
de Paula, 23 al Havana Central, 46 
al de San José y 49 a Tallapiedra. Del 
total de esas ratas 58 son de la fami 
lia '"Mus Alexandrinus" y el resto 
de la "Mus Decumanus." Hasta el 
día 5 de Abril corriente, se han re-
cogido la respetable cifra de 3,947 ra 
tas. ^ 
SUPERVISION 
El servicio de exterminio de roedo-
res, está bajo la supervisión del doc-
tor Juan F. Morales López, Jefe del 
Negociado de desinfección. 
SANEAMIENTO 
Estos trabajos están bajo el inme-
diato euiiid'K» de los inspectores 
Francisco Fuentes Mendizábal y José 
Larrina^a. 
NUESTRA IMPRESION 
Es excelente, en cuanto de la or-
ganización y al funcionamiento del 
servicio, que cabe la dicha de ser el 
primero de tal índole en toda la Amé-
rica y que a su mejor desenvolvi-
miento y preponderancia futura ha 
contribuido el doctor López del Va-
lle, Jefe local de esta urbe, así como 
a la tenacidad del doctor Enrique 
Núñez, Secretario del ramo, que no 
descansa en obtener cuantas mejoras 
sean posibles, recabando del Ejecuti-
vo Nacional y de la Junta Superior 
los créditos necesarios para atender 
a un servicio ton importante pomo 
el que hemos descripto. 
C A B L E G R A M A S 
S E R K O P f f l I C M DEL "DIARIO'DE LA M W 
C L I N I C A E L E C T R O D E N T A L 
Del DR. JOSE M. G A T E L L , Cirujano Dentista. 
MONTE 269, entre Carmen y Rastro, A una cuadra de los Cuatro Caminos 
Montada a ia altura de las mejores de Europa y América. 
Esta casa hace los trabajos a Plazos en trabajos de puentes y dentaduras 
postizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas y Operaciones: 
De 7 de la mañana a 9 de la noche 
FESTIVOS: 
Desde las 8 de lo mañana 
hasta las 4 de la tarde. 
A (os forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
P R E C I O S 
Por una extracción $0.50 
Limpieza de la Dentadura .. 0.75 
Empastes 0.75 
Orificaciones 1.00 
Dientes de Espiga 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pieza.. . 3.00 
Dentadura 6.00 
1 0 0 . 0 0 0 p e s o s p a r a u n a 
C á t e d r a d e E s p a ñ a 
Heidelberg, 7. 
El capitalista alemán Bon Gnost, 
domiciliado en Heidelberg-, Alemania, 
de3pués de haber adquirido una for-
tuna en el comercio de la América del 
Sur, ha hecho a la Universidad de 
Heidelberg un donativo de cien mil 
pesos, para la fundación de una cá-
tedra de lengua y literatura espano-
las. 
También ha donado a dicha Uni-
versidad su colecsión de libros anti-
guos españoles, con la cláusula de que 
antes de hacer la entrega pueda su 
hijo Miguel escojer los que desee. 
E l h o m i c i d i o 
d e C a l m e t t e 
París, 7 
El Presidente Poincaré ha declara-
do ante el Juez instructor del proceso 
por homicidio que sigue a Madamc 
Caillaux, que el día del crimen lo vi-
sitó Mr. Caillaux manifestándole que 
tenía noticias de que el Director de 
"Le Fígaro" iba a publicar en su pe-
riódico su correspondencia privada, 
a lo cual contestó ©1 Presidente que 
no lo creía porque estimaba que Cal-
mette era un caballero. Caillaux, muy 
excUiado—dijo el Presidente —me 
manifestó que si esa correspondencia 
se publicaba, él mataría a Calmette. 
Dosjhoras después de esta entrevis-
ta, se cometió el crimen. 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A DE L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona que presente este anuncio se le hará una rebaja 
de 20 por ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a domicilio. 
G a l e r í a d e p i n t u r a 
d i s p e r s a d a 
New York, 7. 
En una venta pública acaba de ser 
.-dispersada la magnífica colección de 
pintura de Mr. Louis Benson millo-
nario australiano que murió en Lon-
dres hace dos años. 
Esta colección fué enviada a Nue-
va York para venderse y era la más 
rica que se conocía fuera de Europa 
respecto a cuadros de autores espa 
ñoles. 
Dicha colección, que había costado 
unas 300,000 libras en la venta pro-
dujo más de dos millones quinientoá 
mil pasos o sean unas 500 mil libras. 
V a l i o s a o p i n i ó n 
Dr. Félix Pagés.—Médico Cirujano. 
CERTIFICO: Que he usado las 
Aguas (io San Miguel de los Baños y 
lie obtenido verdaderos éxitos, tanto en 
algunas afecciones del tubo-digestivo, 
como do las vías urinarias. 
A petiaiün de la Compañía que ex-
pende diohas Aguas, expido la presan-
te certificación en la Habana a 21 do 
Marzo de 1914.—(f) Dr. Félix Pagés. 
c 1776 alt 12-7 
G A B I N E T E 
E L E C T R O D E N T A L A m e r i c a n o 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO 38, entre INDUSTRIA Y AMISTAD. 
Director: Dr. Juan de los Reyes, 
En este Gabinete, montado como los mejores de los Estados Unidos y Euro-
pa, ofrecemos al público.en general todas las facilidades posibles para el arre-
glo de su boca, no como meros anuncios c'on que atraer clientes, sino garantizando 
nuestros trabajos de manera efectivâ ! no ofrecemos lo que no podemos cumplir y 
Por eso nuestros precios no son tan bajos como otros, pero resultan más econó-
micos por que los trabajos son hecbos con verdadera pericia y empleamos en ellos 
los mejores materiales. 
Las extracciones que anunciamos son completamente sin dolor, y no cobra-
dos su importe si el paciente sufre con ellas algún dolor. 
En los trabajos de plancbas y puentes las extracciones son gratuitas. 
Tenemoá un experto especialista en dentaduras sin cubrir el paladar (cielo 
de la boca) que tan cómodas resultan. 
PRECIOS: 
% 1-00 Dientes de espiga desde. . Por un'a extracción sin dolor. 
Limpieza dentadura desde. . . 1-50 
Empastes desde 1-00 
Orificaciones 2-00 
Coronas oro 22 kilates. . 






-ONSULTAS Y OPERACIONES DE 8 A. M. a 9 P. M. LOS TRABAJOS DE UR-
CENCIA LOS HACEMOS EN 24 HORAS. NEPTUNO NUM. 38, Habana. 
NOTA.—Los trabajos no especificados como planchas de oro, dientes de es-
ta con tacón de oro macizo y demás se harán a precios sumamente módicos. 
C 1559 al t. 4-7 
O t r a r e v o l u c i ó n e n 
S a n t o D o m i n g o 
Washington, 7 
SegTín despachos recibidos en esta 
ciudad ha estallado un nuevo brote 
revolucionario en Santo Domingo. 
Las fuerzas revolucionarias están 
mandadas por el general Desiderio 
Arias y hasta ahora la lucha entre re-
beldes y leales se ha concentrado en 
las poblaciones de Santiago y las Ve-
gas en el Norte de la República. 
Nueve m i l o b r a s 
Roma, 7. 
Según datos de la "Nuova Antolo-
gía", se han publicado en Italia du 
rante el año de 1913, 9,116 obras nue. 
vas de las cuales 1,608 en la Lombar-
día, 987 en el Piamonte, 1,017 en Tos-
cana, 907 en el Lacio y las dem̂ s en el 
resto del Reino. 
Respecto a las materias de que tra-
tan, ocupa el primer lugar la sociolo-
gía y después la agricultura, î dus-
tria y comercio, ciencias médicas, re-
ligión, historia, novela, poesía, cien-
cias jurídicas por orden sucesivo. 
T O P U M 
CUKA CALLOS 
T O P Ü M 
NO HAY" NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA . LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
¡ S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Abril 7 
Plata española de 98% a 9 9 ) 4 
Oro ermericano contra oro español de . 9 a 9^ 
Oro americanocontra pta. española a . 9^ 
CENTENES a 5-32 eo plata 
Idem. en cantidades a 5-33 
LUISES a 4-26 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-27 
El peso americano en pta. española a \ . 0 9 l A 
B O L S A P R I V A D A 
COTiaCION BE TAIIMS 
ABRK 
BVHetes del B&noo Español d« 1a Isla 4« 
2 a i 
Plata «epafiola contra oro español 
98% a 99% 
Qr«enbaeks contra ero ««paftol 
109 a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondea Públicos Valor. PIO 
I 
L O S S U C E S O S 
Empréstito de la República 
de Cuba '. . . 109 113 
Id. de la República de Cu-
ba. Deuda Interior. . . 103% 106 
Obligacionee primera blpo-
teca del Ayuntamiento do 
la Habana, 110 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda jd N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 112 125 
Bonoe de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 95 110 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana . . . 107 118 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) N 
i Id. Hipotecarlas. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Ídem Central azucárelo 
"Coradonga" N 
Id. Compañóa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electycldad de la Ha-
bana 106 107 
Emprésíit d« la República 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 63 88 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación). . N 
Cuban Telephone Co. . . <86 101 
Bonos Hipotecarios Cerre-
cera Internacional. . . . N 
LA GRAN BRONCA _ 
Viéndo •el vigilante 819 que en Te-
uieu/te Rê ' y Monserrate había üu 
•gran tumulto se •constituyó allí dete-
niendo a Margarita Alvarez Rodrí-
guez, sin domicilio, Hortensia y su 
hermana Rosa Alfonso y González, sin 
domicilio y Miguel Hidalgo y Lópáz, 
de Bern̂ za 72. 
Reconocidos en la Casa de Socorros 
resultaron lesionados Hidalgo y Rosa. 
Para ser arrestadas tuvo necesidai 
el vigilante de ser auxiliado por an 
hobrero siendo remitidas las mujeres 
•al Viva<\ 
EX UNA POSADA 
EH vecino de la finca "El G-uaya-
bal" Pedro Rius y Pérez, manifestó 
en la tercera Estación que al levan-
tarse de la Posada "El Palais Royal" 
sita en Zulueta 26, notó que de su 
pantalón "le habían sustraído 9 pesos 
80 centavos sospechando que la auto 
ra sea una mujer de la raza negra 
que solo conoce por Victoria la cual 
con motivo de aber entrado en su ha-
bitacióji para pedirle un fósforo. 
LE HACIA GRACIA 
Ayer fué detenido por el vigilante 
1064 en Zanja y Amistad el menor 
Santiago Aguiar y Mâ ón, de Esco-
bar l̂ T, por haber maltratado con 
un látigo a un gato que por allí pa-
saba. ^ 
Dice Santiago que el le dió al gato 
po rorden de Gerónimo Gamo y Pa-
guera, vecino de Pogolotti, agregan-
do el vigilunte que vió cuando esu 
se reía por r.l maltrato. 
¿ C U A N D O E S S U B O D A ? 
¿Tiene ya arreglado su nuevo hogar? 
¿Por qué no lo habilita con bobiliario elegante, y artíst ico hecho 
con maderas finas? 
Eso es lo que ofrecemos. Venga a vernos. 
J O S E B E L T R A N , BelascoÉ 41^ entre Neptuno y ConcorÉ. 
C 1393" 
DOS CAIRAS DESGARRADAS 
A la tercera Estación condujo Ber-
nardo Acebal y "Acebal de Animas 07, 
a Antonio Penabat y Ondina, de San 
Miguel 18 y medio y a Primitivo Gar-
cía y Argudin de Morro 30, por estai 
sosteniendo una riña con él consi-
guiente escándalo en Animas y Zu-
lueta. 
Heconocido en la Casa de Socorros, 
resultaron ambos con desgarraduras 
en la cara, negando el haber reñido. 
"EL GAGO" ACOSADO 
Amado Hernández Estrada (a) "El 
(fago," muy conocido en las Cortes 
Correccionales, y vecino de Desampa-
rado 20, se presentó anoche en la 3a 
Estación denunciando a nuestro co-
lega "La (Lucha" por haber publica-
do un suelto el día 4 del corriente ti-
tulado "La cuestión de las fianzas" 
en donde él ve que se le injuria, por 
1̂» que se querella contra el autor de 
dicho suelto, o contra la persona que 
sea responsable. 
FRENTE A UNA lESTACION 
El vigilante 1017 detuvo frente a la 
8a. Estación a Aguedo Medina y Pa-
so, de Fernandina 59, por haber mal-
tratado de obras causándole una con-
tusión en la región parpebral izquier-
da, a Herminia González y Gonzábz, 
del mismo domicilio. 
Dice Herminia que Aguedo la mal-
trató, por haberla ella acusado a él 
de amenazas. 
UN PAR DE ZAPATOS 
En el Puente de Chávez, detuvo el 
vigilante 657, a José Valdés y Baila, 
de Apodaca 4S, por haber hurtado de 
la peletería de la propiedad de Jo-
sé Mugía y López, sita en Monte 228, 
un par de zapatos de charol, quo 
aprecia en dos pesos cincuenta cea-' 
tavos. 
En la Estación el acusa'do amenazó 
a Mugía, siendo remitido al yivac. 
POR DARLE A LA MüLA 
En Neptuno y Amistad, detuvo el 
vigilante . 123 al carretonero Pedro 
Oceja y Castañedo, de Luyanó 193, 
por estar maltratando a una muía, 
que tiraba del carretón que él ma-
nejábá. 3 
El acusado niega el hecho presen-
lámióse como testigo del maltrato el 
médico de Sanidad marítima, doctor 
Rafael Mendaz. 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba M 93̂  
Banco Aferícola de Puerto 
Príncipe i. 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. .' 121 130 
Banco Cuba IT 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla Li-
mitada 88*4 8S 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del̂ Oeete N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
rida* N 
Id., id. (CommieE) N 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Id. id. (comunes) N 
Nuera Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas)... N 
Id. id. Comunes. . . . . N 
Compañía dt. Constraocio-
nes. Reparaciones r Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
RailwaTia Limited Pô er 
Preferidas. 
Id. id. Comunes 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Cuban Teiephone Co. (pre-
feridas t: 92 102 
Cuban Teleobone Company 
(comunes) 78 82 
Ca. Almacenes y Muelfes 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en circu-
lación N 
Banco Territorial de Cula. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . li 24 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . N 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Cerdee era Internacional, 
Prefe-ida» N 
Id. id. Coonmes N 
Ca. Industrial de Cuba. . . N 









DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . r . .• * . >• . y 4.7S 
LulBes 3.83 
Peso plata española. . . . , 0.80 
40 centayos plata id 024 
20 centaTos plata id. . . . . 0-13 
10 Idem. Idem. Idem. . . . . . 0-06 
T I N T U R A F R A N C E S A E T A L 
U MEJOR Y MAS S E N C I L L A DE A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i M c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
1446 Ab.- l 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
^ M O T T " — — — 
í l 
t a K , ^ 
torreo Apartado 169. PONS y Cia. S. en C. Eqldo 4 y 6..eabana. Teléfono 4-4296 
. • 0 1547 alt 13-6 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L ^ J H A J S A N A 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA « Q u i n t a C o v a d o n g a " 
De orden del señor Presidente, y ] 
por acuerdo de la Junta Directiva, se 
hace saber que se sacan a pública su-i 
basta las obras de reforma al pabe-
llón "Bango" r la demolición del pa-
bellón "Argüelles" de la Quinta 
''Covadonga." 
Los pliegos de condiciones y mode-
los de proposición se bailan en esta 
Secretaría, a la disposición de cuantas 
personas -deseen examinarlos, todos 
los días hábiles, en toras de oficinas. 
Las proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
La subasta se efectuará en el salón 
de sesiones de este Centro ante la 
Junta Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de Abril, a las ocho de la nô  
che, hora en que se recibirán las pro* 
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
El Secretario, 
R. Q. Marqués, 
c 1310 St.28 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA 
ABRIL 7 DE 1914 
A L B I S U E M P R E S A R O M A N Y C E R R A . ¡ H O Y ! 
E L C A B A L L E R O D E C A S A - R O J A 
Según la novela de Alejandro Dumas (padre) El más indiscutible éxito de Pathé 
N O T A S C A S T E L L A N A S 
BUEGOS 
Han regresado de Madrid el presi-
dente de la Diputación provincial, 
don Juan Merino, y el secretario don 
Pedro Tena, después de asistir a la 
reunión para tratar del ferrocarril 
Burgos-Soria-Oalatayud y Burgos-
Ontaneda, 
—En Villaverde de Mojina ha sido 
detenido Valeriano Pérez, autor del 
hurto de dos corderos al vecino He-
rodes Villaquirán, 
—En la noche del 21 se produjo un 
incendio en Vilaváscones, quemándose 
las casas de Raimundo y Eugenio 
González y Eulogio y Lorenzo Diez. 
Las pérdidas ascienden a 7,000 pe-
setas. 
Se cree que el fuego fué casual. 
—Ha sido puesto a disposición del 
Juzgado el joven de Santa Gades, 
Delfín Ruiz, por causar heridas con 
un cuchillo a Gabino Fernández. 
—Hace algunos días, a las diez de 
la noche se dirigía a Valdenoceda el 
vecino de Cilleruelo de Bezaua, Plá-
cido Ruiz, guiando un carro de bue-
yes, y llevando amarradas al vehícu-
lo cuatro vacas de la propiedad de 
José Uriarte. 
Al llegar al sitio denominado Pe-
fia del Aire, en el kilómetro 126 de la 
carretera de Logroño a Cabañas de 
Virtus, el vendaval arrojó al carro 
contra una roca, matando tres vacas 
y destrozando el carruaje. 
El Plácido resultó ileso. 
—Ha sido nombrado canónigo ma-
gistral de la Santa Iglesia Metropo-
litana, don Félix Arosas. 
EN LA FOÍCGRAFIA 
DE 
C o l o m i n a s y C i a . 
SAN RAFAEL 32. 
complacen a todos sus fa-
vorecedores. 
Se hacen refratos bue-
nos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
Almacén de efectos fo-




—Ha marchado a Ceuta el primer 
teniente de infantería don Juan Sa-
güe. 
—En Boa se preparan grandes 
ferias. 
El Ayuntamiento regalará valio-
sos premios a los que presenten mejo-
res ganados. 
En el teatro actuará una renom-
brada compañía cómico-dramática. 
—Han sido nombrados maestros in-
terinos : 
De Villatoro, don Mauricio Iglesias. 
De Ayoluengo, don Dario Cabe-
zudo. 
De Santo Domingo de Silos, don 
Teódulo San Llórente. 
De Santibáñez Zarzagura, don Su-
ceso Caballedo. 
De Quintana de Bureba, don Félix 
Heras. 
De VÜllanueva de la Lastra, don 
Román González. 
De Santibáñez del Val, don Juan 
Merino. 
De Yudego, don Ricardo González. 
—En Aranda de Duero se celebra-
rán desde el dia 19 al 26 del actual 
las tradicionales ferias de San José, 
a la que concurrirá gran número de 
ganado caballar, asnal, mular, vacu-
no y de cerda. 
También se establecerá un gran 
mercado de maderas labradas. 
—Parece ser que en breve quedará 
instalada en Aranda de Duero la es-
cuela etnóloga a cuyo frente estará 
el ingeniero agrónomo don Gregorio 
Cabrerizo. 
El Ayuntamiento proporcionará los 
locales que sean necesarios. 
—Por el Ministerio de Gracia y 
Justicia han sido concedidas 2,500 pe-
setas para que den principio las obras 
de restauración de la magnífica igle-
sia de Santa María en Aranda. 
Además, se incoará el oportuno ex-
pediente para conseguir la cantidad 
total que se tiene presupuesta para 
este objeto. 
—Han fallecido: en Burgos, doña 
Hipólita López y don Luciano San-
tamaría Ruiz. 
En Aranda de Duero, don Ensebio 
Claraco. 
FALENCIA. 
El director general de Obras Públi 
cas, don Abilio Calderón, ha ordenad,) 
la remisión de veinticinco mil pesetas 
a esta provincia con destino a la re-
paración de carreteras. 
También ha ordenado d señor Cal-
derón que se active la instancia rela-
jtiva al arreglo del puente sobre el río 
Valdavia, en Osorno. 
—El ministro de Instrucción públi-
ca ha concedido una subvención de 
1,000 pesetas a la sociedad "Amigos 
del País." 
—La postulación realizada por las 
señoritas de esta capital en las igle 
sias y en la vía pública, a favor de 
los soldados de Africa, alcanzó la ci-
fra de 1,351 pesetas. 
—El ministerio de Gracia y Justicia 
ha concedido subvenciones con desti-
L O S S U C E S O S 
COMO TERMINAN LAS 
JUERGAS. 
Sintiendo el vigilante 1018 que en 
la calle de Gervasio había un gran es" 
cándalo, se personó allí arrestando a 
ios autores del mismo los cuales dije-
ron llamarse, José Enrique Valdés, y 
Nicolasa García Hernández, vecinos 
ambos de Gervasio 132. 
Reconocidos en el Centro de Soco-
rros, presentaban ligero síntoma de 
embriaguez alcohólica dándose cono-
cimiento al Correccional, de la según" 
da Sección. 
, UN CACHIMBAZO 
El menor de 13 años Raúl Vallina 
Osa, de Perseverancia 12, hizo arres-
tar por el vigilante 598, al asiático, 
Felipe Tan Sialay, de Manrique 7, 
porque al decirle que le cambiara una 
moneda que estaba algo abolllada que 
Tan le dió en un vuelto, lo maltrató 
con una cachimba, causándole una le-
sión leve en la región iliaca dere-
cha. 
L O N G I Ñ E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DS 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
1439 Aib.-<1 
A S U N T O S V A R I O S 
ASOCIACION DE DOCTORES EN 
DERECHO PUBLICO 
Esta Asociación celebrará la junta 
general extraordinaria el miércoles 8 
del corriente a las 4,30 p. m., en el Co" 
legio de Abogados, para elecciones y 
asuntos generales. 
l a s a n g r i e n t a b a t a l l a d e T o r r e ó n 
Viene de la primera 
nuevo asalto que culminó en la toüaa 
definitiva de Gómez Palacio, reti-
rándose sus defensores a Torreón. 
Sobre poco más o menos, idéntico, 
aunque menos encarnizado, fué el 
ataque del general Eugenio Benavi-
des a Sacramento, antes de bajar ha-
cia Torreón. 
Minas pedreras (esto mismo supu-
simos hace días) y un horrible fuego 
de cañón hábilmente disimuladas las 
piezas, quebrantaron mulcho la co-
lumna Benavides antes de hacerse 
dueña de Sacramento. 
Contreras, entre tanto, había ro-
to el fuego de artillería sobre To-
rreón y lo ametrallaba por el oeste, 
esperando que al llegar Benavides 
por el lado opuesto podrían cit&ar 
sus fuegos haciendo imposible 1̂  ¿, 
tuación en la plaza. 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe núm. I, y Atares. Teléfono M033 
2 5 M I L L O N E S DE L O S A S FABRICADAS 
Advertimos a los consumidores de mosaicos que "LA CUBANA" es la única fábrica que garan 
liza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibujos y co* 
¡crido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerlos de 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99, Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
C 1078 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610 
8-5 
no a las iglesias de Grijota, Ampudia 
y Villaviudas. 
—Se ha declarado un violento in-
eendio en 'la casa-taller del vecino de 
Tariego, Crescencio Palomo. 
El vecindario trabajó activamente, 
consiguiendo dominar el fuego a las 
pocas horas de iniciarse. 
Las pérdidas asoienden a mil pese-
tas 
, Como ee sospecha que el incendio 
haya sido intencionado, la Benemén-
(ta ha practicado pesquisas, deteniendo 
al joven Julián Rodríguez Sánchez, 
antiguo dependiente del Crescendo, 
como presunto autor del hecho. 
B A N I S T E R c o n o z c a 
L A M O D A 
PARA este VERANO, 1914. 
ALZADO alto y bajo, en 
horma recta y ESTILO 
INGLES, varonil, con 
L&H pieles rusia, color cao-
J 'ffift 'I ba y rojizo, varios to-
nos, al igual que en NEW-YORK 
y LONDRES.— = 
TODOS conocen por su distinción 
si son los de B A N I S T E R , único 
calzado finn 
AGENCIA UNICA 
" L A G R A N A D A 
GRATIS LOS ENVIO AL INTERIOR. 
OBISPO Y CUBA 
JuanMercadal y Hno. 
—Los tablajeros de esta capital han 
elevado en 20 céntimos el precio del 
Hdlo de carne de vaca y en 40 el de 
ternera, sin que haya para ello causa 
¿justificada. 
El alcalde tiene el proyecto de es-
tablecer una tabla reguladora munici-
pal para cortar ese abuso. 
.—Dicen de Villadiego qoie por el 
mal tiempo reinante han estado desâ  
nimadísimas las ferias de San Martín. 
—Ha fallecido doña María Paz Es-
cudero G-onzález y don Santiago Gar-
cía Centeno. 
LEON 
Por los señores don Casimiro Ayala 
y don Lucio García Moliner, han sido 
entregadas en la secretaría del palâ -
ció arzobispal 343'55 pesetas, como 
resultado de la función a beneficio de 
los heridos y familias de los muertos 
en Marruecos, celebrada hace pocos 
días. ' 
—Por efecto del temporal se hundió 
la sacristía de la Iglesia de San Mar-
tín, no ocurriendo, afortunadamente, 
desgracias personales. 
—De Candada comunican qne ha 
nevado copiosamente y que se ha des-
bordado el río Curueño. 
—En virtud de las gestiones hechas 
por los señores Azcárate y Dato, el 
ministro de instrucción pública ha 
concedido una subvención de 1,500 pe-
setas al Ateneo leonés. 
—En Villasabariego ha aparecido 
flotando en las orillas del río, el ca-
dáver del vecino de Valdepolo, Pedro 
Cembranos. 
Se cree que éste tenía perturbadas 
sus facultades mentales. 
—En Hospital de Orbigo se declar '» 
anoche un voraz incendio "en una fá-
brica de fundas de paja para botellas, 
que posee el farmacéutico de dicha vi-
lla, don Arturo Paramio. 
El edificio quedó destruido. 
En el comercio de D. José "Suá-rez 
vecino de La Vid, se ha cometido un 
robo de alguna importancia. 
Los ladrones tuvieron que violentar 
una ventana. 
—De Astorga dicen que se ha aho-
gado en el río Tuerto un individuo 
llamado Julián Cantera Cordero, de 
50 años, barbero, que se quedó dormi 
do en las márgenes del río, en comple-
to estado de embriaguez. 
—En Astorga le robaron la cartera 
a Martín Alonso, que se dirigía a un 
puerto de Galicia para embarcar con 
^ •> Ajuérica. 
La cartera contenía dos mil pesetas 
y el pasaje. 
—De Cepedelo comunican que a 
consecuencia del vendaval desencade-
nado días pasados, se hundió la torre 
de la iglesia, cayendo sobre la nave 
(del templo, que quedó destruido. 
El ruido producido por el derrum 
bamiento sembró gran alarma entre el 
vecindario que precipitadamente se 
lanzó fuera de sus casas. 
No se registrauon desgracias perso-
nales, por haber ocurrido el suceso de 
madrugada. 
Las pérdidas son considerables. 
Ha tomado posesión de su cargo el 
administrador de «Contribuciones de 
esta provincia, don Gonzalo Polanco 
Marzo, 10 de 1914. 
Fué entonces cuando Villa, dueño 
de la línea férrea, de Gómez Palacio 
de Lerdo y de La Colorada, empujé 
toido su ejército sobre Torreón y 
dando por heciho lo irresistible del 
empuje de sus fuerzas numerosas 
afirmó que aquella noche entraría en 
Torreón. (El viernes 27 del pasado 
Marzo). 
Velasco, con tenacidad digna d6 
sus méritos personales, aguantó 
aquel furioso asalto y la metralla ba-
rría materialmente las columnas qna 
llegaban hasta las alambradas qne 
defendían la dudad. 
Dos asaltos se sucedieron desda 
aquel momento sin interrupción y 
las olas de carne humana que avan. 
zaban al impulso de su entusiasmo, 
retrocedían a poco ante el fuego 
de cañón hábilmente manejado por 
los federales. 
Siete asaltos dió Villa a Torreón 
y otras tantas veces tuvo que retro-
ceder. En situación tan comprometi-
da, preparó a su ejército y combinó 
con los jefes de las otras columnas 
una sorpresa nocturna, la que se lle-
vó a cabo con un principio de éxito. 
Apoderados de un barrio de la 
ciudad, los corresponsales en campa-
ña se apresuraron a telegrafiar las 
frases de Villa quien calculaba en 
"cuestión de minutos" la toma de-
finitiva de Torreón-
Al amanecer, los federales asalta, 
ron el barrio ocupado por Villa y re-
chazaron a sus soldados fuera de la 
ciudad, con pérdidas espantosas. 
Los asaltos nocturnos se repitie* 
ron y Villa hizo que sus soldados lle-
vasen pequeñas bombas de mano, 
las que arrojaban en el momento del 
asalto. En las alambradas que ro-
de aban la ciudad, el combat e era 
horroroso hasta que los asaltantes 
cruzaban aquella zona. Diariamente 
entraban en la ciudad por la noche 
y de nuevo eran rechazados al nacer 
el día. Hasta que debilitados los de-
fensores por el trabajo continuo de 
vigilancia en las trincheras, no pu-
dieron rechazar por la mañana el úl-
timo asalto de la noche. 
Entonces comenzó lo más cruel dt 
la lucha. De calle en calle, de casa 
en casa, los federales se defendían 
pasando de una a otra por medio de 
boquetes abiertos en los muros. 
Cada boquete conquistado era un 
río de sangre; cada casa asaltada 
costaba un montón de muertos. 
Por ultimo, ocupada la mayor par-
te de la ciudad y cogido Velasco en-
tre el extremo oeste de Torreón y 
los farallones de Guarache que no 
habían podido tomar los rebeldes; or-
denó la retirada para evitar un 
desastre y ordenadamente tomó el 
camino de San Pedro aprovechando 
la oscuridad de la noche, donde se 
ha reunido con los generales Moure 
y Maas que defienden aquella pla-
za. 
Esta es, sobre poco más n menos, 
la reconstrucción de los reñidos com-
bates librados en Torreón y Góme» 
Palacio, después de ordenar las no* 
ticias cablegráricas de estos último* 
días. 
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A SAGUA 
£1 domingo últimb vimos satisfe-
nuestros deseos de hacer una vi-
¿llg ¿1 floreciente y comercial pue-
•t Sagna la Grande, con objeto 
êner la satisfadción de presenciar 
de i08 i116̂ 08 'Campeonato 
Somcial de las Villas, y ver si real-
nte tenía la importancia e interés 
que se ^ ha dado. 
Con ese objeto embarcamos en el 
frgx •Central qxee salió el sábado por 
la noebe. 
tt» ja Estación Central, tuve el 
srusto de estrechar una vez más, la 
laño eariSosa y leal de nuestro ami-
2 v compañero Manuel Calcines, que 
S compañía de su bella y simpática 
hija- ^íarta, iba para iSa-gua con im 
M ¿ refuerzo para el Club local, con 
j crenial "plavjer" Tomás Homañach, 
^ insustituible short del Club ''[AI-
¡niécadares. Ijoc fanáticos de Sagua tenían ga-
nas de conocer y aplaudir al gran 
^short" coibano, y Calcines, el bom-
^ del día en Sagua, los complació. 
Ifcnnañacih, fué: jugó y ganó, y el 
público quedó satisfecho de su la-
ibor. 
¡Nincstra exxjursión resultó agradar 
Ible y pasamos un rato de verdadera 
expansión, por la galantería con que 
fuimos tratados en esa culta ciudad, 
de la que guardaremos eternos re-
cuerdos de simpatías y agradecimien-
to. 
El viaje, parta nosotros .resultó cor-
to, pues toda la noche la pasamos, en 
medio de gran expansión por la ame-
na conversación, sostenida con la be-
lla Marta, y el célebre Italiano. 
A las seis poco más o 'menos llega-
mos a Santa Clara, lugar donde a 
Calcines no le cobran nada, y donde 
todo el mundo lo conoce. 
'Paseamos un buen rato por la ciu-
idad, que sigue tan atrasada como des-
de antaño, y sin que nada nos llama-
se la atención mas'que cinco o seis 
edificios de nueva construcción. 
Sus calles siguen en el mismo mal 
jestado de siempre, el río Bélico, si-
guiendo su cauce de pasiguidad. 
Momentos después a las 7 menos 
emeo minutos partimos para Sagua 
por el nuevo ramal vía San Diego. 
El tiempo pasó, y nosotros dimos 
vista a Sagua como a las nueve. 
La Estación estaba animadísima. 
Un pueblo numerosísimo se con-
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gregaba allí para esperar a Calcines 
y Bo maña di. 
E l tren entró en medio de aplau-
sos y hurras. 
Allí en el andén nos esperaban, 
pues ya estaba avisada nuestra vi-
sita, todo el elemento principal y 
propagandista del Sport de base balL 
Una vez en tierra el amigo Calci-
nes, nos presentó entre otras perso-
nas, a los amables y caballerosos se-
ñores Conrado Guardiola, Presidente 
del Club Sagua; Graciano Celaya, 
Secretario de la í/iga, a Mariano To-
masino delegado del Club y a los vo-
cales "Vicente Medina, Manuel Ma-
riboarn, (Ramiro Asfert, doctor Camot, 
y Manuel Bonan. 
De la Estación, y en completa ma-
nifestación nos dirigimos ai hotel 
*'(Plaza" donde se nos tenía prepa-
rado 'hospedaje. 
Mi compañera de viaje la simpáti-
ca Marta, tan pronto .pisó tierra sa-
güera 'fue recibida por la simpática 
familia del joven Vicente Medina, 
quien la colmó de atenciones hasta 
la hora de partir, que fué cuando nos 
la devolvió. 
Una vez que nos quitamos el pol-
vo y nos refresoamos, nos fuimos al 
<'Liceo,, en compañía de los señores 
Ouardiola, Celaya, Asfert, y otros, 
donde compartimos agradablemente 
y hablamos mucho de base ball. 
Sagua el domingo parecía un día 
de grandes fiestas, la plaza, y las 
principales calles estaban animadísi-
mas. Una numerosai muchedumbre 
las invadía, pero el tema de sus con-
versaciones no era más que de base 
ball, y de la llegada de Tomás Eo-
mañach, el gran short cubano. 
Los muchachos y muchos fanáti-
cos iban detrás de Romañach como 
si vieran una cara rara, y eso era 
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verdad porque Romañach en Sagua 
era muy raro, solo Calcines, logró 
llevar al Italiano a Sagua. 
Próximamente a las doce, el señor 
Guardiola, nos obsequió dignamente 
con un opíparo almuerzo en su resi-
dencia particular. 
A la mesa nos sentamos la elegan-
te y bondadosa esposa del señor 
Guardiola, señora Asfert, a quien tu-
vimos el placer de estrechar su mano, 
a los hermanos de ésta, Mario y An-
tonio, el señor Guardiola, Calcines y 
el que éstas líneas escribe. 
E l almuerzo fué oonfratemal, y 
suculento, pues se nos trató a las mil 
maravillas. ^ 
También nos acompañó en la mesa 
•un precioso bebé hijo del señor Guar-
diola, que nos deleitó mucho. 
Terminado a las nueve, volvimos 
al "Iñceo" y después a la Estación 
a esperar la excursión de Remedios. 
Esta llegó después de la una, ha-
biéndosele hecho un gran recibimien-
to. 
Entre los excursionistas, venían 
varios miembros direotores del Club, 
y el alcalde de Remedios señor Juan 
Jiménez, quien con un entusiasmo 
digno solo de Alcaldes, como el de 
Atlanta, que abandona su pueblo pa-
ra aeompañar a su club, y darle áni-
mo con su presencia. 
Pero el Alcalde de Atlanta, tuvo la 
satisfacción de ver ganar su club, 
mientras Jiménez llevó una decep-
ción más en su corazón. 
Momentos después todos nos diri-
gimos al campo de baseball, que ya 
estaba repleto de espectadores. 
(La llegada allí de los jugadores y 
excursionistas fué objeto de vivas y 
aplausos. 
Ahora pasemos a ver.... 
E L JUEGO 
Minutos antes de las 2 p. m. ya nos 
encontrábamos en el campo de base-
ball, cuando ya estaban en práctica 
los clubs Remedios y Sagua. 
La presentación de Romañach fué 
un desbordamiento de entusiasmo 
entre los fanáticos, vitoreando al cé-
lebre italiano, quien emocionadamen-
te correspondía a las delicadas aten-
ciones del pueblo sagüero. 
Después de finas atenciones por 
parte de las diferentes personas a 
quienes fuimos presentados, ocupamos 
un asiento en el "Score" entre los 
compañeros periodistas y cronistas 
que iban a presenciar el juego. 
Desde mi asiento pude observar la 
hermosa perspectiva que presentaba 
el terreno. 
A la derecha donde se levanta una 
hermosa glorieta de dos pisos, lucían 
en sus anchos palcos hermosas y ele-
gantes damas que con su pres^cia 
daban realce y alegría al espectácu-
lo; las gradas y sillas de preferencia 
que están en la glorieta y frente la 
misma, se hallan ocupadas por apiña-
da muchedumbre de admiradores del 
Emperador de los deportes. 
A la izquierda se hallan graderías 
de sol. Con decir que no había un pe-
queño espacio que no estuviera ocu-
pado, es lo suficiente para poder 
apreciar la enorme concurrencia que 
allí había. 
A nuestro frent-e se extiende el 
gran campo para el juego. Tien6 una 
ertensión bastante grande, pero el 
terreno está muy descuidado al ex-
tremo de que los "outfieldrs" traba-
jan entre maniguas. E l diamanta 
muy mal trazado y en pésimas condi-
ciones. 
Con un poco más de cuidado sería 
uno de los terrenos más adecuados 
para el juego después del "ground" 
de Carlos III . 
LA VICTORIA D E L "SAGUA" 
Son las dos de la tarde, el Juez de 
"hom6" después de estar amarran-
do las bases con un cordel, da la voz 
de "play ball." 
Seguidamente ocupan el campo los 
"chicos" del "Sagua," quienes tie-
nen por batería a Pareda y a "Stn-
ker." 
Los "boys" del Remedios van al 
"bat" y reciben un "skun" entivj 
atronadores aplausos de los adver-
sarios. 
A los del Sagua les cabe igual suer-
te en esta entrada, un "skun," pues 
la batería Méndez-Figarola, se pre-
senta en buenas condiciones., • 
En medio de una gran espectación 
por los lances que se presentan, lle-
gamos a la terminación del desafío, 
en que el Sagua obti^e la victoriy, 
por una fenomenal cogida de Marce-
lino Guerra, en circunstancias de es-
tar el juego 5x2 y tener los remedia-
nos 2 hombres en bases y dos "outs." 
Si Guerra no hace esa excepcional 
cogida, es seguro que el score se hu-
biese empatado, pues Méndez y sus 
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compañeros hubieran llegado a home 
sin novedad. 
Como es natural €l pueblo sagüe-
ro se tiró al terreno y sacó en hom-
bros al gran Marcelino, en medio de 
aplausos y gritos. 
Mientras esto sucedía el Umpir9 
de bases, un tal Héctor García que lo 
había hecho muy mal con sus parcia-
las decisiones a favor del "Reme-
dios," fué objeto de una rechifla y 
de una lluvia de almohadas y cojines 
que cayeron sobre él. 
LAS CARRERAS 
E l resultado del juego íué como ya 
hemos dicho, 5 por 2, habiéndose he-
cho las carreras en esta forma: 
Segunda entrada. — Remedios: 
Parpetti llega hasta segunda por 
error de Rios, pasando después a ter-
cera por bola ocupada, es decir, al ser 
puesto fuera Junco con asistencia de 
la Seguida, y anota después Parpet-
ti, por otro error de Rios, al pifiar 
un rolling de Campos. 
Los otros dos "outs" se completa-
ron con Planas en "faul fly" a ter-
cera y Campos al intentar el robo de 
segunda. 
Total: 0 hit; una carrera. 
Sagua: Padrón llega a la inicial 
por base por bolas y a segunda al 
sacrificarse Romañach, de pitcher a 
primera; Rios se desquita de su error 
empujando un fenomenal batazo que 
le valió la segunda base, mientras Pa-
drón pisó el home píate; Desiderio 
Hernández, que jugó profesionalmen 
te toda la tarde, obtiene la primera 
base por bolas contadas; Pareda da 
hit corto, llenándose las bases; Gue-
rra out al batear en fly el reigh field, 
por lo que anota Rios; el último 
"out" fué Villa con un "fly" al 
"reight." Total dos hits, dos carre-
ras. 
Cuarta entrada: Sagua.— Roma-
ñach va a la inicial por bolas conta-
das, llegando después a la intermedia 
al sacrificarse Rios, y entra en casa 
por un two bagger de Desiderio Her-
nández. Este player pisó después la 
tercera al morid en "fly" al jardín 
derecho el gran Pareda, anotando 
después por una mofa de Tatica Cam-
pos!, al batear Guerra un fuerte 
rolling. Guerra después es out al ser 
sorprendido fuera de la base. Total 
un hit 2 carreras. 
Sexta Entrada.—Remedios. Char 
cón a la onicial por error de Roma-
ñach, pero momentos después Pareda 
lo sorprende fuera de base v lo pono 
"out" con ayuda de Hernández. ' 
' Figarola "out" en "fly" al letf-
fielder." Villalón al batear llega 
hasta tercera, por un fenomenal la-
boratorio' de Villa, y después llega al 
home por hit de Parpetti. Pulpita es 
out al tratar de robar la intermedia. 
Total un hit, una carrera. 
Séptima entrada—Sagua. Marceli-
no Guerra se desprende con un two 
bagger, después Villa es out en pri-
mera* pero al batear "Stri^er" lo ha-
ce al centre de "hit" por lo que ano-
ta Guerra; García (Regino,) es out 
en fly » Méndez,y ' * Striker'' es out 
al ser cogido entre bases. Total dos 
hits, una carrera. 
Total una completa victoria para 
el club "Sagua" que con este desafió 
queda a la cabeza del Campeonato. 
Oaibarién que le ganó al Cienfue-
gos, queda en segundo lugar con el 
Remedios, mientras el club que repre-
senta a la Perla del Sur, queda en 
último lugar. 
A L A CIUDAD 
A l terminar el desafío traté de reu-
nirme a Calcines y sus amigos, pero 
me fué imposible, por lo que junta-
mente con mi compañero señor Rodrí-
guez, cronista de " E l Correo Espa-
ñol" y desde hoy redactor sportivo en 
Sagua, del Diario de la Marina, re-
gresamos a la ciudad en medio de una 
gran nube de polvo y expuestos a mo-
rir aplastados por un coche o automó-
vil, que sin consideración alguna, mar-
chaban a toda velocidad como si estu-
vieran en campo abierto. 
Ya en la ciudad y después de quitar-
nos un poco el polvo, dimos nuestros 
paseítos por el parque y el "Liceo," 
esparciendo el rato hasta la hora de 
comer. 
Esta llegó y nos fuimos al hotel 
"Plaza," donde nos acompañó a la 
mesa el simpático Secretario de la " L i -
ga Provincial": Celaya, quien nos tra-
tó a cuerpo de Rey. 
Celaya estaba un poco disgustado 
porque su ahijado, el pequeño player 
Ríos, de quien nos había hecho un 
completo elogio, había cometido el pri-
mer error durante el champion. 
Pero no tenga pena el señor Celaya, 
pues ese chico que, será una estrella 
cubana, supo volver por su honor, pues 
no sólo se desquitó de sus errores y de 
la carrera que ocasionó su error, si no 
que con su batazo anotó el otro, para 
asegurar el triunfo do su clubs. 
Bien merece "Ríos l̂ s elogios qui la 
prensa le dedicó, y nosotros a pesar 
de su error de ayer, le enviamos núes-
tros aplausos. 
Prosiguiendo nuestro relato: des-
de la comida nos fuimos al Li -
ceo a esperar la hora de la salida dej 
tren. 
Allí pasamos un agradable rato 
compartiendo con expansión con los 
corteses sagüeros y saludando a algu-
nas de las damas más elegantes de la 
ciudad-
Allí nos reunimos con la bella Mar-
ta, a quien la familia del señor Vicen" 
te Medina nos la había secuestrado. 
Llegó la hora de la partida y nos di-
rigimos al paradero, hasta donde nos 
acompañó un nuitieroso grupo de fa-
náticos para darnos la despedida, prin-
cipalmente a Calcines, que hoy día es 
el hombre de la situación basebolera en 
Sagua, 
Partió el tren en medio de aclama-
ciones al club "Sagua," a los huéspe-
des que se alejaban, completamente 
agradecidos de las atenciones de que 
fiumos objeto. 
Nosotros, por nuestra parte, sepan 
los sagüeros, que eternamente les que" 
damos agradecidos por las finas aten-
ciones de que fuimos objeto, y al ce-
rrar estas cortas líneas sólo es nuestro 
deseo, ver tremolar la bandera del club 
"Sagua" como Champion Provincial. 
ramók S. MENDOZA-
A L 
Y A PRECIOS B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases, 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oticina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A , 
OBJETOS de M A Y O L I C A . 
LAMPARAS, 
PIANOS " T H O M A S F I L S " 
REIMS de pared y de bolsllla 
JOYAS FINAS. 
B a h a m o n d e y C o * 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) t 
1461 A-b.-íL 
L O E C H E S \ 
AGUA MINERAL Jj 
I 
NATURAL 
Indiscutible supenoriadd so 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sar rá , John-
son, Taquechel, etc., y farma-
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. e c t e l t f DIARIO entérense 
Lon ingleses expulsados de Irlan-
da han llegado a la Habana. Son de 
aílí enviados a Cuba por ser rcfrae-
Harios a la Autonomía, pero vienen 
•muy elegantes y alegres a pasarse 
•íiquí el verano. Traen un acopio de 
los sombreros ingleses de pajilla, de 
última novedad que han depositado 
en la popular casa de Francisco 
Collía, de Obispo 32. Allí los venden 
"a precio de expulsados. ¡Qué ele-
gantes son! 
T u n e s i F s góhseTuengiíT 
ILos excesos hacen viejos a los jó-
venes. ¿Habrá cosa níás horrible que 
"un joven enclenque, que un viejo 
prematuro? La debilidad, hay que 
confesarlo, es mal grave y desconso-
lador. Sin embargo, tiene remedio: 
las G-rajeas Fíamel. 
Tomando las Grajeas Flamel se re-
cupera la verdadera juventud. Efica-
cia rápida y segura. Se venden las 
trajeas Flamel en las farmacias bien 
surtidas y principalmente en las dro-
guerías de Sarrá, Johnson. Taque-
chel, doctor González o ^lajó y Colo-
mer. 
, —— ff r/y/ff r j i r r ' <••'•::••> 1 ¡ m • 
V I N O S D E «JEBEZ A M O N T I L L A D j D 
Y M O S C A T E L . áV I i 
, ; S O N L O S 
M £ J O / r £ S Y 0 £ / M r O O V Z i f T A . 
€ 1380 T-8 
E L A H O R R O E N C U B A 
Viene de la p r imera 
nomía nacional la inmensa suma de 
veinte millones de marcos que han 
servido para crear toda suerte de 
industrias y elevar su comercio de 
exportación a más de diez mil millo-
nes. 
Llega a fan alto grado de prospe-
ridad ese gran pueblo, que en el año 
último, segini datos que contiene la 
Memoria del Banco Alemáii, superó 
en el comercio de importación y 
exportación a los Pistados Unidos en 
cerca de tres mil millones de marcea 
y al de Francia en ocho mil trescien-
tos, quedando sólo por debajo de In-
glaterra en el tráfico entero en unos 
tres mil trescientos millones. 
Ha podido el Imperio germánico 
merced a la sistematización del aho-
rro individual, hacer tales progresos 
•en su economía, que el año pasado 
el nuevo empréstito del estado pru-
siano llegó a cubrirse 71.1 ¡2 veces en 
época en que tenían que aportar las 
clasese pudientes mil millones para 
atenciones del ejército, y, además, 
r 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
S O P A P E B U E N A E S P O S A 
INGREDIENTES:- 2 ŵasos de caldo, 1 lata de 5 % onzas de CREMA ESPESA marca "Le-
chera", un poco l̂e lechuga y pepino, unos guisantes, sal y pimienta, ^ onza de manteca. 
MANERA DE PROCEDER: Derrítase la manteca, añádanse las verduras y échese en cima el 
caldo. Sazónese y Cuézase durante diez minutos. Añádase la crema y sírvase. 
L A C R E M A E S P E S A , Marca " L E C H E R A " (art ícu lo nuevo) 
S e v e n d e e n l o s e s t a b l e c i m i e n t o s s i g u i e n t e s : 
CASA MENDY, O'RelIy 1 y 3. LA CATALANA, O'Reüly 50; LA FLOR DE CUBA, O'Reilly 86; LA 
LUNA, 7 núm. 4, Vedado; CUBA GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTAN-
CIA, Egido 17; EL CETRO DE ORO, Reina 123; EL BRAZO FUERTE, Galiano Í32; LA CUBANA, 
Galiano 9; RECALT GROCERY Obispo byí SUCURSAL DE LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VIÑA, 
Reina 12; LA PROVIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POT1N, O'Reilly 37 y 39; EL PROGRESO DEL 
PAIS, Galiano 78; AMERICAN GROCERY CO., Neptuno31-
F O L L E T I N 67 
H E C T O R M A L O T 
M F A M I L I A 
De venta en la libreríaCervantes 
Galiano número 6i 
—No, no me preguntaba nada, y yo 
•̂.ada le decía; sabe muv bien dónde es-
tás. 
—Ella lo sabía, sabía que... ¿Está 
bien dormida ? 
. —«OÍ, hace solamente un cuarto de 
Lora que se acostó; quería esperarte. 
*~Y tú . . ¿qué querías tú? 
—Que no te viese entrar. 
Después de un momento de silencio. 
—Eti'.-nnotto, eres una buena mu-
.'bacha: oye, mañana iré a casa de 
Louisot; pues bien; te juro, ¿lo oves? 
te juro que volveré a la hora de cenar; 
; no quiero que me esperes y no quiero 
que Lise se duerma con pesadumbre. 
Pero de nada servían las promeí:, 
en cuanto eeeptaba un vaso de vino 
volvía tan tarde como otras veces. Den-
ax> de casa era Lise omnipotente; Pao 
ru, quedaba olvidada. 
—Mira, decía M. Acquín—uno bebe 
eíh saber lo que hace, porque no puede 
negarse a aceptar el convite de un ami-
po; se bebe el segundo vaso porque s¿ 
bebió el primero y se forma el prepó-
üto de no beber el tercero; pero cuanto 
más se lele se tiene más sed. Además, 
el vino se sube a la cabeza y con él se 
olvidan los pesares; no se acuerda uno 
do los a^reetiores y todo se ve ilmnina-
do por un sol hermosísimo y se eleva 
nno desd-i la tierra a otros mundos 
donde se quiere vivir. Y se vuelve a 
beber. Esto es todo. 
Preciso es decir que esto no siicedíu. 
con frecuencia. Por otra parte, la épo-
ca de la elección no era muy larga, y 
cuando había pasado, como el padre 
no tenía motivo para salir, se que 
daba, en casa. Xo tenía afición de ir 
solo a la taberna, ni le gustaba per-
der el tiempo. 
•Terminada la estación de los ale-
líes, preparábamos otfas 1 plantas, 
pues fs de regla que un jardinero no 
debe tener vacío ni un solo rincón de 
su jardín; en cuanto se venden unas 
plantas se deben reemplazar con 
otras. 
Lo importante para el jardinero 
qup trabaja con el objeto de llevar 
sus flores al mercadp, consiste en ha-
cerlo en los momentos oportunos pa-
ra obtener la mayor ganancia posible. 
Estos momentos son los de las gran-
des festividades del año: San Pedro, 
San Luis, la Asunción, pues hay un 
número considerable de personas que 
tienen aquellos nombres, y por tan-
to, es también considerable el número 
de macetas o— de ramilletes que 
venden en dichos días, y que se desti-
nan a felicitar a los parientes o a los 
amigos. Sabido es que las vísperas 
de tales fiestas todas las calles de Pa-
rís están cubiertas de flores: no sola 
mente en las tiendas y en los merca-
dos, sino en las aceras, en las esqui-
nas, en los dinteles de las puertas y 
donde quiera que es dable instalar un 
puesto. ' 
En cuanto concluían los alelíes, ss 
dedicaba M. Acquín a trabajar para 
las fiestas de los meses de julio y de 
BgDsto, sobre todo para las de este 
último, en el cual hay la Asunción y 
San Luis, y con este objeto prepara 
hamos millares de margaritas, de 
fuehsias y de rosas, hasta donde po-
dían contener las albitanas y la estu-
fa; era necesario que todas aquellas 
plantas en flor para los días indicn-
los. ni más pronto, porque estarían 
pasadas en el momento de la venta, r.i 
más tarde, porque todavía no ten-
drían flores. Se comprende que esto 
exige vierto talento, pues el jardine-
ro no dispone de su voluntad del sol 
se colocaron en Berlín títulos extran-
jeros por valor de 604 millones, supe-
rando con esta suma a Francia. 
Tomando por base de comparación 
los pueblos de nuestra raza, para de-
mostrar la influencia directa del aho-
rro individual en el progreso de las 
naciones, ofrécese a nuestra conside 
ración Bilbao, en donde las imposicio-
nes ascienden a ciento veinte y seis 
millones de pesetas distribuidas en 
88,838 individuos. 
Tras Bilbao va Barcelona, pobla-
ción, como aquella industrial, en la 
que el ahoro asciende a sesenta y 
nueve millones de pesetas, pertene-
cientes a 157,000 impositores, y ocu-
pa el tercer lugar en la estadística 
Madid, con unos cincuenta y tres 
millones y 71,378 libretas. 
La bella Easo, ¡San Sebastián, eetós 
en cuarto lugar con cerca de cuaren-
ta y cinco millones de pesetas perte-
necientes a unos 146,000 impositores, 
y se destacan después, por su aporta-
ción al ahorro nacional, Valencia. 
Santander, Sevilla y las principales 
ciudades marítimas, entre ellas Co-
ruña y Gijón. 
El ahorro español, que era en 
1859, nada más que de 11.000,000 dis-
tribuidos entre 26,996 impositores, se 
elevó el año último—1913 — a 480 
miílones repartidos en 716,075 l i -
bretas, lo que, si bien es cierto que 
no es mucho para una ^población de 
20 millones de habitantes, no deja 
por eso de tener importancia habida 
cuenta de las hondas crisis políticas 
que durante ese período de tiempo 
ha atravesado nuestra ex-metrópoli. 
En los últimos trece años, es decir, 
después de la pérdida del imperio 
colonial, se ha elevado a más del tr i -
ple el ahorro español, dato elocuente 
por cuanto demuestra la infuencia 
directa que ejerce la paz en la econo 
mía de los pueblos. 
En Cuba, país nuevo, de suelo ri-
quísimo, donde el trabajo abunda y 
es bien remunerado, el ahorro indi-
vidual, a poco que se estimule, se ele-
vará de una manera considerable 
trasformando la potencia económica 
y en cierto modo, el carácter de 
nuestro pueblo, que ha pecado siem-
pre de imprevisor y casi puede decir-
se que de pródigo. 
La vida ordenada y sencilla, que 
es base fundamental del ahorro, se 
adapta perfectamente a las costum-
bres de un pueblo cuando la predican 
con el ejemplo las clases directoras 
de la sociedad y el Maestro la incul-
ca al niño en la escuela de un modo 
hábil y sistemático. 
El lujo-exagerado, ostentoso, de ia 
vida moderna, que incita a la clase 
medida y despierta odios en los ele-
mentos proletariados, debe comba-
tirse, por caridad, como gérmen de 
vicios y causa de perturbación social, 
repudiando a los pródigos y derro-
chadores que pasean su soberbia por 
entre las multitudes haciendo de su 
dorada vanidad un poderoso acicate. 
Hay, en cambio, que estimular por 
todos los medios la virtud del traba-
jo, la moderación, la templanza, to-
do aquello que eleva y dignifica, que 
conforta y da fe, que es, en una pa-
labra, esencia de la moral más per-
fecta, síntesis suprema del bienestar 
de los pueblos y de la felicidad espi-
ritual del hombre. 
Así el ahorro, que da independen-
cia individual al siervo del Trabajo, 
llegará a sistematizarse sirviendo en 
definitiva como medio, el más eficaz, 
para el desarrollo de las fuentes de 
riqueza nacional, y la tierra, que ben-
dice a diario Dios al besarla el Sol 
porque el hombre la dignifica con su 
sudor, no seguirá pasando a manos 
extrañas con daño de las institucio-
nes patrias, que estamos obligados a 
conservar todos los que amamos a 
Cuba. 
ni del tiempo, que puede ser más o 
menos hermoso. M. A^quin era un 
maestro consumado en esta arte y 
nunca sufrió percances la florescen-
cia de sus plantas. ¡Pero qué suma 
de cuidados y cuánto trabajo suponía 
aquel acierto! 
En el momento a que me refiero en# 
tste reíalo, se anunciaba la tempora-
da bajo los mejores auspicios, estába-
mos a 5 de agosto, y nuestras planta.-
mostraban sus botones. En el jardín, 
al aire libr.?, veíanse las corolas de las 
inargarilí;; próximas a desarrollarse, 3r 
en la estufa y en las albitanas, cuyos 
cristales estaban cuidadosamente blan-
queados con agua a fin de tamizar la 
luz, comenzaban a florecer las fuehsias 
y las rosas. El golpe de vista era mag-
nífico, y muchas veces observé a M. Ac-
quín frotándose las manos de gusto. 
—La Kmporada será hermosa—de-
tía a sús hijos. 
Y mientras se sonreía echaba en vox 
baja la cuenta de lo que producirían 
aquellas flores. 
Habíanos trabajado rudamente pa-
ra conseguir aquel triunfo sin perrni 
timos una hora de diversión* ni aun el 
domingo, y como todo estaba dispuesto 
y en orden, se decidió que el domingo 5 
de Agosto iríamos a Areueil para co-
mer en casa de un amigo de IC Acqum. 
jardinero como él; Capt sería también 
C e n t r o G a l l e g o d e l a 
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Suf tas /a p a r a / a c o n s f m c c / o n de m pabc/Zón 
e n / a C a s a de S a / u d " L a B e n e f / c a " 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
expresamente autorizada por la Jun-
•4a General, se hace saber para cono-
cimiento de los que deseen presentar 
proposiciones que, a las 3 de la tar-
de del próxirilo martes, 14 del actual 
y ante la Junta Directiva o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la SUBASTA PARA LA 
CONSTRUCCION DE UX PABE-
LLON PARA MEDICINA EN GE-
NERAL, en la casa de salud LA BE-
NEFICA, propiedad de este Centro, 
con estricta sujeción a los planos y 
pliegos de condiciones que se encuen-
tran de manifiesto en esta Secretaría 
a disposición de los señores que de-
seen estudiarlos, en las horas de 8 de 
la mañana a 5 de la tarde, desde es-
ta fecha hasta en la que tendrá lu-
gar el remate. 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse por duplicado / en 
pliegos cerrados, en los modelos se-
llados que se facilitarán por esta Ofi-
cina, conforme consta al final de es-
te anuncio y que serán presentadas al 
Tribunal de subasta dentro de la pri-
mera media hora después de consti-
tuido el Tribunal, acompañada del 
resguardo 'de la fianza que previamen-
te, y'de acuerdo con lo prescripto en 
el pliego, habrán de depositar los 
postores én la Tesorería de la Socie-
dad. 
Habana, 7 de Abril de 1914. 
Juan Martínez. 
(Secretario) 
MODELO DE PROPOSICION 
Sr. Presidente del Centro Gallego de 
la Habana. 
Yo, . . . . . . . . . . . . . 
mayor de edad y vecino de la calle 
de . . . . . . . . eu esta 
Ciudad, de conformidad con el anu 
ció de j 
1914, por el que se solicitan 
ciones para la construcción de 
pabellón de medicina en general * 
con sujeción a los pliegos de condi 
ciones que regirán en la subasta 1 
jeto de dicho anuncio, el cual acnn, 
paño, A LOS QUE ME SOMETO S 
UN TODO, ofrezco realizar las obra? 
terminadas en todos sus puntos \ L 
talles, por el precio alzado ^ 
('$•-.. ) ... 
moneda oficial, v en el ph 
zo de DOSCTElNTOS dUAREVn 
D I AIS NATURALES, contados ci^ 
la fecha del otorgamiento del corres, 
pendiente contrato de obras. 
Hago esta proposición con pien5 
conocimiento de la calidad y demás 
condiciones de las obras objeto de 1j 
misma y si fuera aceptada, me obligo 
a formalizar el oportuno contrato 
que estipula el pliego de condiciones. 
Acompaño en garantía de la bue-
né fé de esta proposición y de la 
se incautará el OE'NTRO GALLEGO, 
en concepto de indemnización de di 
ños y perjuicios si no llegare a forma-
lizar el contrato arriba expresado | 
cantidad de CINCO MIL PESOS B 
NEDA OFICIAL, en efectivo o 3 
que certificado contra un Banco d* 
esta Ciudad, a favor del señor Presi-
dente del CENTRO GALLEGO DE 
LA HABANA. 
Habana . . . r . . . . . . . 19H 
(Firma) ...̂  
DIRECCION POSTAR 
IC 1574 alU 
I N G L E S 
F R A N C E S P A R I S - S C H O O L 
ESCUELA ESPECIAL DE FRANCES PARA SEÑORAS Y CABALLEROS 
Mr. ET MME. BOUYER. Directeurs. 
Aguacate 58 altos, frente a la casa de Hierro. Teléfono A*8712. 
C 1525 alt. 
A b a n i c o " P R I M A V E R A " 
La última moda en París. Preciosos modelos en Raso Liberty en 12 ESTILÔ  
distintos. La novedad en este verano. De venta en los establecimientos de rot* 
Sedería y Casas Asiáticas. 
Depósito: CAMPANARIO núm. 7I . -TELEF0N0 F - Ü 
C 1571 
de la partida. Se trabajaría hasta las 
tres o las cnatro, y cuando estuviera 
concluido cerraríamos la puerta con 
llave y nos encaminaríamos alegremo;n-
te hacia Areueil para Ucprar a las cin-
co o las seis. Terminada la comida 
emprenderíamos la vuelta a fin de no 
acostarnos muy tarde y estar dispues-
tos al trabajo el lunes* por la mañana 
bien temprauo. 
x i Que alegría! 
Todo se hizo como estaba pensado, 
y algunos minutos antes de las cuatro 
cerraba M. Acquin la puerta principal 
dando dos vueltas a la llave. 
—¡En marcha todos!—dijo aleve-
mente. 
—¡ Adelante, Cw/n/ 
Y tomando a Lise por la mano me 
puse a correr con ella acompañado de 
los ladridos de Cap¿, qUe saltaba dan-
do vueltas d nuestro alrededor. Acaso 
creería que volvíamos a nuestra vida 
de las enrreteras, lo cual le hubi-ra 
pgradado más que permanecer en casa 
donde se fastidiaba, pues no sieiante 
me era posible ocuparme de él como 
quería. 
Ibamos vpstidos con traje de día d* 
fiesta. Muchas personas se volvían a 
mirarnos cuando pasábamos junto a 
ellas. \ o no sé lo que yo los pa r t í a 
pero Lise, con su sombrero de naia 
su vestido azul y sus botitas de tela 
gris, estaba encantadora, m a n i f ^ 
do su gracia y su viveza; los oi08',. 
narices temblorosas, los hombros, 
brazos, todo hablaba en ella y todo in-
dicaba .su alegría. 
Pasó tan rápidamente el tieflPj 
que no me di cuenta de lo que ^ 
dió; todo lo que sé es que al 
fin de la comida, uno de los ^ 
dos observó que el cielo se c11̂ 1*1*̂  
(proesas y oscuras nubes por la P 
de Poniente, y como la mesa etf 
dispuesta al aire libre, debajo ^ 
enorme sanco, ¡nos fué fácil comp 
bar la verdad del anuncio. 
—Hijo mío, es preciso volver v 
to a la Glaciére. / ^ , 
A l oír estas palabras se elevo 
exclamación general. 
—¡Tan pronto! 
Lise no dijo nada, pero hizo 
de disgusto y de protesta. ^ 
—Si se levanta el viento puede 
trozar las vidrieras: vamos. j | 
No se podía replicar: sabía^¡íe1 
dos que las vidrieras son la forn^1^ 
.lardinero y que si el viento 1« 
pe es segura la ruina. 
—Voy delante—dijo^ M. Acq ^ 
ven conmigo, Benjamíu., y x 
bién, AU>xis, iremos a paso i 
Kemi vendrá detrás con Etieu 
con Lisa. 
pleno 
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H a b a n e r a s 
baile de caridad. 
Baile que patrocinado por damas dis-
jlnguidísimas de la sociedad habanera 
te celebrará el miércoles de la semana 
prórima en el gran salón del piso alto 
¿el Plaza. 
Será éste decorado bellamente por 
E l Fénix con plantas y con floree. 
El lugar destinado para la orquesta, 
en uno de los ángulos, simulará un bo-
hío criollo. 
Y toda aquella sala del suntuoso ho-
tel aparecerá radiante de luz, ostentan-
do una instalación en la que abunda-
rán, combinados artísticamente, bom-
billitos de colores. 
Hará un efecto precioso. 
La orquesta de Lino Cosculluela, or-
questa de cuerdas, reforzada con nume-
rosos profesores, llenará un largo pro-
grama en que alternarán los valses y 
los danzones con el indispensable .one 
step. 
El Presidente de la República ha 
prometido a la Comisión Organizadora 
asistir al haile con su distinguida es-
posa. 
Grande, extraordnario es el número 
de billetes vendidos. 
Las solicitudes aumentan por día. 
* # • 
Leo y copio: 
' 'La ciencia médica acaba de obtener 
mo de sus triunfos más brillantes. 
El doctor Ricardo Gutiérrez Lee, Mi-
jiistro de Colombia en Cuba, quien des-
de larga fecha, por su saber y talento 
indiscutibles, goza de reconocida fama, 
ha logrado devolver la salud, y con ella 
la felicidad a un hogar, a la distingui-
da dama señora Margarita García de 
Interián. 
Si el renombre del doctor Gutiérrez 
Leé, no estuviese ya tan bien cimenta-
do, bastaría el triunfo obtenido para 
colmarle de gloria y de prestigio. 
Admiradores sinceros del ilustre mé-
dico, al mismo tiempo que felicitamos a 
la señora García de Interián, celebra-
mos gozosos el éxito alcanzado por 
aquel, a quien tanto admira y aprecia 
la sociedad habanera." 
A las precedentes líneas, que apare-
cen en E l Fígaro del domingo, nada 
tendría yo* que agregar como no fuera 
para adherirme a las congratulaciones 
del brillante semanario. 
Tratándose del doctor Gutiérrez Leé 
soy de los que más se complacen con 
sus triunfos. 
Por mi afecto y admiración hacia él. 
* • • 
Del carnet. m 
Al señor Aurelio Hevia, Secretario 
de Gobernación, ha sido pedida la ma-
no de su bella sobrina, la señorita Te-
rina Hevia, para el joven abogado Pe-
dro Reynaldos. 
Petición que fué formulada por el 
padre de éste, el distinguido caballero 
Rafael Reynáldos, notario de Cárde-
.tias- .1 .X V i . 
¡Enhorabuena I * * • 
Edél Farrés. 
I Este simpático joven, tan rslaciona-
io en la mejor sociedad, está de nuevo 
in la Habana. 
Llegó anteayer de Ciego de Avila. 
Allí ha quedado su hermano Enrique 
Sergio, mi querido tocayo, dedicado a 
las faenas de su colonia Regina, y en es-
pera de volcer en plazo próximo al lado 
de sus amantísimos padres. 
¡Mi bienvenida, Edél! 
* * * 
De viaje. 
Hacen sus preparativos para embar-
car con rumbo a Alemania los distin-
guidos esposas Conchita Brodermann y 
Carlos Stuetzel. 
Saldrán en la semana próxima 
* * • 
Más viajeros. 
El señor Agapito Cagiga con su ele-
fante señora, María Luisa Gómez Me-
£a, embarcarán a fines de raes. 
Se dirigen a Europa. 
* * • 
*Ierceditas Benavides. 
i Cómo olvidarla? 
Es aquella matancerita airosa y gen-
& inseparable de Florence Steinhart 
durante su reciente temporada en la 
Habana. 
Se ha comprometido. 
Y su elección ha recaído en el sim-
pático joven Eduardo Valdés Figue-
roa, perteneciente, cómo ella, a la bue-
na sociedad de Matanzas. 
Hecha está la petición oficial 
• * • 
En el Tulipán. 
Allí, en la casa número 12 de la aris-
tocrática calle del Cerro, se ha insta-
lado el señor Vicente Loríente con- eu 
distinguida esposa, la bella e intere-
sante dama Asunción Canelo, que aca-
ba de regresar del extranjero en unión 
de sus encantadores hijos. 
Noticia que me complazco en hacer 
pública para conocimiento de las nu-
merosas amistades que cuentan en esta 
sociedad tan distinguidos esposos. 
Algo de Miratmr. 
Prepáranse dos grandes conciertos 
sacros para las noches del jueves y del 
viernes en el favorito jardín del Ma-
lecón. 
Conciertos vocales e instrumentales. 
Elementos valiosos de nuestro mun-
do musical figurarán en el programa 
de ambos conciertos que tendrán, ade-
más, el atractivo de las exhibiciones ci-
nematográficas. 
Todas de asuntos religiosos. 
Se ha adquirido al objeto una gran-
diosa película que representa el dra-
ma completo del Calvario. 
Será en esas dos noches Miramar el 
sitio de reunión de una sociedad selecta 
y elegante. 
Ya, apenas anunciados los conciertos, 
están comprometidos todos los palcos, 
el jueves, para comidas. 
No podrá venderse ni uno solo. 
Un detalle. 
* Habrá para los que vayan a comer el 
jueves y viernes en Miramar un menú 
propio de esos días. 
Se lucirá el chef del hotel 
• • * 
Acabo de recibirlo. 
Un libro de versos que con el título 
de Hojas Fieles se sirve enviarme su 
autor, el joven poeta Justo Fausto Ba-
res, acompañado de amable dedicatoria. 
Lo leeré. 
Y, entretanto, las gracias. 
• • • 
, Hoy. 
La retreta de la tarde. 
Que es de moda con el paseo, como 
siempre, de los martes. 
Y la reaparición en Payret de Mi-
guel Muñoz con el drama L a Pasión y 
Muerte de Nuestro Señor. 
A precios populares. Enrique FONTANILLS. 
LA GASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetoa 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
ü S C I l i a Perfumería i a L o h s e 
deposito «"Cas filipimas» habana 
C O N O E R T O 
En el Malecón por la Banda del Cuartel 
General, hoy, martes 7, de 5 y 30 a 
7 P. M. 
1. —PasíxDoble Púneíbre, Fraga. 
2. —Obertura "Stabat Mater," Rosslnl. 
3. —A).—Melodía, de Verdi. 
B).—Ave María, Gounod. 
4. —La Caridad, Rossint. 
5. —1. Profughl Fiaminghi, F. Facclo. 
6. —Tributo al "Maine," Marín Varona, 
J. Molina Torres, 
Capitán Jefe de la Banda. 
Cuando el no suena, agua neva, dice el 
refrán. Par «so creo de buena fe cuando 
oiyo omeir que Colomlnas tiene en San 
Rafael nüm. 32 la mejor fotografía de l i 
Habana. 
" M A I S O N W l & K T t ? » 
« C H . C E N S O M B R E R O S V V E S T I D O S * 
ll'RellH 83 Tel. H-2913 ' 
C 1562 6-A 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
f e E l J e r e z a n o * 
= P R A D O 102 = 
C 1563 26-6 A 
D A D A C O T I D D A D la CASPA ^ c a l v i c i e r e n a c e r 
" A K A Luí l i l i A l t EL CABELLO Y CONSERVARLO 
SIEMPRE SANO, FUERTE, SEDOSO Y ABUNDANTE 
C E F I R O O R I E N T A L 
D E L D R . J . G A R D A N O 
^ H X A S C O A I N I1T y F a r m a c i a s y D r o g u e r í a 
o 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
ESPEOIAL^tención ha dedicado siempre " E L E N C A N T O " a las telas de úl-
tima creación, para poder ofrecer a su distinguida clientela el más selecto surtido de 
ellas.—Este año, esa atención ha sido aumentada y los compradores de esta casa, que 
habitualmente residen en París para estar diariamente al tantode las novedades, han po-
dido enviar ya L O M A S E X Q U I S I T O , L O M A S D E MOOA, L O M A S NUEVO, 
L O B E MAYOR F A N T A S I A de cuanto los creadores franceses han ideado paralas 
damas que visten verdaderamente elegante. . = 
OFRECEMOS al bello sexo la oportunidad de conocer el más brillante surtido de la temporada 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l . 
P 0 00 O 
o-
o-
V I S T A N 
EÎ  TRAJE 
" T R O P I C A L 
M U S E L I N A . L A V A B L E 
U L T I M A N O V E D A D 
Por medida.. $18-00 
Hechos $ 15-90 
E X C L U S I V O D E 
L A S O C I E D A D 





L a p r o f i l a x i s 
de l a b u b ó n i c a 
La «iencia médioa además de las 
inyecciones últimamente descubier-
tas, aconseja una higiene rigurosa 
con lo cual se evita casi por comple-
to el contagio de este terrible mal. 
La descomposición de la sangre, di-
cen muchos médicos, es uno de los 
agentes que contribuyen en tiempo 
de epidemia al contagio, si no se ob-
servan con gran rigor las reglas do 
higiene. 
Una de las causas que contribuyen 
indudablemente a la descomposición 
de la Sangre, es tener un reloj que no 
marque la hora fija y segura y para 
eso no hay cosa mejor que pedir los 
que llevan las marcas a. b. c, y caba-
llo de batalla, cuya fábrica suiza lle-
va de fundación 144 años. Con estos 
relojes, tendrá el que los use seguri-
dad completa de llegar a tiempo a sus 
citas, con lo cual evitará las rabietas 
y por consecuencia la descomposición 
de la sangre, agente segudo de la pes-
te, y otros males, inclusa la locura. 
Es único importador en esta Isla, 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyería fina, brillantes y relojes de 
precisión. Muralla 27, altos. 
Oon estos relojes no hay bacilus de 
Jersin que se resistan. 
SUIGI0IO DE UN CORONEL 
Es cada vez más complejo el estudio 
de la terrible neurastenia, la enfermedad 
del siglo, la consecuencia de la vida de 
actividad y agitación que hacemos en los 
tiempos modernos que vivimos. 
Lo mismo un disgusto, que una alegría, 
conducen a las más fatales manifestacio-
nes de ese mal, que con la apariencia de 
inofensivo, hace a sus enfermos seres des-
graciados, los enloquece y los conduce al 
suicidio. 
Ayer se ha suicidado en España un mi-
litar, echándose a un río, minutos des-
pués de recibir su ascenso a Coronel. La 
neurastenia que padecía, le impisó a echar-
se del puente al río. Murió ahogado el 
día que debió ser más feliz do su vida. 
Contra la neurastenia, contra los terri-
bles efectos, cada vez más confusos y más 
peligrosos, sólo hay una medicina, el elí-
xir smtlnervioso del doctor Vemezobre, 
que tonifica los nervios, los nivela, les qui-
ta el vigor extraordlnaxio que su excita-
ción produce y hace feliz al más dea-
graciado enfermo de la casi desconocida 
enfermedad. 
El doctor Vernezobre expende su pro 
digioso preparado, el elíxir antinerrioso, 
en su depósito el crisol, neptuno esquina 
A m a j a , r i a j i A >- (ta \'V\aa, Xa4 BliMMWlM 
MAGNESIA CALCINADA DE CAR-
LOS ERBA 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultos. 
OAJITA ORIGINAL 5 CENTA-
VOS 
D e J e s ú s d e f M o n t e 
Abril 1. 
Plantel de educación. 
Se encuentra aJbierto con gran prestigio 
para la enseñanza y cultura públicas, y 
muy particularmente por lo que en ambos 
extremos afecta directa y exclusivamente 
al barrio de Jesús del Monte, una gran 
Academia de Instrucción, bajo la acertada 
dirección del señor doctor Alfonso de Pi-
quer, establecida en la calle de Marqués 
de la Torre nlim. 21 A. 
A la competencia probada e ilustración 
reconocida del doctor Piquer, para el de-
sempeño de su alto ministerio, hay que 
unir el auxilio de profesores doctos en la 
materia que le secundarán admirablemen-
te en su conspicua labor. 
Es el doctor señor Alfonso de Piquer, 
autor de una Gramática francesa, que en 
breve verá la luz pública. 
La Asociación de Corresponsales. 
GRANDES FIESTAS 
A JESUS NAZARENO D E L 
RESCATE DE ARROYO 
A R E N A S 
Domingo 12 de Abril.—A las seis y me-
dia p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionalmente, la venerada imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
nas, cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-
ficiales por el pirotécnico señor Vázquez. 
Lunes 13.—A las nueve a. m. darl prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros *n ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do la sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rvdo. P, Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y la orquesta será, 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
' A las 6 y media p. m. tendrá efecto la 
procesión como en años anteriores, sien-
do iluminado su trayecto. Después de la 
procesión habrá fuegos artificiales. 
Ambas noches lucirá la Ermita una es-
pléndida Iluminación Interior y exterior. 
En los días de la fiesta se iniciará la 
suscrplción por bonos de una peseta cada 
uno para el ensanché de la Ermita y edifi-
cación de la torre, cuyas obras se cal-
culan en seis mil pesos; cada bono repre-
senta una pulgada cuadrada de fabrica-
ción, rogando a los devotos del Nazareno 
presten su valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con-
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de la 
noche. 
En la noche del lunes, celebró nues-
tra Asociación de Corresponsales, junta re-
glamentarla, tomándose importantes acuer-
dos tendentes al mejor desenvolvimiento 
social, política y comerclalmente de la 
populosa barriada. 
Entre otros acuerdos, y a propuesta del 
compañero, Capitán Angel E. Rosendo, se 
acordó nombrar Presidentes de Honor a 
los directores de le» dtotlntoa periódicos 
de la capital. 
Igualmente se acordó y aprobó una 
moción presentada por el que suscribe, 
Bolloltando de nuestra Cámara Baja, que 
vote una Ley de Amnistía con el Objeto 
de favorecer a los presos por delitos po-
líticos, y muy especialmente interesarnos 
por el compañero Aurelio S. Bretón, que se 
halla actualmente envuelto en una causa 
judicial. 
Se nombraron, para que lleven la repre-
sentación de nuestros compañeros, al dis-
tinguido letrado señor Raúl de Cárdenas, 
y al señor Saturnino Escoto Carrión. Tam-
bién se les comisionó para que presen-
ten y defiendan la moción de la ley de 
amnistía. 
Enfermos distinguidos. 
Se hallan completamente restablecidos 
de las dolencias que los retuvo en cama 
varios díae, el niño Luis Angel, hijo de los 
distinguidos eajposos Cruz Muñoz Lecha-
ga y la respetable matrona Ana Rosa So-
tolongo viuda de Castellanos. 
Teatro Apolo. 
Este simpático coliseo sigue siendo el 
punto de reunión de las damas más distin-
guidas de la barriada. 
Próximamente se presentará en la esce-
na de este teatro, la gran Compañía Mí-
mica, que con tanto acierto dirige el nota-
ble actor Giovanl Molasso y en la cual 
figura la encantadora Anua Kremser, 
Los días de moda están resultando muy 
lucidos, y como siempre, viendo a la en-
cantadora señorita, hermana de la esposa 
del Empresario Oliva, que desde su pal-
co número 10 luce toda su espiritualidad 
Incomparable. 
Salón Té star. 
En los amplios salones de la sociedad 
"Liceo," sigue ofreciendo la antigua em-
presa de este salón teatro, escogidas ve-
ladas que quedan muy espléndidas. 
Martes y viernes, días de moda, con re-
galos de bonitos bouquets de flores a las 
damas. 
Y para terminar esta crónica doy las 
más expresivas gracias, en nombre del 
DüARIO DE LA MARINA y en el mío pro-
pio, a cuantos nos han felicitado por las 
correspondencias diarias de este barrio. 
RAFAEL DE VALDEERAMA. 
ESPECTACULOS 
. iMiBíIBU —Cine Eoman y Cerra.' 
" E l caballero de Casa Roja." 
iMARmi.-^randas: " E l cabo prime-
r o ; " <<'Eiva;,, "Molinos de viento." 
ALHAMBRA.—Tandas: " E l ca-
marón que se duerme...;" "Et ' tío 
Vicente;" "Las alegres aviadoras." 
P L A Z A C A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón^ 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1459 
E x p o s i c i ó n d e P i n t u r a 
Setenta y cinco Cuadros 
al Oleo del notable 
Pintor Español 
D. JUAN MARTÍNEZ ABADES 
PRADO 68, al tf ls)( le4a6p.in 
D O M I N G O S DE 10 A 12 
o. 1566 6-6 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajar 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINIOA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
C 154J 
A ¡M. D. O. 
4-6 
L A R O P A B A B A H 
Es doblemente barata cuando es buena y 
muy selecta, muy exquisita es la ropa blan-
ca que para el verano ha recibido 
" L A F I L O S O F I A " 
Será delicioso el verano este año usando 
' las telas selectas de la popular casa de te-
jidos que tan alto ha colocado el p abellón 
de la elegancia femenina. Conviene acu-
dir a 
" L A F I L O S O F I A " 
para ver los primores que en materia de 
telas tiene a la venta. 
La Ropa blanca de esta casa será este año 
el encanto de las habaneras. 
° " L A F I L O S O F I A " 
tiene a la venta los Patrones STANDARD 
que son los mejores. 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
0 1569 
/ A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 7 O E 1 9 1 4 
0 3 I T E R A 
D e e n t r e m i s p a p e l e s 
E L L A 
Tiene mauos de Diosa t luoe en aru aiba frente 
la marchitez sublime de un ignorado amor. 
Kxpresión en su rostro de inmaterial doncella 
v un hálito en sus ojos de virginal candor. 
Sus palabras son dulce arpegios de a r m o n í a . . . 
taS parecen los ecos de remota canción. 
i)i<-hoso el que sus mauos besara noehe y d ía ; 
diehosp el que a su lado pudiera eternamente 
gustar de la-caricia de sus labios en flor. 
l íe vivido por Ella mil necias ilusiones; 
lie perdido por Ella la paz de la razón. 
L a veo en to(fcis parles, l a adivino doquiera. 
Y es Unto lo que sufro por estar lejos de Pilla 
oue anenas si en el pecho late mi corazón; 
Valentín BABAS. 
L A N I E V E 
fl) 
brandes copos se aplastan primero 
¿bre el suelo, como gruesas gotas de 
lluvia disfrazadas. Después viene una 
caída ligera y alegre de flores unicolo-
res. . . , 
Caen; pero vuelan. 
Algunos vuelven a subir. 
Esa se posa imprudentemente sobre 
el borde de una chimenea. Aquella no 
se detiene sino hasta el fondo de la ca-
chucha de un ciego. La de más allá 
vacila, eotno si buscara una rama o 
aquella boquita de niño que se tiende, 
con la lengua de fuera, detrás de ui\a 
rentaría. ^ 
Instantáneamente las casas pierden 
sus tochos, un carruaje su toldo y el 
sombrero de su cochero, mientras que 
el caballo^ titubeando sin embriaguez, 
?stornuda. 
Las mujeres gritan, y egida una tiene 
la pretensión de estar más blanca que 
las otras. Ríen porque un moldado 
ha caído por el suelo. Siempre es gra-
cioso. Poro el guerrero se levanta y 
vuelve a resbalar a propósito. Ya no 
"hace reír. 
Y la nieve se pone triste. E l ruido 
3e las voces, ne los pasos y de las i ue-
ñas se extingue. Sólo un automóvil, 
espantable y suave, lleva a lo lejos una 
noticia fatal. La primera ventana se 
ilumina, amarilla como una veladora 
junto a un sudario. 
Ved todo el villorrio muerto. 
Y ya es tiempo de que, con la punta 
del dedo, debajo de este cuadrito de 
nieve que va a derretirse, firme yo. 
j u l i o RENARD. 
SE A F,M)K VH AUTOMOVIL VtK '¿i OA-
baJTos en perf&cto esta-do, propio para cual-
quier Industria y para paseo, por tener dos 
carrocerías. También se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en 'Marqués Go'n-
záües núm. 1 2. 4596 8t-6 
SURTA SU DESPENSA 
EN 
LO MEJOR DE TODO 
CAFE EXTRA ^ 
1479 Ab.- l 
S I L O G I S M O 
Si al ser feliz creo serlo, 
sufro en mi dichoso estado, 
porque me hace desgarciado 
s ó l o el miedo de perderlo, 
y s i estoy bien sin saberlo, 
pues no lo s é , no lo estoy. 
A s í m a ñ a n a como hoy, 
ser feliz nunca podré, 
pues s i lo soy no lo s é . . . 
si lo s é . . . ya no lo soy. 
M i g u e l d e C e r v a n t e s 
Los años, como buitres carniceros, > 
van arrancando nombres de la Historia, 
y los arrojan entre va munda escoria, 
cual si arrojaran en el mar luceros. 
Los años, como cóndores arteros, 
creyéndote una nube transitoria, 
querrán en vano sepul tar tu gloria, 
que rasgará los siglos venideros. 
Si la raza española, en su heroismo, 
se hundiera, como un sol, en el abismo; 
si el tiempo es tromba que las leyes traza, 
tú te alzarías, cual t i t án en vela, 
¡soberbio, como un ma do centinela, 
sobre el gran Cementer io de la Raza ! 
C s p r o n c e d a 
Hermano en el dolor de mis dolores; 
montaña por cien trusno? sacudida; 
fué desbojaudo en el placer su vida, 
como si fuera deshojando flores, 
i 
Lírico inmenso, en un festín 4e amores, 
por cada beso recibió u na herida, : 
y es cada estrofa, cou su hiél nutrida, 
catarata soberbia de~fulgores. 
Como si fuera el rey d e1 entusiasmo, 
fué vertiendo las hieies del sarcasmo, 
sobre un torrente atronador de versos. 
Y aún sentimos sus bruscas carcajadas, 
cual si varios espíri tus perversos, ' 
nos fueran traspasando a puñaladas. 
Alfonso CAMU\ . 
(1) Del libro inédito "Cien Sonetos." 
CÜENÍfl INGENUO PARA UNA "JEUNE FILIE" 
En el centro del patio «e levantaba e\ 
paloma,-, gallardo, airoso, con sus ca-
lados aleros y sus redondas ventani-
llas, pintadas de amarillo y rojo. 
Parecía una casita en miniatura; pro-
pia para ser habitada por los graciosos 
liliputienses de que nos hablan los cuen-
tos de Gulliver. _ 
En aquella risueña matision se ai-
bergaban, como reinas, las palomas. 
Las había de plumaje tan blanco, que 
semejaban copos de nieve. . 
Otras eran cenicientas, con reflejos 
metálicos, como jirones de bruma be-
sados por el sol. 
Muchas llevaban un collarín negro 
en torno del cuello y algunas ostenta-
ban manchas azules en las alas. 
Desde que la aurora tendía en el cie-
lo su manto esplendente hasta la puesta 
del sol sólo vibraban alegre^ arrulles 
en el palomar y en la vasta extensión 
de aquel patio. Luego, ya la noche ce-
rrada, los arrullos eran más tiernos, 
más apagados, más amoroso?, en la t i -
bia atmósfera del nido. 
I I 
María, la hermosa doncella de cabe-
llos dorados como las espigas del maíz, 
de pupilas garzas y de mejillas que 
parecían dos hojas de rosa por lo encen» 
didas y frescas, no tenía otro encanto 
que sus palomas. 
Ella les daba el rubio grano, colo-
cado en la punta de sus dedos o en 
el hueco de sus labios, las adornaba con 
con cintas de colores, las hartaba de 
miraos y de besos. 
A veces, cuando las yem tender el 
vuelo, deseaba tener alas como ellas pa-
ra cruzar la inmensa extensión azul. 
IBLESIA OE BELEN 
CONGREGACION DE 
L A A N U N C I A T A 
Celebró la comunión mensual el 
domingo últ imo acudiendo más con-
gregantes que otros meses. 
E l Director P. Jorge Camarero, ya 
repuesto de la dolencia que le retuvo 
en cama los últimos ocho días, diser-
tó sobre la unión que debe reinar en-
tre los católicos. 
Después habló sobre la próxima 
fiesta anual, que se celebra en el pró-
ximo mes de Mayo, expresando que 
los congregantes que deseasen contri-
buir a los gastos de la fiesta, como un 
obsequio especial a la Patrona, po-
dían entregar sus ofrendas o al Di -
rector o al Tesorero. 
Dio cuenta del estado de la cata-
quesis y de la Escuela de Adultos, 
centros ambos sostenidos por la Cou-
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gregación, expresando que aunqut» 
florecientes, era preciso el esfuerzo 
mancomunado de todos para que ca-
da día presten más valiosos servicios 
a la causa de la educación e instruc-
ción moral de la niñez y juventud. 
Mucho nos place que la Congrega-
ción de la Anunciata vaya cada día 
aumentando en número y fervor reli-
gioso. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Asociación del Via-Crucis Perpetuo 
Esta hermandad celebró el domin-
go de Ramos, su tradicional fiesta-ho-
menaje al Nazareno en la prisión, de-
nominada el " Aposentillo." 
Las niñas del Colegio de San Fran-
cisco de Sales, las asociadas del Via-
Crucis, los niños y niñas de distingui-
das familias, ofrecen al Señor visto-
sas puchas, canastillas y coronas de 
flores e incienso, al par que mezclan 
sus voces, a las del coro de la Comu-
nidad, que en cadenciosas estrofas 
cantan las grandezas de Jesús , nun-
ca más sublimes y heróicas que cuan-
do es maltratado en la prisión. 
Cerró este tierno homenaje el Di-
rector de la Asociación del Vía-Cru-
cis Perpetuo Fr. Bernardo María Lo-
pátegui, pronunciando un conmove-
dor discurso. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
A la Virgen de los Dolores 
Una persona piadosa agradecida 
a la intercesión de la Santísima V i r 
gen de los Dolores, ha costeado u u ü 
función religiosa en el templo de San-
to Domingo el sábado. Función que 
resultó muy solemne merced al celo 
desplegado por los Padres Dominicos 
siempre dispuestos a dar el mayor es-
plendor posible al culto, y sobre to-
do a estos actos de agradecimiento a 
los favores obtenidos de Dios por in-
tercesión de su amante Madre o de cus 
santos. 
Dispusieron el adorno del /emplo, 
como en las grandes solemnidades y 
/encargaron al organista maestro Eus-
taquio López, que concurriera con su 
capilla de músira, la oual in terpreió 
los cánticos en honor a los dolores 
gloriosos de la Virgen, la Misa y ce-
r ró con el " S t á b a t Mate r . " 
El . P. Fombella. Superior de la Co-
monidad. pronunció el sermón, sobre 
los Dolores de la Virgen, con gran 
unción v sabiduría. 
IGLESIA DE L A MERCED 
A la Virgen de los Dolores 
La Comunidad de los Padres de la 
Misión (Paules) ha sido la que con 
más pompa y solemnidad ha celebra-
do el Septenario en honor a Nuestra 
Señora de los Dolores. 
Del 30 del anterior al 4 del actual 
ambos inclusives, el ejercicio fué do-
ble: por la. mañana Misa solemne,.re-
zo del Septenario y cánticos. 
Por la noche, rezo del Septenario, 
cántico de los Dolores de la Virgen, 
Rosario y Le tan ía cantada. 
La parte de canto fué dirigida por 
el maestro Saurí, organista del tem-
plo. En el canto se dist inguió el te-
nor P. I r izarr i , y el bajo P. Izurriaga, 
ambos son maestros en el canto. 
La explicación de los Dolores de la 
Virgen fué hecha por los P. Gómez, 
Roqueta, Gil , Vargas, Ibáñez, Izurria-
ga, con profundidad de conceptos. 
E l Séptimo día, por la mañana, se 
celebró Misa de comunión general, 
asistiendo muchos devotos y los 
miembros de las asociaciones religio-
sas establecidas en el expresado tem-
plo por el celo de los Misioneros Pau-
les. 
A las ocho empezaron los solemnes 
oficios del Domingo de Ramos asis-
tiendo gran concurrencia y las niñas 
del Colegio de San Francisco de Sa 
les. 
A las seis y media de. la noche, se 
celebró la gran fiesta en honor a la 
Santísima Virgen de los Dolores y de 
la Piedad, siendo las partes más nota-
bles, la ejecución del "Stabat Mater" 
de Rossini, por una capilla de música 
constituida por los más valosos ele-
mentos musicaJes de la capital, dir i-
giendo acertadamente el maestro san-
rí. Resaltó en el canto el tenois P. 
I r izar r i . 
La otra parte notable fué el elo-
cuente sermón pronunciado por el 
P. Superior Doroteo Gómez, quien 
fué muy justamente felicitado. 
la Iglesia no han sido otra cosa que 
imitadores de Jesucristo, copias imper-
fectas de este modelo incomparable. 
E l género humano no siempre tiene 
aptitudes para entender las doctrinas: 
son mucho más accesibles para él los 
ejemplos. "Dadme mi l i b ro , " decía, 
moribundo, San Felipe Benicio, seña-
lando el crucifijo. Pues bien, Jesús 
fué, según los designios de Dios, el pro-
totipo por excelencia de la vida moral 
y religiosa: "Aprended de mí—'decía 
—a ser mansos y humildes de cora-
zón . " " Y o soy el Buen Pastor, que 
va delante de sus ovejas." " V o soy 
el camino, la verdad y la v ida ." " Y o 
soy la puerta por donde se entra en el 
reino de los cielos." 
Jesucristo ha enseñado al mundo que 
el f in del hombre en la tierra, es servir 
a Dios, cumpliendo su voluntad, pues 
el mismo Jesucristo decía que su comi-
d aera cumplir la voluntad de su Pa-
dre, y su bebida sufrir con resignación 
las penas y trabajos que E l le enviare 
o permitiere. Y por consiguiente, que 
el hombre ño debe poner su f in ni en 
sí mismo, ni en los bienes materiales, 
n i en los placeres; por donde se ve que 
la vida humana, según Jesucristo, no 
carece de sentido, antes al revés, tie-
ne una significación altísima e inmen-
sa. Jesucristo enseñó también que el 
género humano forma una gran fami-
lia y que todos los hombres son herma-
nas entre sí, en cuanto a su origen y eu 
cuanto a su destino, aunque no todos 
tengan que desempeñar el mismo oficio. 
Por consiguiente que deben todos tra-
tarse como hermanos, bajo la vigilante 
mirada de Dios, que es su Padre, 
Más aún, Jesucristo enseñó que en 
esto consiste precisamente la verdade-
ra grandeza humana: grandeza que es-
tá al alcance de todos los hombres, por 
más pequeños y despreciables que pa-
rezcan, sin que sea patrimonio de aque-
llos a quienes la historia califica de 
grandes sesnin el concepto mundano 
U\T CATOLICO. 
Una de las palomas era su favorita. 
La llamada Nieve. 
Nieve tenía blanco el^plumaje, el Pí 
co rosado y, por ojos, dos cuenteoita^ 
amarillas que brillaban conio el oro 
Por el día era la inseparable cornpa, 
ñera de su amita y por la noche, a 1̂  
hora del sueño, volvía a su frágil pa]^ 
cío de cuento de hadas, 
0 
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Una mañana nebulosa, en que caí* 
mucha agua y hacía mucho frío. Nieve 
despertó triste, t r i s t e . . . 
Las cuentecitas de oro no brillabaq 
tanto como antes; las alas no hendían 
el' espacio con igual rapidez; el vuelo 
era más tardo, y a veces un temblor 
nervioso agitaba el delicado cuerpo de' 
la avecilla. 
Indudablemente "Nieve estaba enfer. 
ma. 
María se apresuró a curarla por to-
dos los medios que le sugirieran sus 
Cándidas nociones sobre la vida. 
Dióla primero sonoros y prolongadoi 
besos para devolverle la salud perdida 
con el calor de sus labios. . , ¡Nada! 
Luego la expuso a los rayos del sol; 
hizo confituras para su paloma y hasta 
quiso hacerla tomar, como purgante, 
una gota de miel de abejas.., ¡Todo 
inút i l ! 
Nieve no mejoraba. 
E l remedio tenía que descender del 
cielo, 
I V 
Otra mañana, no tan nebulosa y tris, 
te como aquella en que enfermó Nieve. 
María se arrodilló ante el altar de Ja 
Virgen, que tenía en un ángulo de su 
alcoba. 
La inocente niña pidió a ia imagen, 
con voz conmovida y los ojos llenos da 
lágrimas, que devolviera la salud a Í5u 
Nieve. 
Ella sabía que su divina tocaya era 
allá arriba, en la casa de Dios, compa-
siva protectora de Ioí? ángeles. /, Cómo 
había de negarle tan grato favor? ¡Se 
parecen tanto los ángeles y las palo-
mas 
Cuando terminó su infant i l plegaria, 
tuvo una feliz inspiración. 
Cogió a Nieve, que yacía mustia so-
bre una almohada de su lecho, separó 
los primeros broches del ^orpiño y colo-
có en su seno la querida paloma. 
No bien transcurrieron algunos ins-
tantes, Nieve salió de aquel dulcísimo 
nido transfigurada, alegre, con los ojos 
más brillantes, el ,vuelo más ligero y 
tembloroso el cuerpecito, no por la en-
fermedad misteriosa, sino por la emo. 
ción del placer. 
Desde entonces, Nieve no ha querido 
volver al palomar y duerme casi siem-
pre reclinada en el seno dé María. 
¡ Cuántos envidiarán la dicha de Nie. 
ve! 
EUGENIO ASTOL. 
Se p r a c t i c a to-
d a c lase d e ope-
rac iones q u i r ú r -
g icas e n caballos, 
^ p e r r o s y d e m á s 
^ a n i m a l e s , en la 
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•Efl popular "Manín" avisa a sus parro-
quianos, y en particular a los gradensies qua 
ha llegado ya la Sidra de la antigua y acre-
ditada ca^a de Tarrazo de Grao. Aseguro 
que la sidra corresponde a las exigencias 
de los más inteligentes cáta/dores de est» 
sabroso jugo. Se detalla a 40 cLs. botella-
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Gracias. 
NLas debe el cronista a los Superio-
res de las Comunidades de Dominicos 
y de la Misión Padres Faustino Fom-
bella y Doroteo Gómez, respectiva-
mente por las ar t ís t icas palmas que a 
nombre suyo, y de sus Comunidades 
nos han remitido como obsequio del 
dia de - Ramos. 
Palmas que mucho agradecemos por 
ser un objeto sagrado y también por 
el gran trabajo art ís t ico que repre-
sentan. 
Y ya que estamos de gracias, sean 
también para el P. Camarero, Direc-
tor de la Congregación de la Anuncia-
ta por habernos obsequiado en ese 
día con el "Manual del Congregan-
te ," edición de lujo, útil ísimo no sólo 
a-los socios de la Anunciata, sino a to-
da clase de personas. 
A todos mnv agradecidos. 
REPORTER 
O F I C I O S D E J E S U C R I S T O 
Modelo de la vida moral y religiosa. 
E l oficio de Maefrtro de los hombres 
i no fué en Jesucristo puramente espe-
j culativo. sino más bien práctico. En 
j toda 1? extensión de la palabra fué 
i un prototipo sublime de vid?, moral y 
l religiosa: todos los santos que venera 
r E s t i m a d a por la s mujeres. 
f l 
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jQrticulo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
sUTo«a-imujer s? debe 4 sí niisma y á, los 
tud ron conseivar el encanto de la juven-
Esta n^oUft '.x naturaleza la ha dotado, 
de mrrí£para,cl,Jn viene usándose por más 
S L S S r f i í í S ? por artistas, cantatrices y 
del f f r o & n t e ^ . D a al cutls la suavidad 
hKnonr» S61̂ 1 t í ^ n d o l o limpio y con la 
^ t o c a d o ^ i i V 0 ^ y e3 útilísima para 
una nr^=d¡ari0 6 vespertino. Como os 
aCed^ i^araci6n «áulda y no grasosa, 
zas va0 ^Pe^et,b^- En los bailes, dan-
m*»né¡rSñ diversiones, evita la aparencia 
• T á S & g * t0ma la cara cuando la piel 
'ecHon!^3 Or16"131 de .G?uraud cura las „ , aferni™ ma ü Iental  o   l  
Hace aestparecer la tostadura dei STkÍÍÍS cutáneas y alivia la soleadim 
do p^aj. y rojees y la palidez v a m á r m f , ?-, "P'nlHas. manchas, salpullí 
y delicada como desea tenerla toda S S í é r del CUÜS' dejando una ¿iel iimpi 
MUESTRA* GRATIS—RP 
W S S f f i K S ' * ? ^ ? ^ «uflcl^nte parí S S í mupstra ,a Cr*m* 0ricntii 
merciantes que tienen ffiJgMÍ tocaSo?en Ios íarmacéuticoa y 103 00-
F E R D . T . H O P K I N S , 
B Gr«a* Jone* Street. ProPi*<«rio. 
Nne^a York , B . ü . A» 
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E l M e n s a j e d e l P r e s i d e n t e 
jgSTRUCCIÓN PUBLICA Y 
ARTES 
BELLAS 
La Junta de Superintondentes celebró 
"ana serie dé sesiones extraordinarias en 
íl mes de Enero úl t imo con el objeto de 
tratar-asuntos de ca rác te r técnlfeo. Entre 
sus principales acuerdos, la Junta adop-
tó los siguientes; modificar el plan de es-
ludio dividiendo las escuelas en urbanas 
v nirales; aprobar el Reglamento para la 
Escuela Normal y Kindergarten; los cur-
bos de estudios de las asignaturas de agri-
cultura, dibujo y ar i tmét ica ; la circular 
para los exámenes de aspirantes en el 
presente año; las nuevas reglas para la 
Inspección técnica en las éscuelas públi-
cas; y el Horario escolar con la distribu-
ción del tiempo que deberá dedicarse a la 
enseñanza de cada asignatura. Debe ob-
servarse que en esta labor la Junta de 
Superintendentes, después de dh éstudio 
amplio y minucioso, ha introducido nota-
bles reformas en la enseñanza, no sola-
mente porque ha hecho la clasificación de 
las escuelas urbanas y rurales, fijando 
para cada uno las materias que propia-
mente les corresponde y son de más prác-
tica utilidad y aplicación en la vida del 
educado, si no también porque ha implan-
tado el estudio'de la agricultura, ha me-
jorado el del dibujo, y ha reorganizado el 
funcionamiento de la éscuela Normal de 
Kindergarten. Asimismo, las nuevas re-
glas dictadas para la Inspección Técnica 
de las escuelas tienden a dar carácter dé 
unidad al trabajo de los inspectores en 
iodo el territorio Nacional. 
Con el crédito de $150,000 acordado por 
el Congréso para la creación de 150 aulas 
en la República, han quedado éstas en su 
totalidad establecidas, habiéndose obteni-
do, por gestiones directas del Departa-
mento que, a excepción dé sléte aulas 
creadas .en la Ciudad de la Habana én 
tres edificios cuyo alquiler mensual, solo 
Importa $137,000 el resto de las aulas has-
ta 40, 9 séan 133 se han instalado en 
casas cedidas gratis por sus duéños por 
todo el tiempo que fuñcioñeñ dichas au-
las. Las 10 aulas de diferencia para com-
pletar las 150, fueron creadas por la an-
terior administración, obtéñléndose qué 
sólo devenguen un alquiler mensual dé 
$96-50 cía., de los cuales $55-00 que se 
abonan por cinco aulas én Mariana o, serán 
recompensados por que al transcurrir de-
terminado tiempo el édificio en que han 
sido instaladas pasarán a ser propiedad 
flel Estado. 
En vista dé las economías obtenidas, él 
Consejo de Secretarios acordó éstablecér 
nuevas aulas donde más necesario sean y 
siempre que se logren la cesión gratis 
cíe locales que a ellas se destinen. De es-
ta suerte podrán crearse 150 más qué, aun 
no siendo suficiente demuestran el pro-
pósito del Gobierno dé difundir los hene-
ados de la enseñanza en todo el país. 
Actualmente el número de maestros que 
prestan sus servicios en la República, as-
cienden a 4,207, que se clasifican del mo-
do siguiente: 59 Directores mayores ain 
aulas; 3,911 maestros de aulas comunes; 
34 maestros de Sloyd; SI maestros de cor-
te y costura y §0 maestros dé idioma In-
glés. 
La Comisión creada por el Reglamentó 
dictado para la mejor interpretación de Ü 
Ley ,de 4 de Julio de 1911, se ha reunido 
cuantas veces ha sido menester y ña ré-
conocidó a l'Sl maés t ros del dérécho al so-
bresueldo que dicha Ley establece. 
Aunque ha sido objetó de Mensaje es-
pecial es oportuno tratar en el presenté 
de la reparación de las casas escuelas pro-
piedad del Estado o cédidas al mismo por 
municipios y particulares. La falta de cré-
dito y «consignación en los presupuestos 
para atender a esas necesidades, agravan 
la situación del problema, pues los edifi-
cios de referencia se encuentran cada año 
que transcurre en peores condiciones, pré-
cisaraente por que no ha habido medio de 
hacer en ellos las obras que su mal esta-
lo ha reclamado" y reclama. 
Una de las consecuencias más lamenta-
bles del forzoso abandono en qué sé ha-
llan dichos edificios ha sido la orden de 
clausura en ellos instaladas. En Cienfue-
gos se clausuró la Escuela Central, donde 
funcionan 11 aulas, y gracias a la genero-
Bidad de algunas personas que facilitaron 
parte dél material y de los obreros que 
pusieron a contribución gratuitamente su 
trabajo personal, pudo repararse el édi-
ficio, no teniendo él presupuestó qué con-
tribuir más que con la modesta suma de 
Í200. Taualme-nte se clausuraron los Cen-
tros Escolares dé San Luis y Bayamo, 
• (Orienté) y allí también él concursó de 
particulares ayudó al Gobierno a realizar 
las reparaciones más urgentes nó invlr-
tiéndose más que la suma de $79, pasando 
el valor eféctivo de las obras realizadas 
fie $300. En Guanajay fueron reparadas 
los casas escuelas cuyo mal estado cons-
lituia un peligro para la vida de los ni-
tos quo a dicho plantel as isüaú, invir-
tiéndose en las obras $12440. En él Dis-
trito de Marianao, barrio de "Redención," 
Vs ha empleado la cantidad de $64^50 en 
ídaptar para escuela dos casas del Estado. 
A $468-25 asefenden el total invertido 
en esas obras, cantidad tomada del capí-
tulo "Imprevistos," pero es conveniente 
anotar que las obras realizadas én ésos 
edificios escolares no son las qu^ real-
toante necesitan sihó aquellas que son dé 
toás urgente nenésidad. 
El acuerdo del Congreso designando 
110,000 de la. suma concedida para Obras 
Públicas en cada provincia con destino a 
teparaciones de la escuela de Pinar del 
Río establecidas en casas propiedad del 
Estado, permit i rá que éstas queden en 
buenas condiciones, pero el. mal, con to-
das sus consecuencias, subsis t i rá en Jas 
resiantós provincias, si el Congreso dán-
dose exacta cuenta dé las razones de or-
den económico y pedagógico qué recla-
man su atención pronta y éflcaa a este 
Aspecto, no concurren con la concésión 
leí crédito, en la cuant ía necesaria, a re-
toedio de esta necesidad. 
Para la provisión de material a las ofi-
cinas del Departamento a las Juntas de 
Educación y a las escuelas públicas y na-
cionales, se han llevado a cabo las subas-
'tas correspondientes. Por los primeros 
conceíptos y además para la compra de 
toadera para envases de modelos j Ubros 
«n blanco, se invirt ió la suma de $7,222-25; 
? por material gastable para las escuelas, 
incluyendo en éate ed de corte y costura 
de sloyd, $40 235-&8. También se ha adqui-
rido material para todas las aulas de Kin-
dergarten de la República y mobiliario pa-
algunas de ellas, ascendiendo a $3,007-17 
>! importe de la compra. Es oportuno ha-
cer constar que desde alguno» años no se 
Mquirían materiales para la» enseflanias 
especiales de corte y coatura, d» «lOya 
y kindergarten. Todas las adquisiciones 
*« han heciho con notables economías y 
Material de mejor calidad. 
El día siete del presente mes «e vertH-
J;a«l la eubasta para la ajdíiuisición de mo-
ttllario y otrC>a artículos para las eecue-
«s . destinándose al «fecto la parte pro-
'orclonai correspondiente del crédi to de 
C o n t i n u a c i ó n d e l a e d i c i ó n d é l a m a ñ a n a , 
aulas y dél de $86,^00 que aparecen en e! 
presupuesto vigente para la compra de l i -
bros, mapas, etc., por haber sido así de 
suerte. Acerca de esto debo consignar que 
la adquiskié.. . de este material, en t ró el 
que gfiura una partida de 15,000 pupitres, 
no satisface la s i tuación precaria que atra^ 
viesa la escuela pública con réláclón a 
la necesidad de mobiliario, pues convie-
ne tener en cuenta qué, además de las 
aulas qué sé están créañdo, el moblíla-
rio existente en las escuelas, adquirido en 
la época del Gobierno Mili tar de los Es-
tados Unidos, hacía años que no sé repa-
raba, limpiaba y barnizaba, al extrémo dé 
que parte del mismo resultaba inservible; 
y dadas las condiciones del resto de di-
cho mobiliario, es por demás insuficiente 
la cantidad de $2,000 presupuestada para 
esta atención. De ahí que se imponga la 
adquisición de mobiliario én mucha ma^ 
yor cantidad que la que va a adquirirse, 
y aumentar el crédi to para la reparación 
del que se halla en uso de las escuelas. 
A fines del pasado año la Secretar ía de 
Instrucción Pública tuvo noticias de que 
un respetable número de maestros públi-
cos del Estado de la Florida (U. S. A.) 
accidentalmente en la ciudad de Key 
West, se proponía trasladarse a esta ca-
pital y con tal motivo se organizó en fa-
vor de ellos el recibimiento que corres-
pondía por los antecedentes de la conduc-
ta que el Gobierno y el pueblo america-
nó observaron con los maestros cubanos 
cuando en el año de 1900 visitaron la ciu-
dad de Boston y la Univérsidad dé Har-
vard. Se convino el programa dé feste-
jos a tan distinguidos huéspedes, el cual 
se cumplió satisíactoria/mente y habien-
do merecido de los visitantes, éntre los 
qué se contaban él eéñór IVill laifl Sheats, 
Superintendente de Escuelas del Estado 
de la Florida, y el doctor J. L. Kelley, 
Presidente de la Asociación Educacional 
de aquel Estado, las más expresivas mues-
tras de reconocimiento y regocijo, sénti-
mientos que posteriormente fueron ratifi-
cados en una exposición suscrita por am-
bos citados jefes de a excursión, en -íl 
cual, en frases muy elocuentes, consigna-
ban su gratitud y afecto al Presirleuté Je 
13 República y a las autoridades és&iria-
rés. 
En antér ior informe se éñearéció 1a ne-
césidad de construir nuevos edificios para 
la Universidad Nacional. A fin de adqui-
r i r un concepto dé cuanto es ñécesar io y 
conveniente nacer en este sentido, se ha 
dictado el Decreto número 175 dé éste año 
nombrando una Comisión formada por ele-
mentos capacitados al efecto, con él car-
go de que estudien y propongan las obras 
de edificación que convenga llevar a ca-
bo hasta colocar la Universidad de la Ha-
bana a la altura que demanda su presen-
te importancia y el desarrollo que debe 
tener en lo futuro. 
Cumpiléndo el mandato expresó dé lá 
ley de 13 de Febrero de 1914, ampliando 
algunos cursos de los estudios exigidos 
en la escuela de Comerció anexa al Ins-
ti tuto de Segunda Enseñanza de l á Ha-
bana, qué ordenó la ejecución de lo dis-
puesto en la misma; por ló que, desde es-
te año académico, los aumhos cursan sus 
estudios con la ampliación acordada. 
Én otro Mensaje recomendé al CÓB' 
grésó la votación de una ley qúe diese al 
Ejécutivó los recursos necesarios para 
construir un edificio al Archivó Nacioñál, 
y otro a la Biblioteca Nacional, confor-
me a las necésidadés de cada uñó dé di-
chos establecimientos, por ser impropios 
los localés en que áctualmenté sé hallan 
instalados. Hoy débe insist i rsé sobre la 
urgencia de tal medida por lo menos y por 
el momento, en cuanto al Archivo. 
E l Archivo Nacional es, por los précia-
dós documentos históricos, administrati-
vos, estadísticos, judiciales o de interés 
para la riqueza pública o privad?- que en 
él se guardan, una de las instituciones 
más importantes del país, cuya conser-
vación e intégridad debe ser objetó dél 
más diligente cuidado. 
Pues bien, ése conjunto inapréciablé dé 
papeles que encierra datos únicos para 
nuestra historia y para determinación dé 
la propiedad y la riqueza pública y pri-
vada, que, sin exagérar , puede decirse 
que compréndía la vida pasada, presente 
y fütuíra dé la República, a tal punto qué 
su destrucción sería uñ verdádéro desas-
tre nacional, está depositado en lócales, 
que por su antigüedad, por tener sus te-
chos, es tanter ías y gran parte de sus pi-
sOa de madera, por su contactó con otras 
dependencias del Estado qué ño tienen 
relación alguna con el establéciráiento, có-
mo son el Laboratorio Nacional y la pe-
ligrosa de la Armer ía Nacional y por ha-
llarse rodeados de viviendas y estableci-
mientos de carác te r privado, son absolu-
tamente impropios para él objéto a qué 
se les ha destinado, no sólo por defectos 
fundamentales de instalación sino por que 
en ellos los documentos es tán expuestos a 
ser destruidos por las frecuentes goteras 
o por el incendio. 
No dudo que el Congreso tome eñ consi-
deración estas ra iónes , y voté, si lo juzga 
oportuno, una ley disponléndó que sé eli-
ja un terréno para la construcción del Ar-
chivo Nacional, ordenando que para el és-
tudio de los planos y cuanto se refiera 
a dicha construcción, y, hasta dóndé al-
cancé, para la construcción misma, se des-
tinen los sobrantes qué por cualquier con-
cepto hava en los presupuestos dé la Se-
cretar ía de Instrucción Pública y Bellas 
Artes. 
E l Museo Nacional, cuya vida és regu-
lar y ordenada, cont inúa sosteniéndose 
a espensas de la mayor parte de los $5,000 
anuales que constituyen el total dé la su 
seo y los últimos, hasta resolución defi-
nitiva, al Archivo Nacional, objetos y do-
cunlentos que fueron remitidos a su des-
tino en el mes de-Agosto últ imo; también 
ha ingresado en el Museo la del Minis-
tro de Cuba en la República Argentina, 
Carlos Manuel de Céspedes y. Quesada, 
compuestas de los ré t ra tos del Presiden-
te Carlóé Manuel de Céspedes, de la seño-
ra Ana de Quesada y Loynaz su esposa, 
del Mayor Général Manuel de Quesada y 
Loinaz, del Mayor General Francisco Ja-
vier de Céspedes y Castillo, del Mayor 
Qenéral Pedro M. dé Céspedes y Castillo 
y del General Rafael de Quesada y Loinaz; 
varios recuerdos del primero y la segun-
da y fragmentos de escultores y detalles 
de arquitecturas de mármol antiguo, y 
éstá en t rámi tes dé despacho por la Adua-
na de la Habana, la de la señora María 
Paoli y Alfonso viuda de Magín, hija del 
notablé artista cubano Juan J. Paoli, que 
consta de 17 cuadros al Óleo; trece pinta-
dos por el padre de la donadora, uno atri-
buido a Qóya, otro a Rivera y los otros dos 
debidos a artistas desconocidos de la es-
cuela italiana. 
De estos cuadros, por voluntad de la 
señora viuda, de Magín, uno es para la 
Escuela de Pintura y Escultura de la Ha-
bana, otro para el Instituto de Segunda 
Enseñánsa de la Habana y lós once res-
tantes para el Museo. 
También son dignos de ménción los do-
nativos de la señora Nellie T. Bealé. de 
Bustletóñ, Filadelfia. y del doctor Emilio 
Martíñés, la primera ha regalado una pe-
queña bandera cubana, que, según la do-
nante, fué t ra ída pór Narciso López en 
ISSl, y l íéváda luego a los Estados Uni-
dos, sirvió cómo modelo para confeccio-
nar la que trajo la expedición de Fernan-
do de Agüero, en Diciembre de 1868, y 
una fotografía con un grupo de algunas de 
-las persohas que formaron dicha expedi-
ción; él segundo una cinta az?!?, de seda, 
con la palabra "Constitucional" dé un re-
clamante de la implantación en Cuba dé 
•la Constitución Española , a principios del 
siglo XIX. 
Por últ imó s é gestiona en los presentes 
momentos la adquisición para el Museo, 
de algunas cópíae al óléo de cuadros cé-
lébres. 
Es tá ya redactado el proyectó de basés 
para él cóúcúréó intérnacional dé la éstá-
tua dé Gértrudis Gómez de Avellaneda 
que débé érigirse en Camagüey, y se pre-
paran los datos para los artistas que to-
rnen parte én el mismo; péro precedién-
dose én esto sin prisa excesiva, que es 
frécuenteménfee la causa del fracaso de las 
'mejorés ideas. 
En él présente curso se han matricula-
do lós sifuiéñteé a l u m i ó s en la escuela 
profesional de Pintura y Escultura de la 
Habana: 
Dibujo elemental. , ,- y u 
Dibujo griego. . , . » . . 
Escultura. > y > . . < . .; 
Colorido. , « . >; >. v x 3 
Paisa jés . , . * .-«- y y > y • 
Anatomía Pietóricáy ^ k. x ( 








: , . . , 645 
" El aumento sobré el curso anterior es 
cÓBócido: - . 
Dibujo. . . . . . •• * v y *- 11 
Antiguo friego, v , > fe y « y 13 -
Escultura. . . > t , , . . . v 13 
Goloridó. , , . y , y y y y 3 
Paisa jés . . x . w w 10 
Anatomía Pictórica _ g . . . bj 12 
Perspectiva, y , ,- > 0 
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SANIDAD Y BENEFICENCIA 
Me es grato comuñic al Honorable 
Congreso que a pesar de un ligero au-
ménto sobre la del año anterior, la cifra 
de mortalidad actual en toda la Repúbli-
ca se ha raanténido también durante el 
añó de 1913 por debajo do 14 defunciones 
pór cada 1,000 habitantes, cifra que es, 
én realidad, bastante satisfactoria, l i a aa-
bidó, sin embargo, un acrecentamiénto 
aparente éh la mortalidad infantil que se 
explica perféc táméñte por él relativo es-
caso número de nacimientos Inscriptos a 
consécuencia de no hábersé prorrogado 
con mayor antér iór idad él plazó legal para 
las inscripciónés. 
La Secretar ía dé Sanidad y Beneficencia 
ha Vénidó ocupándosé especialmente y 
con séñaado interés én preparar y poner 
en vigor varias dispósiclónes para amino-
rar én todo lo posible la mortalidad ih-
fantl!, teniendo en cuenta a este respecto 
álguño dé lós planos Indicados en mi 
Mensaje de 3 de Nóviémbre de 1913. El 
sérviclo de hlgiéñé Infantil organizado re-
cienteménte y adscripto a la Jefatura Lo-
cal de Sanidad de la Habana, ha venido 
funcionando de modo régular y eficaz: 
pero dado él bréve t lémpo transcurrido 
desdé bu creación, no es posible aún apre-
ciar sus beneficiosos resultados. Se ha 
ampliado el. Dispensario dé Niños, de ma-
dres y dé nodrizas, se han dictado medi-
das práct icas para la mayor precisión en 
el análisis dé la leche y para el mejora-
miéntó de las lecherías y de lós establos 
urbanos, y d é los métodos de distribución 
domiciliaria de es té alimenticio líquido. 
Igualménté sé ha reglamentado la fa-
bricación y venta de los helados. Se vie-
ne éstüdiando con esmero la manipulación 
de la leche éñ las vaquerías rurales en los 
términos tauñiclpales vecinos que proveen 
a la capital, a fin de imponer médidas 
conducentes a la reforma total de lós an-
tlóuaflós y pérnlciósos procedimientos que 
én ellas rigen. Se han establecido algu-
na» creches mediante la fu dat iva o cari-
dad particular, y existen proyectos, pró-
otras. Se ha nombrado una comisión de 
leche qué es tudiará y propondrá todó ló 
relativo a tan trascendental cuestión, y se 
han recogido datos estadíst icos compara-
^ 0 o u «aacadid.o .para ¿a ¿ ^ e a c ^ dft i ^ L b e a - i o t primeroft baxi ¿ ido «aviado^ a l 
ma consignada para "Ifnprevistos" en d i - , j i ^ g a téallBarsé, sobre la fundación de 
cha Secretarla por no existir en Présu-
pue&to crédito alguno para éste objéto. 
Desde él anterior Mensaje han sido de-
vueltos,: a' petición de süs propietarioi, ^ 
que los prestaron para la inauguración del i tlV08 d6 lÉL mortalidad Infantil en diver 
Museo, cierto número de cuadros y otros ; 8a8 locmidafles del territorio nacional, con 
objetos, entre los que Sé cuentan los que I ̂ j e t o de precisar en cada una de ellas 
fueron facilitados por el Ayuntamiento da jas cauBa8 <}© tan gravé mal, con el auxilio 
la Habana, fijando para su devolución pía-1 ^ otfa comisión para su eptudio en las 
zo improrrogable de tres meses, plazo que 
se ha prolongado, de hecho, a más dé 
seis, a contar desde la expresada mau-
furación; cuatro retratos al óleo d i la 
Séoretar ía de Estado; uno de la de Jus-
ticia; dos de ia de Obra» Públicas, y el 
garrots qu« ha sido restituido a ia Cárcel 
de la Habana. 
En cambio el Museo se ha enriquecido 
efectivamente con algunas buena* dona-
ciones hechas por el Estado. 
Aparte la impor tant í s ima del Oaaeral 
del ejército español, i eñor J o t é Ximtnes 
de Sandoval, conaittante en objetoi «a 
con irados sobre el cadáver del graa Mar-
tí, o recogidos por el expresado General 
después del combate de Dos Ríos, en 
otros objetos recogidos durante la guerra 
de la indep«ndencla, y «n documentos 
relativos a correepondencla de loe revo-
lucionarios en iS&o y 1896, de loe cua-
distintas regiónpp 
Empero todo* los esfuerzos enumera-
aoa no son aun suficientes para reducir a 
límites racionales la mortalidad Infantil 
entre nosotros, qué és uno de los pro-
bemts sanitarióíi de tnayor importancia 
que no* toca resolver paralelamente con 
la tuberculosis. Se hace indispensable 
que el Honorable Congreso vote leyes ade-
cuadas para la proteooión de la infancia 
en toda* sus maniíestaciones, desde el 
seguró de maternidad y la garantía de la 
buena aUme&taclón hasta el establecimien-
to de aillos y hospitales infantiles, de los 
oualet, lamentable es reconooerlo, no exis-
te todavía ninguno en nuestra patria. A 
este respecto, encuént ranse los niños cu-
banos pobres, huérfanos del amparo ofi-
cial, a no ser ila acogida que se les ofrece, 
en número reducidísimo de camas, en los 
hoepitalee reneralea. 
M ¿i£s% de mprtaüdad por tuherculo-
sis, continúa déscéndiéñdó én todó nues-
tro territorio, merced a las prácticas sani-
tarias modernas que van propagándose 
día por día y a los esfuerzos que incesan-
temente se realizan por aminorar sus es-
tragos. Se han proporcionado los medios 
para facilitar él ingreso en el Sanatorio 
"La Esperanza," único con que contamos, 
de individuos enfermos en quienes concu-
rran las condiciones exigidas, que vivan a 
distancia de la Capital, y 8e ha redactado 
y puesto en vigor el correspondiente Re-
glamento para el régimen interior del es-
tablecimiento. A pésar dé la ampliación, 
el sanatorio resulta en extremo deficiente 
para el considerable número de enfermos 
que solicitan ingresos y que es preciso 
ir admitiendo por turno, casi siempre muy 
dilatorios y con perjuicio evidente de los 
aspirantes. De ahí la imperiosa necesidad 
de levantar y sostener otro Sanatorio en 
las demás provincias de la República y de 
organizar debidamente nacionalizado, el 
servicio de tuberculosis. 
Por la Dirección de Sanidad se prosigue 
la elaboración de la vacuna contra la fie-
bre tifoidea y con ella se ha adelantado 
mucho la vacunación de las fuerzas arma-
das de la República y se ha empezado a 
distribuir entre las Jefaturas Localés de 
Sanidad y recomendado iñsis téñtemente 
su empleo a las Quintas de Salud y Hospi-
tales para con los médicos internos, enfer-
meros y demás personal que está eñ con-
tacto continuado con enfermos de esa na-
turaleza. 
El día 16 dé Diciembre próximo pasado, 
llegó a la Estación Naval de Guaritána-
mo el acorazado Ohio dé lá armada de los 
Estados Unidos, procedente del Puerto de 
Marsella, Francia, trayendo a su bordo 
dos casos de viruela confluénté, cuatro de 
discreta y veinte sospechosos cOñ flébre, 
cbn una defunción durante la t r aves í a 
Tan pronto como se tuvo noticia de tan 
graves hechos, se prestaron a la Estación 
los auxilios qué se eóliditaron y sé dieron 
las órdenes oportunas para evitar qué la 
enfermedad se propagase en nuestro te-
rritorio, merced a una campaña activísi-
ma de vacunación y vigilancia. A l ser-
vicio de vacuna antivariolosoa sé lé vie-
ne prestando asidua atención, de tal mo-
do que desde el primero de Octubre al 
veinte y ocho de Febrero próximo pasado, 
se han distribuido por él centro geñéral 
29,769 ampolletas de glicerinado de vacu-
na y han sido vacunadas y révacunádas 
por los Jefes Localés de Sanidad, Médicos 
Municipales y de Sanidad Marítima, en la 
nación y en el extranjéro, por él médico 
del central "Chaparra" y por él mismo 
centro general, 36,872 personas. 
En 18 de Diciembre último, con motivo 
de haber suspendido la "Penupo Manga-
neso Co.," la explotación de sus minas en 
el "Cuero," y por tanto, la exportación de 
sus productos por el puerto de Nimanima, 
Oriente, sé declararon extinguidos los 
servicios del médico all í destinado, y ce-
rrado el expresado puerto a l comercio 
exterior. 
Que lo que a inmigración se refiere du-
rante el período comprendido ent ré el pri-
mero de Octubre y el veinte y óéhó dé Fe-
brero último, han entrado en él puerto 
de la Habana 47,194 qué llegaron en el 
mismo período del año pasado, 16 que arro-
ja un aumento de 288 a favor dé és te año, 
o sea 0'tí07 por ciento más qüó en el an-
térior. 
Dél total dé pasajéros antes méncioña-
do fueron clasificados cómo iñmigrantés 
22,604, esto és, como personas qué rési-
diendo antes en países extranjeros, han 
llegado a Cuba para establécer aquí su 
residencia. 
En el mismo período fueron clasificadós 
como t ranseún tes 15,332 y 9,546 como resi-
dentes. 
Dé los 22,604 inmigrantes, son españoles 
21,060; 296 sirios; 271 americanos; 153 
turcos, y 158 mejicanos, y él resto dé di-
ferentes nacionalidades. 
E^ el rampamento de Inmigración se 
han alojado durante este período 8,621 in-
migrantes, 64 polizones y 48 tr ipulantés . 
Estos individuos ingresaron én el Cam-
pamento de acuerdo con la Orden Civil 
número 451 dé 1900. Unidos éstos aloja-
dos á los 16 qué había pendientes él 30 dé 
Septiembre, hacen un total dé 8,749. 
Estos inmigrantes han sido distribuidos 
de acuerdo con el negociado de Coloniza-
ción y Trabajo de la Secre tar ía de Agri-
cultura y con los Centros Regionales, que 
se han encargado de facilitar la coloca-
ción o hacerlos llégár a su destino, aso-
ciándolos a sus réspéctivós sanatorios. 
Han sido detenidos, de acuerdo con el 
Decreto 1,171 de 24 dé Diciembre de 1906 
y sometidos a t ra tamiéntó y observacio-
nes en la Clínica de Triscornia, 114 pasa-
jeros, por padecer de tracoma, que unidos 
a los 57 pendientes del período anterior, 
hacen un total de 171 detenidos. De és-
tos fuéron curados ochó, dados de alta 
provisional 44 y no curados 119. De estos 
últimos desembarcaron por haber probado 
residencia o ciudadanía cubana, 42. Fue-
ron reembarcados por considerárseles in-
curables, 61. Fugadó de a bordo 1, que-
dando pendientes en tratamiento 15. 
Han tenido ingresos en la Estación de 
cuarentenas de Triscornia, establecida 
contra Puertos infectados de fiebre ama-
rilla y peste bubónica, durante el mismo 
periodo, 550 personas; de las que 261 eran 
de primera clase y 289 de tercera. 
Considero oportuno recomendar al Con-
greso que Vote una ley disponiendo la 
construcción de un muelle adecuado en el 
desembarcadero de Triscornia y adapta-
ción de los edificios que allí posee el Es-
tado para resiblr de manera debida a los 
Inmigrantes. 
Igualmente se hace necesario disponer 
extensas reconstrucciones en el Hospital 
• î as Animas," cón objeto de convertir bus 
antiguos y ruinosos edificios en o^ros apro-
piados para un Hospital -modemo y ro-
dear del cercado correspondiente los te-
rrenos que pertenecen a aquella institu-
ción de Vigilancia y aislamiento. 
Sigue preocupando seriamente a la Se-
cre tar ía de Sanidad y Beneficencia el pro-
blema de la contaminación de las aguas 
que se aprovechan en nuestros acueductos 
para el consumo doméstico, y h á propues-
to a- la dé Obras Públicas qué lleve a ca-
bo experiencias con la olorónizaclón dé las 
aguas, como fácil y muy póco cóstoso pró-
cedimientó para lá purificación de las 
mismas, conforme se viene efectuando en 
no pocos acueductos del extranjero, con 
excelentes ventajas sanitarias y económi-
cas. 
Después da haber consultado sus orga-
nismos técnicos, la Secre tar ía de Sanidad 
y Beneficencia ha emitido dictamen en 
contra de proyectos para la construcción 
de ferrocarriles elevados en la Ciudad de 
la Habana por considerarlos antihigiéni-
cos, perjudiciales a la salud pública e in-
necesarios en una población como la de 
nuestra capital. 
Ya está terminada la revisión de la cla-
llón. de las Ordenanzas sanitarias vigen-
tes y del Reglamento de instalaciones, po-
niendo en armonía con los progresos cien-
tíficos varias de sus disposiciones, intro-
duciendo otras y reduciendo considerable-
mente para mayor sensillez en inteligen-
cia, el número de sus artículos. De esta 
manera tendremos en breve plazo una re-
glamentación sanitaria en conformidad 
con las más recientes conquistas de la 
higiene pública. 
A mediados del més de Febrero próximo 
pasado, pudo informarse la Secretarla de 
Sanidad y Beneficencia de qué se había 
presentado una notable mortandad de ra-
tas en la zona de esta capital anterior-
mente infectada de peste bubónica, por lo 
flué se procedió inmediatamente a rea-
lizar una campaña de desratización, al 
mismo tiempo que al examen bacterioióg -
co de las ratas presadas, en los días 24 
del propio mes de Febrero y primero de 
Marzo, se comprobaron, en cada uno de 
ellos un caso de peste en individuos resi-
dentes en la zona susodicha. PosterioN 
mente dos casos nuevos con una defun-
ción. Sin pérdida de tiempo se activaron 
todas las medidas de desratización y de-
sinfección, se ordenó el riguroso aisla-
miento de ambos casos y se procedió al 
estudio y observación de cualquier suje-
to que presentase s íntomas que pudieran 
indicar la posibilidad de aquella infección. 
Por estos medios, se ha logrado afortuna^ 
damente dominar el mal. Satisfechas las 
naciones vecinas de nuestra enérgica ac-
titud ante t amaño conflicto, han atenuado 
cosiderablemente las medidas euarente-
narias contra nuestras procedencias, y es 
de confiar que no demorarán en reducir-
las aun más, hasta su completa abolición, 
sobre todo cuando desde la confirmación 
del primer caso se cumplió estrictamen-
te lo acordado en la Convención Sanitaria 
Internacional dé las Repúblicas America-
nas, ¿elebrada en Washington en 1906. 
Por la pronta y franca declaración de la 
existencia de lá peste bubónica entre nos-
otros, sé ha logrado conjurar la epidemia, 
réducir el pánico a su más mínima ex-
presión y, por último, ocasionar los me-
nos trastornos posibles al comercio, tanto 
én su importancia cómo en duración. De 
esta brusca amenaza de la pésté, se dedu-
ce la necesidad de cólocar en brevísimo 
plazo-a nuestros muelles todos a prueba 
dé ratas, reformando los existéntés y cons-
truyendo lós nuevos de manera que no 
puedan constituir nunca guarida de tan 
peligrosos roedores. Es preciso evitar a 
todo trance que la Habana u otros puertos 
de la República, se conviertan en focos 
éndémicos o permanentes de peste bubó-
nica con daño incalculable del comercio y 
de la industria y de la prosperidad gene-
ral del pa ís , eñ evitación de la -cual, una de 
las más apremiantes exigencias sanitarias 
que deben adoptarse contra las ratas, es 
la construcción adecuada de los muelles 
de nuestros puertos. 
Por tales motivos, ruego al Congreso 
que conforme se recomendó en Mensaje 
presidencial de 4 de Noviembre de 1912, 
se digné votar un crédito para la com-
pra de dos barcas déslnfectadoras, seme-
jantes a las que sé usan en el puerto de 
Hamburgo, donde se utilizan para la des-
ratización los gases que Resultan de la 
combustión dél carbón. Uno de esos dé-
sinféctadores será para el puerto de la 
Habana y el otro para el de Santiago de 
Cuba. Él costo dé ambos ascenderá a 50 
mi l pesos aparte de lo qué corresponda a 
su entrétenimientó, personal y material. 
Así como le hémós dado carác te r per-
manente a los servicios de vacunación y 
la campaña contra el mosquito, tendremos 
ahora que mantener una defensa constan-
te contra la población dé ratas, modifi-
cando la construcción dé nuestras casas, 
almacenes y muelles y él atraque de los 
barcos a los mismos. 
Él éstado dé nuestros hospitales no ha 
mejorado de manera ostensible. La lamen-
table condición en que se encuentra el 
de Santiago dé las Vegas, requiere, o su 
clausura o qué se conceda un crédito re-
lativamente crecido para adaptar lé al fin 
benéfico a que se destina. 
No todos los edificios que ocupan los 
hospitales de la República son propie-
dad del Estado, del Municipio o dé la mis-
ma institución, devengando alquiléres los 
de algunas poblaciones, tales como Ciego 
de Avila y Victoria de las Tunas. Estos 
edificios, construidos para viviendas par-
ticulares, no reúnen las apropiadas con-
diciones para hospitales, por lo cual surge 
la necesidad dé dotarlos dé construccio-
nes ad hoc, capaces para t ré in ta enfer-
mos cada uno. Hay otras poblaciones, 
como Baracoa, qué carecen de un hospital 
y tanto para casos de erñérgenclas cuan-
to para los mismos enfermos desvalidos 
del término municipal, requieren él esta-
blecimiento de un hospital en que se ali-
vie su aflictiva situación. Dé este impor-
tant ís imo particular he tenidd^el honor de 
tratar detenidamente en mensaje espe-
cial dirigido al Honorable Congreso. 
Se ha tratado de uniflear el plan de áli-
mentáción en todos los hospitales de la 
República, dando excelentes resultados en 
aquellos én que se ha podido lograr. La 
causa a que ha obedecido la imposibilidad 
dé realizarlo en otros, consistente para 
algunos en lo exiguo de las consignacio-
nes del presupuesto para esta a tención: 
para otros a las condiciones éspéciales de 
las diversas clases de enfermos que tie-
nen que asistir y que los convierten en 
asilos. Las consignaciones de este ramo 
para los hospitales dében estar, en lo que 
a su ascendencia se refieren, en relación 
inversa al número de enfermos y en re-
lación directa con el costo de los art ículos 
y al mayor número de enfermos crónicos. 
En el Hospital de Dementes ha mejo-
rado en cierto modo, la condición del asi-
lado; se han llevado a efecto varias re-
formas sin que lo realizado resuelva n i 
con mucho el problema hacinamiento y 
las malas condiciones en general que tie-
nen los asilados, a pesar del arregló de 
camas, mejora en el abastecilmento de 
agua, arreglo en los servicios sanitarios, 
composición de pisos en las barracas de 
mujeres; pintura y blanqueo y compra de 
equipos. En lo que respecta al régimen 
de los dementes, debo llamar la atención 
sobre dos órdenes de ideas: él primero, 
relativo a la necesidad de construir uno o 
varios manicomios capaces para albergar 
un número de enfermos cón arreglo a sus 
necesidades y las exigencias de la clén-
cia moderna, sustituyendo los ruinosos 
edificios actuales pór otros; y el segundo, 
que en tanto subsista el actual estado dé 
cosas, es preciso dotar de manera conve-
niente en lós presupuestos al actual hos-
pital de Dementes, especialmente en lo 
que se refiere a equipos, reparaciones, l im-
pieza y pintura y provearlo de un pabellón 
para clínica, asi como demás personal. 
Los hospitales de Oriente son, *n ge-
neral, los que en peores condiciones se 
encuentran, requirióndose 
Muy Ilustre ArcblcoMa 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o e r i g í ' 
d a e n l a I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e h o y d e 
N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C a r i d a d 
Eeta Corporación en cunup]i.miento de la 
que previene el art ículo IOS, del Reg-lamen-
to por qup se rige la misma, y de acuerda 
con el señor Párroco , celebra la festividad 
de Semana Mayor en la slgruiente forma: 
D I A 5 D E A B R I L 
, Domingo de Ramas, a las. 8 y media a. m 
Bendlclfin de Palmas, Misa foleonue y P a -
s ión cantada. 
D I A «, 7 T 8 D E A B R I L 
Ltmes, Marte» y Mléreole», a las 7 y me-
dia de la noohe. Rosario, sermón, Vía-Cru» 
cis y Miserere cantado. 
D I A 9 D E A B R I L , 
JueTes, a las 8 a. m.. Misa solemne, ser< 
món de Ins t i tuc ión a carg-o del R. P. Joa« 
quín Santilüana, S. J . . y comunión g-emeraí 
para los cofrades que se encuentren d's-
puesttos. A las 4 de la tarde. Lavatorio» 
sermón de Mandato predicaJdo por él R P. 
Bduardo Clara. Párroco del Sagrario de lá, 
Catedral. A las 6, ejercicio y conferencia 
de los 15 juevec del S a n t í s i m o ; visita a¡ 
Monumento. 
A las 8 p. m.. Sermón de Pasi to por el 
R. P. Dr. Pérez Serante. 
DLA. 10 D E A B R I L 
Viernes, a las 8 y media, los Divinos oflv 
clos. De 12 a 3 de l a tarde. Sermón da 
las 7 pailabras, que pronunciará, eü R P. 
Juan J . Rotares. 
A las 7 y media p. m., Senmón de Sotódaí 
a cairgo del R, P. Rosendo Mémiez. 
D I A 11 D E A B R I L 
Sábado de Gloria, a las 8 a. n u los OiK 
cios Santos del día. 
D I A 12 D E A B R I L 
Domingo de ReanrrecclGa, a las 9 a. m^ 
Solemne Misa de R e s u r r w l ó n . con sermto 
a cajrgo dofl I lustre Doctoral Pbro. Enxiqut 
A. Ortlz. 
Habana, Marzo 26 de . I S H . 
Eü Rector, Jeafis Oliva. 
¡EH Párroco , Pbro. Pablo Fole ta . 
E l Mayondotno, Joato L . Falcfin. 
Advertencias: E l domingo 15 del mes da 
Abrü, Tíe e f ec tuará la festividad reglamen-
tarla de ese día, con misa solemne de Mi-
nistros ,y s e r m ó n por el R. P. Santiago G. 
Amigó , y afl final de aquella . la procesión, 
bendición y reserva. 
P a r a tener el derecho que otorga el caso 
qiulnto del artícuilo 13 del caipítuflo I V del 
Regflamenito, los hermanos deberán presen-
tar el recibo^ del mes de Marzo, pudiendo 
recoger las pailmas y l a vela, en eíl Alma-
cén de es/ta Corporación. L a s primeras des-
de el domingo de Ramos hasta el martes 
Santo, de 7 a 10 de la mañana , y l a segunda 
desde el lunes segundo do pas:3ua, hasta el 
miérco le s de l a misma semana, en Iguales 
horas que el anterior. 
C 1533 2d-4 lt-7 -
S E V E ^ t D E Ü X ATJTOMOVIIi D E 24 C A -
baflloa en perfecto estado, propio para cual-
quier Industria y para paseo, por tener dos 
carrocerías . Tasnlbién se vendo un carro de 
cuaitro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zálea nám. 12. 4596 St-6 .. 
' C U R A R E U M A S F A U S T O ' 7 
(SECRETO I N D i p ) 
GARANTIA ABSOLUTA DC HACER DESAPARECER ENtiN 5DLD 
OIALOS DOLORES REUMÁTiCBS.LUMBABO.CIÁTiCA,DOLOR 
OE IJADA ETC. VCHTA SA/OfíOSUWASyaffT/CAS 
c. 113S 28-9 A L 
NEVERAS DE METAL 
"WHITE F R O r 
• 
Forma redonda, en 3 tamaños^ 
cuyos precios son de $40, $4Í 
y $59 C y , con tanques para 
agua fría, y departamentos pi-
ra nro visiones. 
Forma cuadrada en 4 taunaño», 
cbn tanques para agua fría y 
departamento para provisio» 
nes, desde $50 a $100 C y . 
Para corta Familia tenemos las 
neveritas 
A L A S K A 
de forma cuadrada, con tanque 
para asrua y departamento para 
provisiones. 
$ 8 a $ 1 2 . 5 0 Cy. 
PIDA CATALOGOS 
F B A N H G. B O B I N S C o . — H A B A N A 
O B J E T 
Acaba de recibirse en " E l P a r t e n ó n , ' 
Obispo 1 0 6 , " el m á s grande v bonito 
sur t ido en a r t í c u l o s de plata, alemana y': 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, m á q u i n a s de afeitar, estuches: 
óón juegos de tocador, escritorio, etc., ; 
etc. Precios mód icos , "Ob i spo 106 . ' ' I 
1529" t 9-3 
P . F . V I L A R l R O 
Ofrece sastres cortadores de primer or-
den y Flgrarlnes, Modas de cabaJleros de-
Par í s y Xew Y o r k y métodos de Corte 3 " 
Regrlas. Habama n ú m e r o 97 y 101, altos 
4231 4.2 
« e YWímmt h i l o s d e h i a j a g u a r a ^ 
ra eutenciar tabaco. Marqués Gonzáüez n ú -
mero i a . • 4597 gt-e ; 
M I 6 I I E L F . M A R Q B E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a .̂ Te« 
léf ino A-SéSO. Dinero en hlnotema eu tor 
das cantidades, aü 8 por 100. 
3791 261124 M. 
créditos de im-
portancia para que de la capital de la 
Províacia est* a la altura que demandan 
sus necesidades. Es indlíuensable oua ba 
conocido por la "Quinta" en Holguín, pa-
ra trasladar a él los enfermos que ac-
tualmente están en ei deteriorado edificio 
destinado a hospital. En Manzanillo eí 
edificio es tá también en malas condicio» 
nes, de tal modo, que se hace necesariaT 
bu clausura o la creación de un hospital»; 
.Actualmente es tá en construcción un 
nuevo hospital en Guantánamo. 
Tengo la honra de poner en conocimien-
to del honorable Congreso que en breve sê  
dará cumplimiento a la ley de 16 de Julio 
de 1906, que dispone la construcción de un 
hospital en susti tución del "Número Uno " 
Otra necesidad apremiante es la de or-
ganizar la investigación de todoa los bie-
nes que pertenezcan a las Instituciones 
de beneficencia y que desde hace largo-
tiempo permanecen en completo abandono 
t fin de sanearlos e Inscribir los respec-
tivos t í tulos de dominios y gestionar el 
cobro de los intereses devengados en bre-
ve plazo, y cuya cuantía, según cálculos 
prudente!, es superior a tres millones ñf 
peaos. 
Habana, 5 (̂ e Abr i l de 1914. 
M. G. MENOCAL, 
i presidente da í a ' República, 
Abri l 7 de 1914. 
Precio 2 centavos D i a r i o d e l a M a r i n a 
C I N E S C O R R E C C I O N A L E S 
| P e l ó l a s ^ l a n í e ^ [ 
P R I M E R A P A R T E 
Cindadela de Figuras «con todas 
. s figuras de rigor. Tiene un largo 
fatio con dos Mieras de habitacio-
nes y en «1 centro del patio, tres ba-
teas sobre barriles, y aquí y allá 
bancos y sillitas de niños. Al fondo 
un grifo de agua de uso común, so-
bre una alberca; ducha, e inodoro... 
que trasciende a rayos coronados. En 
una de las bateas lava una negra 
vieja en cuerpo de camisón, holga-
dito, y saya escurridiza de incom-
prensible color. Es la.única figura 
que se vé en la cindadela de Figuras. 
Son las doce y media del sábado cua-
tro de Abril. 
Pasa un -vendedor pregonando,: 
"'Para pantalón y saco 
traigo pelcheros baratos. 
Si me pides el pescao te lo doy, 
Si me pides el pescao te lo doy. 
.Madúralo, madúralo, 
ló Lo, ló." 
"Bombita," mulato joven, delga-
ducho, con ribetes de gracioso, sa-
liendo precipitadamente de un cuar-
to: 
—¡Piiiiiiich! i Piiiiiiichl ¿Eh, ven-
dedol? 
Vendedor, retrocediendo :•— ¿ Que 
se te ofrece, malc'hante? 
"Bombita.''—Mira,, chico, cuando 
lio tenga un saco y un pantalón ade-
más de los que traiga puestos, vuel-
ve por aquí y te complaró un. pel-
chero. 
"Vendedor."—^Cuándo será eso, 
oial chante? 
"Bombita."—'Girando se den sacos 
de regalía y pantalones al mismo 
precio. ¡ Y aun así 1 
"Vendedor."—No me digas m'ás: 
"JVIaduraló, madúralo, 
ló, ló, ló ." 
Arabos se quedan de pronto cxta-
siados, mirando una mulatona mag-
nífica, con bata de percal planchá y 
chancletas sonoras, castañeteantes, 
que se acerca balanceando las cade-
ras rítmicamente. 
"Bombita" al vendedor.—'jTú ve, 
chico? Eta María Regla e la primera 
dama de la siudadela.- ¡'Arriba con 
el hirno! 
"iMaría Regla."—Vendedol ¿trae 
pelcheros pa colgal sinvelgüensa? 
"Vendedor," pregonando.— 
"Para pantalón y saco 
traigo pelchero barato. 
Si me pides el pescao te lo doy. 
Si me pides el pescao te lo doy. 
¿Madúralo, madúralo... 
ló, ló, ló." 
Alar ía Regla."-—Te pregunto que 
i traes pelcheros pa colgal sinvel-
güensa. 
"Vendedor."—Ya le he dicho que 
sí. 
"María Regla. "—Ahorita lo di-
ces. 
(tTT Vendedor."1—Antes lo dije. E l 
sinvelgüensa ¿no trae pantalón y sa-
to? 
"María Regla."—^Sí que los trae. 
"Vendedor," pregonando.— 
"Para pantalón y saco 
traigo pelchero barato." 
j "María (Regla."—Entonse dame 
uno. 
"Vendedor."—¿De qué calibre? 
Los hay de muchos: 
"Madúralo, madúralo 
ló, ló, ló." 
Aparece Domioiano con un gesto 
desdeñoso que mete miedo. Domiciar 
no es hombre de treinta años, me-
diana estatura, gordito, de cara no 
mal parecida, rasurada. Viste sobro 
camisa de vichy, sin cuello, un saco 
de alpaca y pantalón blanco de dril, 
ambas prendas en muy buen estado. 
E l flamante jipi y las referidas pren-
das de vestir, hacen feo contraste 
con los pantuflos resobados donde 
lleva metidos los pies sin medias. De 
la "botoniere" de las solapas pende 
una cadena, al parecer de oro, que 
so piétde en el bolsillo alto del sa-
co. Como se habrá comprendido, Do-
miciano es el primer marido de la 
primera dama del solar de Figuras. 
"(Domdciano" zumbón: — A quien 
voy yo a madurar cierta parte va a 
ser a tí, elevándote a los aires de un 
puntapié, de tal manera que puede 
que no bajes en una semana 
"Bombita," con sorna—En ese 
caso déjame ir antes a vel a Freile y 
Andrade. Pué que pague sinco mil 
peso por el "récor." ¡ Una semana 
volando! Boca abajo Rosillo, Parlá y 
toos los aviadores cubiches donde es-
té "Bombita"! 
"María Regla."'—Dómi no hase 
como lo reloje de borsiyo que apun-
tan y no dan. Dómi ni da ni apunta 
¡Si lo sabré yol , 
" Vende dor." pregonando: 
"Maduraló, maduraló, 
ló, 16, ló ." 
"Domiciano" al vendedor.— Por 
madurado, amigo. (Jje da un bofetón 
echándole por tierra todos los per-
cheros: 
¡Ló, ló, ló. 
* '¡Bombita.''—Abusador. Eso 
un abuso. 
"Domiciano," a Bombita (que se 
pone a distancia prudentemente).— 
Acércate que no te oigo bien. 
"Bombita," cantando desde lejos 
con un estilete en la mano: 
Si me pides el pescao te lo doy. 
Si me pides el pescao te lo doy. 
'' Vendedor.'—Pa este cobaRde 
sinvelgüensa (recogiendo sus hárta-
los) ya traeré yo un pelchero que no 
faye; y muy pronto. 
"María Regla"1—(Trae dos por mi 
cuenta. Uno pa ese y otro pa una 
branquita que vive ahí en el último 
cuarto de la derecha. iOües? 
*' B ombita.''—Con uno basta. 
* * Domiciano " a " Bombita.''—'Los 
hombres deben sostener lo que di-
cen sin huir. Acércate. 
"•Bombita."—'No me asustes, ha-
cendado. OGritando) Aquí está el 
dueño der central María Regla, 
asustando a "Bombita," (Enseñán-
dole el estilete con disimulo). 
"!Si me pides el pescao te lo dov." 
' María Regla" — Oye "Bombi-
ta" ¿sabes tú quien e er dueño der 
sentrá María Regla? ¿.No? Pues... 
tu madre tampo lo sabe. 
Acercase un vigilante atraído por 
los ademanes violentos de los inter-
locutores "ciuda del anos," y todos 
hacen mutis. 
C. 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
E L S A B A D O 11 D E A B R I L E N E L G R A N T E A T R O D E L 
P O L I T E A M A H A B A N E R O 
GRANDIOSA INAUGURA CION DE LA "TEMPORADA DE SANTOS Y ARTIGAS" CON EL ESTRENO 1^ LA SORI^JHíDEjf 
TE BELIotfLATOBRA QUE EEPRODUCE LOS INTERESANTISIMOS EPISODIOS CREADOS POR LA FANTASIA FASlUOfcA DEL m. 
MORTAL "JULIO VERNE,'^ TITULADA 
"Los Sobrinos del Capitán Grant" 
es 
P a r a e v i t a r l a B u b ó n i c a 
Debe seguirse extrictamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar el agua 
mineral. natural 
" " P f ^ O T 1 ? I > " en las comiias y cada 
••- J - ^ J l V x V A I I / J v vez que se tenga sed. 
Esta preciosa agua deben tenerla a mano las familias, solicitándola en to-
dos los establecimientos de víveres o en casa de sus importadores, los señores 
J . M. Bérriz e Hijo. R E I N A 21. 
C 1S38' 8-31 
l a s cervezas " T I V O I T clara y negra, tipo Moních 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predileoeión por estas mareas, oensamen 20 millones 
de botellas por eñe . 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Lonls, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DIM BEBIDA MÜY SANA T ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIBAS. 
F U N ^ A é C I O N D E L A F A B R I C A . E N E L P A I S ; E L A W O . 1 * 0 0 
PUJASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
El anuncio en el periódico estaba escrito tal como ellos io habían mandado. 
Algunos interesados se presentar ían 
Creían los viajeros, de buena fb, en las palabras engañosas 
de aquel bandido. 
Esta pelíonla será el primer gran éxito die la nueva temporada de SANTOS Y ARTIGAS en el POLITEAMA. 
Si usted desea adquirir un elegante folleto del argumento completo de esta gran obrâ  recorte esta parte y pídalo en las oficinas de San 
tos y Artigas, Reina 77 y 79. 
Las localidades cara esta función están a la venta en la Contaduría del POLITEAMA y si usted desea adquirirlas, pídalas con tiempo 
'•.,:.c • ' - - - v i .) ^ • -al teléfono A 6633. 
A R G U M E N T O 





E l Cap. John Mangles. 
E l Dr. Paganel. 
Ayston. 
EL DOCU'MBNTO 
Un día del mes de Julio de 1864 en que 
favorecido por el Tiento surcaba las aguas 
del canal del Norte el magnífico yacht 
"Duncan," en momentos en que se divi-
saba la isla de Arense, el vigía advirtió 
un pez enorme que seguía el curso del 
buque. Lord Glenarwan que se bailaba 
abordo con lady, Elena su esposa, dispuso 
oída la opinión del Cap, Jobn Mangles 
que se procediera a la pesca, por demás 
curiosa de aquella especie de tiburón. Cap-
turado el enorme eeoualo, fué abierto a 
bachazos y ya los marineros fban a be-
ollar al mar sus despojos, cuando llamó 
la atención del contramaestre una espe-
cie de infarto; un objeto sólidamente atas-
cado en los intestinos. E r a una botella. 
Se condujo a la cámara de popa. Se puso 
encima de una mesa a cuyo alrededor se 
sentaron Lord Glenarwan, el Mayor Mac 
Nabls, ©1 Capitán Jobn Mangles y Lady 
Elena. Destapada la botella se vió que 
contenía documentos que para extraerlos 
se bacía preciso romper el gollete. Fué 
necesario un martillo porque la capa pé-
trea babía adquirido la dureza del peder-
nal. Logrado el medio, Lord Glenarwan 
pudo extraer algunos fragmentos de pa-
pel que fué colocando al lado uno de otro, 
basta presentar la siguiente disposición 
de. línaes y palabras: 
Juni 62 tres tania 
gow zobrado gonia.. . . aus-
D E P R O V I N C I A S 
D E C A T A L I N A D E G Ü I N E S 
Albrll lo. de 1»14. 
Resumen quincenal. 
Durante la segunda quincena de Marzo 
que ayer terminó, ocurrieron en esta los 
siguientes hecbos; comenzóse con una 
nota triste, el fallecimiento ocurrido el 
día 22, del señor Cballo Fernández, perso-
na distinguida por su caballerosidad y co-
rrección; sucumbió en la Habana víctima 
de una afección hepática; su cadáver traí-
do en carro especial agregado al tren de 
viajeros, fué recibido por sus amigos en la 
estación del ferrocarril conduciéndolo a 
su morada. 
Fué conducido al cementerio boras des-
pués con un lucido acompañamiento. Es-
taban representadas todas las clases socia-
les. E l féretro era de lujoso peluebe. 
Fué cargado en hombros de familiares e 
íntimos. Al frente del entierro iba cruz al-
zada y ciriales. En la parroquia le canta-
ron un responso, por el párroco Presbíte-
ro Argüelles, que fué repetido al pie de la 
t r a l . . . w tierra.-.. d o s ñ e r o s , . - . . 
Cap Gr aba ... cont 
por . . . . crue l . . . . indi . este documen-
to de longitud y 37 15 de latitud 
socorr perdí . . " 
'Lord Glenarwan refrexionó un tanto, 
tomó la pluma y fué completando palabras 
y frasee truncadas basta obtener el si-
guiente resultados 
7 Junio 1862 la fragata de tres pak>3 
Britania de Glasgow zozobrado en las cos-
tas de la agonía en el bemisferio austral 
dirigiéndose a tierra dos marineros y el 
Capitán Grant a intentar abordar el con-
tinente en donde serán prisioneros de los 
crueles indios. Han arrojado este docu-
mento a los grados de longitud y 37 15 de 
latitud. Socorredlos o están perdidos." 
E n aquel momento el "Duncan" costea 
la Isla de Bute, dejando a estribor a Ro-
tbesay y a las seis de la tarde fondeaba 
al pie de la roca basáltica de Dumbarton. 
MAKIA Y R O B E R T O GRANT? 
María y Roberto Grant, eran los únicos 
hijos del valiente marino Harry Grant que 
con na buque construido al efecto y con 
una tripulación arrojadísima se había lan-
zado en 1861 a la arriesgada empresa de 
explorar las grandes Islas del Pacífico, 
dejando confiados sus hijos al cariño y 
cuidado de una anciana prima. Después 
del mes de Jimio de en que el "Bri-
tannia" el barco del Capitán salió del Ca-
llao, nunca más se oyó habiar de él y 
muerta la anciana prima, los dos jóvenes, 
ella con su rostro fatigado y sus ojos lloro-
sos y él de continente decidido pensando 
siempre en su padre, quedaron solos en el 
mundo llevando una vida de miseria no-
blemente aceptada; pero valerosamente 
combatida. 
Grande fué la conmoción que ambos es-
fosa que iba a recibir para siempre su 
inanimado cuerpo. E l conocido hombre 
público y notable orador doctor Dolz, 
(Eduardo) hizo una brillante apología del 
finado despidiendo el duelo cotí sentidas 
frases. Nuestro pésame a sus familiares. 
E l inspector pedagógico del distrito de 
Güines señor Huerta, ha aprobado el si-
guiente nombramiento y traslado de maes-
tras para esta demarcación. Señor Beni-
to Jone que ocupaba, un aula en el distri-
to de Madruga, lo nombraron para la es-
cuela de Diago; la maestra que desem-
peñaba esta aula, fué designada para la 
escuela situada en el Puente señora An-
gelina Miguel; y la señora María Luisa 
Delgado que ocupaba ésta fué traslada-
do al centro escolar José María Heredia 
de este pueblo. 
L a banda de música compuesta de prin-
cipiantes que sostiene el Ayuntamiento 
de Güines ha estado en este pueblo y ha 
ejecutado algunas marchas y danzones. 
Ha sido bautizado en la parroquia de 
este pueblo el niño Alfredo José Deside-
rio hijo de los distinguidos esposos Ame-
lla Balbin y Alfredo Morales. Fueron sus 
.padrinos loa esposos Angelina Mora-
les de Ortega y Joaquín Ortega. Venturas 
mil al nuevo cristiano. 
B L CORRESPONSAL. 
perimentaron al leer el siguiente anuncio 
en el "Times" que la casualidad puso a 
su vista. 
"Para adquirir algunos datos sobre el 
paradero de la fragata "Britannia" de 
Glasgow, su capitán Grant, dirigirse a 
Lord Glenarwan Macolm—Castle, Luss, 
Condado de Dumbarton Escocia." 
Los dos jóvenes tomaron inmediatamen-
te su partido, sin vacilación alguna, por 
ferrocarril se dirigieron a Pertb y llega-
ron por la tarde a Malcolm-Castle, donde 
después de tantas angustias esperaban ob-
tener algunas esperanzas. 
LA PARTIDA DEL "DUNCAN" 
María y Roberto oyeron de labios de 
Lord Glenarvan la historia del documento 
encontrado, sus infructuosas gestiones 
acerca del gobierno inglés para lograr 
el envío de un buque a buscar al Capitán 
Grant y sus pocas esperanzas de salvación 
de aquellos desgraciados. María y Rober-
to se arrojaron a los pies de lady Elena, 
pidiéndoles protección. 
Entonces( lady Elena con los ojos lle-
nos de lágrimas; pero con firme voz in-
dicó a su marido el deber que Dios les 
confería. Lord Glenarvan comprendió los 
deseo» de su esposa, conmovido y entu-
siasmado y el "Duncan," mandado por el 
entusiasta Capitán John Mangles y condu-
ciendo a su bordo a lord Glenarvan, lady 
Elena, el Mayor Me Nabbs, María y Ro-
berto Grant, M. Olbinett, el mayordomo 
del barco, y su señora al servicio de lady 
Elena, zarpó de Glasgow rumbo a los ma-
res del sur. 
EL DR, RAGANEL 
Al día siguiente apareció a bordo un 
hombre enjuto de carnes, alto, cuya na-
riz se escondía—detrás de unas gafas re-
dondas. Aquel enigmático personaje, co-
Falta de lógica 
Si el nombre de la enfermedad que 
se manifiesta por llenuras, falta de 
digestión y desarrollo de g/ses en los 
intestinos se llama dispepsia i por 
qué su adjetivo deañvado ha de ser 
dispéptico? Por amigos de usar lo 
ajeno y no lo propio, y por otra cosa 
que es doloroso decirla. 
¡T qué malo es estar "•dispépsico'M 
¡Qué cara, qué semblante, qué abu-
rrimiento, qué displicencia la del 
<'dispépsico,,! 
Por eso el doctor llamón y Cajal 
cuando terminó el análisis del agua 
de "Valdelazura," llamó a todos los 
compañeros del Instituto de Alfonso 
XET y delante de ellos exclamó: 
—1¡Señores!: ¡con esta agua se 
acaban las caras descoloridas, cada-
véricas y tristes 1 ¡No más "dispép-
sicos"! 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pl»-
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantís y 1* 
menos interés cobra en los préstamo». 
LA REGENTE, Nepttmo y Amí* 
tad. Teléfono A 4376 
1468 i * - ^ 
gió bu anteojo, e Inmóvil como el posM 
de una carretera, asestó el instrumento « 
la línea del horizonte en que el cielo y 
el agua' se confunden. Desipués, le dejó 
descansar y se opoyó en él como si fuese 
un bastón. 
Los tubos del instrumento se metieron 
inméjdiatamente uno dentro de otro y 
el extraño pasajero faltándole de lmprovi« 
so su punto de apoyo, estuvo próximo a 
caer cuan largo era, al pie del palo mayor. 
No dejó de causar asombro y no poca 
gracia a bordo del "Duncan" el descubri-
miento de que se trataba de Santiago Pa-
gan el, notable geógrafo y hombre tan preo-
cupado en sus estudios e investigaciones 
que, dos noches antes acabado de llegar 
de París por el Caledonian Ry babía en-
trado en el "Duncan" sin que nadie lo ob-
servara y creía hallarse en el "S cotia'* 
rumbo a Bombay en el desempeño de una 
comisión goegráfica y etnográfica. Do» 
marineros se buslaron de la ocurrencia, 
Rotoerto se encargó de "despertar" al 
desventurado sabio, mostrándole un sal-
vavidas en que se leía "Duncan-Glasgow1* 
y Paganel, aumentó en sorpresa y desesv 
peración cuando se enteró que el "DunV 
can" se dirigía a la América del Sur. 
PAGANEL SE UNE A LA EXPEDICION 
Glenarwan trató de calmar a Paganel. 
E l geógrafo hizo entonces propósito da 
desembarcar en la isla Madera; pero tra-
tándose de un lugar demasiado conoci-
do y nada interesante, esiperó a que el 
"Duncan" tocara en Canarias. Ya a la» 
vista del pico de Tenerife Paganel estimó 
con el Capitán Mangles que aquello tan 
epigado ya por Humbolt y Beamplan no 
había de ofrecerle interés e iba a fasti-
diarse, aguardando en el puerto un bir 
que para Europa. 
(Oontüma mañana) 
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